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Carta als lectors
na de les activitats que centren l'atenció de la
majoria de responsables d'àrees municipals és la
confecció dels pressupostos de 1993; uns pressupos-
tos que parteixen baix de la influència de la crisi
económica que comença a mostrar alguna cosa més
que símptomes, d'una recessió, que, de moment ha
provocat que empreses i particulars començassin a
prendre mesures per sobreviure la crisi.
És difícil, ara mateix, quan depenem de decisions
completament alienes a l'economia local; quan el
tipus d'interès del Banc Central Alemany afecta molt
directament totes les economies europees, dictar des
d'aquí les directrius que ens han de dur a sortir de
la crisi. El que sembla clar, peró, és que al marge de
les disposicions d'aquests grans centres de decisió
mundial, el que s'imposa és l'austeritat. Bon plante-
jament, per tant, si l'austeritat presideix la redacció
dels nous pressupostos municipals de 1993.
En torn a aquesta redacció, voldríem aportar uns
quants apunts, que no són més que un intent de
col.laborar amb crítica constructiva i suggeréncies a
la gestió municipal que molt possiblement no les
precisi ni les escolti; però aquest és un altre proble-
ma.
La primera cosa a tenir en compte és que els pres-
suposts del 93 són per a temps de crisi, no per a
temps de guerra o d'estats excepcionals; almenys pel
moment. Convé tornar els pressupostos a la raciona-
litat dins uns paràmetres clarament restrictius i aus-
ters, però tampoc sense passar-se. Manacor genera
una riquesa determinada per a les arques munici-
pals, hi ha transferències de distints ens supramuni-
cipals; amb tot això es pot comptar, però tenint en
compte que el ciutadà viu la crisi i no precisa cap
augment més d'impostos, sinó veure's alleugerat, en
tot cas. I és possible que els organismes oficials tam-
poc siguin, a partir d'ara, tan espléndits.
Pensam que no basta que els pressupostos tenguin
unes petites connotacions d'austeritat, sinó que es
precís donar una passa endavant i intentar, (procu-
rant per tots els medis l'estalvi) retallar durant els
anys que duri la crisi l'endeutament públic munici-
pal que comença a ser tan important com preocu-
pant. Les despeses municipals en concepte d'interes-
sos bancaris comencen a ser un capítol decisiu de la
nostra economia municipal.
És evident que hi ha dues coses que no es poden
retallar dins un estat o dins un municipi d'un país
civilitzat: els serveis bàsics i les inversions precises.
Les inversions en allò que significa infraestructura
no es poden aturar entre altres coses perquè en
molts de moments signifiquen dinamitzar l'economia
del poble.
El qué és clar és que les infraestructures es disfru-
ten i queden, el qué és accessori i prescindible, so-
vint és infrautilitzat o, simplement es fa mal bé.
No pensam que l'Ajuntament hagi de paralitzar
una sèrie
 d'obres importants que estan a les ments
de tots, perquè són precisament vitals pel futur eco-
nòmic i social de la zona. El que tampoc es pot dei-
xar de donar és el servei bàsic
 que precisa tota
col.lectivitat organitzada; ni els serveis socials im-
prescindibles. Els trets no van per aquí. Es tracta
d'evitar la parafernàlia i les frivolitats que sempre
paguen els ciutadans, es tracta d'evitar noves con-
tractacions que necessita el contractat i no l'adminis-
tració.
I s'ha d'afegir que els mateixos ciutadans, durant
l'època que durin les dificultats econòmiques no
hem d'exigir a l'administració allò que tan sols es
pot donar per tenir panxes o butxaques
 agraïdes. Es
tracta d'aplicar els mateixos principis domèstics a
l'administració.
Un bon control en les contractes d'obres i serveis i
en les despeses corrents de La Sala, poden ser un
bon principi per fer front amb èxit a la crisi.
Pressupostos per
a temps de crisi
L'alt preu del temps
JI
 temps val el seu preu en or.
Tal i com estan les coses avui en
dia, cal mirar d'abreujar. Ara ma-
teix, la concisió més que l'elo-
qüència és una virtud en els ora-
dors. En cas contrari, una discus-
sió pot acabar en enfrontament
degut als nervis que provoca la  in-
necessària extensió de les exposi-
cions i el seu injustificat reitera-
ment. I això és el que está passant
a la Corporació municipal cada ve-
gada que celebra una sessió del
Ple. El problema ve de dues ban-
des. De la constant persecusió per
pan dels portaveus de l'oposició, i
en especial del socialista Josep Ba-
rrull, de les Ilargues i reiterades
exposicions. 1 de la manca de cri-
teris per pan del batle-president de
la sessió per decidir fins a quin
punt estan justi ficades les interven-
cions, procurant caure el menys
possible en la manca d'equanimi-
tat. 1 el problema de la Corporació
municipal en els Plens, que co-
mença a ser greu degut a que pro-
voca enfrontaments innecessaris i
impedeix debatre tots els punts de
l'ordre del dia, no tendrá una solu-
ció efectiva i justa si no es posa
bona voluntat per d'ambdues parts.
El més raonable seria que el batle
reunís als portaveus de l'oposició i
intentas arribar a un acord, abans
de voler aplicar paraula per parau-
la els reglaments, sempre interpre-
tables i, per tant, exposats a la po-
lèmica.
L'oposició, per la seva part,
hauria de comprometre's a resumir
les seves intervencions, principal-
ment Josep Barrull, i no pretenir
contestar per al.lusions quan els
feren durant la resposta d'un polí-
tic de l'equip de govern que prè-
viament ha estat atacat. Al batle
correspondria interpretar amb
equanimitat l'acord adoptat, limi-
tant el temps de les intervencions
segons la importancia del punt a
debatre.
La manca d'aquest acord com-
porta ara l'abús excessiu de l'opo-
sició en el temps de les seves in-
tervencions, i els vergonyosos
modos del baile per combatir-lo,
criticant de «voler xupar camera» i
«fer teatre», negant paraules justi-
ficades i fent de no veure una mà









Francesc Galmés (St. Llorenç i S. Carrió)
Joan Fornés (St. Llorenç i Cala Millor)
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AL CAP I A LA FI, TE NEN EL SOU I EL JOBILEU
ASSEGURAT I EL QUE ES JUGUEN ES EL
BENESTAR, ELS DOBBERS I LA FEINA DEL
POBLE   
IDó SÍ.. AQUESTA SETMANA SHA PASSEJAT PER
DAMUNT MADRIT UNA AVIONETA ARROSSEGANT
UNI1 PANCARTA AMB UNA ABELLA DINS UN
HÈXAGON I UNES LLETRES QUE POSAVEN *FEIJPE:
R1NDETEr. 
EL CAS ÉS QUE EN RUMASÍN FA POR ALS
POLÍTICS, PERÒ NO PERQUÈ PUGUI GUANYAR
LES ELECCIONS, sIrió pEROUÉ POT ARRIBAR A
FER EVIDENT QUE AIXO DE LA POLÍTICA ES UN
JOC QUE CAP DELS PROFESSIONALS DEL RAM









dent d'una Corporació municipal.
INTERVENCIONS
i per una part l'oposició ha de
reconéixer que abusa del temps en
les seves intervencions (i just és
dir que qui més peca en aquest
sentit és cl portaveu del PSOE,
Josep Barrull, a qui per més afegi-
tó el públic Po sol entendre mai),
l'equip de govern també cal que
accepti que no és justificable pre-
sentar una proposta sense donar
cap explicació ni una al Ple. Entre
excedir-se en el temps i callar hi
ha un abisme. I, injustificablement,
el costum de l'equip de govern és
el de no explicar mai les propostes
que du a Ple. Es més, fins i tot, el
batle en moltes ocasions nega la
paraula als membres de l'equip de
govern, quan volen contestar a les
preguntes o crítiques llançades des
de l'oposició. Tal i com va quedar
patent a la darrera sessió extraordi-
nària, en què Bosch no va deixar
parlar a Rafel Sureda en ducs oca-
sions. No s'exagera si es diu que,
a vegades, dóna la impressió de
què el govcrn municipal és mut.
Cert és que existeixen les comis-
sions informatives per a què els
polítics facin les preguntes oportu-
nes i debatin bé el tema abans d'e-
levar-lo al Ple. La qual cosa justi-
fica l'acord d'abreujar les interven-
cions. Però el Ple és públic, i es
davant el poble on han de quedar
clares les postures dels polítics, i
en especial les del grup de govern.
C. Sureda
R resulta del tot destacable l'ac-
tuació de la regidora de Cultura,
Catalina Surcda, pel que a la visita
d'Andreu Crespí a l'escota de s'I-
llot es refereix. El fet de presentar-
se amb les dades sobre la població
infantil del nucli va ser tot un en-
cert. Les dades es demostraren
prou importants, com per fer plan-
tejar-se a Crespí la possibilitat de
construir un centre escolar d'EGB
a
Una de las piezas clave en el consistorio de Manacor
EDUARDO PUCHE
«En Manacor hay muchos intereses,
muchas fuerzas vivas»
Eduardo Puche Castillejo, arquitecto nacido en
Jaén y que ejerce su profesión en Manacor entró a
formar parte, en junio de 1991 del equipo de go-
bierno municipal de la mano de Gabriel Homar;
ahora, tras la dimisión-cese de Antoni Sureda,
asume más poder y competencias, convirtiéndose
en un hombre clave para las futuras decisiones
que afectarán a Manacor.
Durante la entrevista se muestra
directo, aunque muchas de sus res-
puestas tienen que ser clasificadas
«off the récord» en detrimento del
lector, claro. Y me da la impresión,
aunque se ría a carcajada limpia
cuando se lo planteo, que su gran
aspiración es la de convertirse, en
un futuro no muy lejano, en el pri-
mer ciudadano manacorense; en al-
calde. Tiempo habrá para compro-
barlo.
-¿Se siente Ud. el triunfador en
la crisis que le enfrentó con An-
toni Sureda?
No, no me siento triunfador y
menos cuando hay una crisis. Bien
mirado, estaba yo al margen de la
misma y, en todo caso, da toda la
impresión de haber sido una crisis
entre Sureda y su partido; ésto, al
margen de la diatriba que tuvo con-
migo. Lo único que hice yo fue, de-
cirle juntamente con Pere Llinàs al
Alcalde que algunos temas impor-
tantes del Plan General se tenían
que consensuar en el equipo de go-
bierno y que nadie estaba legitima-
do a hacer negociaciones concretas
por libre y al margen de este equi-
po. Este ha sido, para mí, el único
motivo que pudo tener Sureda para
meterse conmigo. El Alcalde admi-
tió como bueno lo que planteába-
mos y que el mismo problema lo te-
nían en el partido. Yo pienso que
(t) ésto, que no iba directamente con-
tra Sureda, le debió coger en un
mal momento.
-¿Cuáles fueron las causas
reales del enfrentamiento, cuál
era el trasfondo?
Ningún trasfondo, ninguna renci-
lla personal puesto que Toni y yo
habíamos sido excelentes amigos
hasta la fecha. No lo entiendo.
-Tras poco más de un ano en
política, ¿es más o menos como
la imaginabas?
No; la política local tiene muchos
entresijos y supongo que debe ser
normal en todas partes.
-¿Cuándo dices «entresijos» te
refieres a irregularidades?
Yo desearía que no, que no se
cometieran. Lo que puede es que
se dé algún trato de favor y quizás
sea perdonable mientras no haya
discriminaciones. Y luego hay mu-
chos intereses económicos y de
todo tipo. En Manacor hay muchas
«fuerzas vivas"; gobierne quien go-
bierne, hay quien sabe mover muy
bien los hilos.
-¿Porqué no aceptó la Delega-
ción de Urbanismo cuando se la
ofrecieron?
Por varias razones: en primer
lugar porque lo primero para mí es
mi profesión, es de lo que vivo; la
política no deja de ser un hobby. Al
ser arquitecto, no quiero entrar en
incompatibilidades, aunque sean
morales. Primero, la profesión y
después, la política, sobretodo
cuando no es lo que uno pensaba.
«Tal como está
estructurado el PP de
Manacor es imposible
que conecte con ellos»
-¿Es cierto que le ofrecieron
Cultura?
No, no me la ofrecieron.
-¿Y Serveis Generals?
En una ocasión Pere Llinàs
 me
propuso cambiar nuestras comisio-
nes, pero no acepté.
-¿Qué opinión le merece Rafel
Sureda al frente de Urbanismo?
No opino sobre este tema. Esta
delegación era de su partido y el
PP es muy libre de poner a cual-
quiera de sus concejales.
-¿Cuál es su postura en torno
al Plan General?
Manacor necesita, sin duda, un
Plan General; los pasos que se
daban iban acertados y creo que el
nuevo delegado proseguirá el cami-
no emprendido por Toni Sureda e
incluso ha manifestado que quiere
adelantar los dos o tres meses que
se han perdido. Creo que hay vo-
luntad de seguir por el mismo cami-
no. El PGOU, tal como está redac-
tado, me va bien con algún peque-
ño matiz; pienso que va bien al
Grupo de Gobierno e incluso a la
oposición. Yo creo que la recesión
económica puede beneficiar al
PGOU al haber menos expectativas
económicas.
-Realmente existen pocas dife-
rencias con el PGOU de Tomeu
Ferrer.
Pocas, muy pocas diferencias.
-¿No le parece que el poder de
Eduardo Puche es enorme, com-
parado con la implantación de su
partido y con los votos recogidos
en las elecciones?
Es posible. Lo que pasa es que si
realmente tengo este poder intento
hacer uso de él sin cometer barbari-
dades. A mí nadie me puede acu-
sar de haber pedido favores ni con-
traprestaciones. Puede que tenga
poder, pero no lo uso en mi benefi-
«No puedo ser alcalde
porque no hablo
mallorquín»




Mucho, creo que mucho y estoy
convencido plenamente. La gente
no hace más que animarme. Tal y
como veo el panorama político, veo
más futuro a las candidaturas loca-
les que a los partidos de ámbito es-
tatal. En las municipales se vota
personas concretas.
-¿No puede parecer un tanto
populista?
Cada uno tiene su propia forma
de plantear la política: miro de co-
nectar con la gente, pero no sólo
cuando hay elecciones.
-¿Qué diferencias notables
existen entre CM y el PP que jus-
tifiquen a su partido al margen de
los populares?
Pocas diferencias ideológicas,
pero planteamientos distintos. A mí
se me conocía poco y por el mero
hecho de ser forastero posiblemen-
te no encajaba en el PP. Pero tal
com está estructurado hoy día el
PP en Manacor es imposible que
pueda conectar con ellos.
-Sinceramente. ¿Su gran aspi-
ración es la Alcaldía de Mana-
cor?
No...soy consciente de mis limita-
ciones y ahora mismo tengo el hán-
dicap de no hablar mallorquín.
-¿Porqué no habla ya mallor-
quín?
Yo qué sé... no es que me dis-
guste hablarlo; es más, a veces lo
intento. Pero soy andaluz y como
tal tengo un acento muy cerrado y
rebelde y me resulta muy difícil. Me
gustaría hablarlo y con el tiempo lo
hablaré. Quizás entonces pueda
ser alcalde.
-El último nombramiento ha
sido como Delegado de Calas.
¿Cómo ve esta urbanización?
El objetivo primordial, ahora
mismo, es recepcionar la urbaniza-
ción. Recepcionarla de una vez por
«Cualquier solución
sobre el torrente debe




todas y en las mejores condiciones
posibles.
-¿Cómo son sus relaciones
con la Asociación de Propieta-
rios? No se puede olvidar que
Ud. ganó las elecciones en
Calas...
Todavía no he tenido muchos
contactos con la Asociación; ésta
los tenía con el anterior delegado,
que a su vez tenía la ventaja de ser
el de Urbanismo, algo que es clave
para la recepción. A partir de ahora
llevaré muy directamente las rela-
ciones con ellos.
-¿Qué opinión le merece la pro-
puesta del pantano de Sa Caba-
na?
Los que tienen que dar su opi-
nión son los técnicos, ellos tienen
que decir si es o no viable y me sor-
«Pienso que la recesión
económica puede




prende que los técnicos no se die-
ran cuante de esta solución si ya
existía.
-Seamos sinceros: si lo que
motiva la propuesta de CB es
que la desviación del torente pro-
voca lesiones de intereses muy
concretos y por otra parte, de di-
fícil solución al estar grafiadas
muchas zonas como urbaniza-
bles, ¿no es mejor realizar la des-







Claro! Esto podría hacerse per-
fectamente porque he estado en los
terrenos estudiándolo. La solución
existe si se conduce por detrás del
Hipódromo, algo que evitaría un
enorme y costoso trazado subterrá-
neo y el derribo de muchas casetas
próximas al Hipódromo. Pienso que
la desviación del torrente, que se
aprobó por unanimidad, sólo puede
ser cambiada por otra opción igual-
mente consensuada y unánime. La
oposición tiene que ser receptiva y,
entre todos, tenemos que buscar la
solución que menos perjudique.
-¿Han mejorado últimamente
sus relaciones con CB?
Sí, han mejorado un poquito.
-¿No cree Ud. que la Oficina de
Información y Reclamaciones es
un fracaso?
Yo creo que no, lo que ocurre es
que hay muy pocas quejas. Pero
hay gente que la utiliza para dirimir
sus diferencias o litigios familiares;
el delegado actúa en estos casos
como pacificador u hombre bueno.
Puedo decir que prácticamente se
contestaron todas las reclamacio-
nes habidas que se hicieron en los
primeros meses.
-Es Ud. el delegado de la parti-
cipación ciudadana. ¿Realmente
participa el ciudadano manaco-
rense?
No excesivamente. Como más
participa es en las Asociaciones de
Vecinos. El ciudadano, por lo gene-
ral, sólo se acerca a la administra-
ción cuando hay problemas muy
concretos y que le afecten. Ahora
mismo tengo una reunión pendiente
con todas las asociaciones de veci-
nos de Manacor para hacer las deli-
mitaciones callejeras y una reunión
con la del Convent para estudiar la
posibilidad de iluminar las fachadas
del Convent y del Ayuntamiento. Lo
ideal sería llegar a conciertos con
todas ellas de forma que no se pro-
duzcan diferencias y que se gaste
el dinero en cosas productivas.
-La crisis económica afectará,
seguramente, también al Ayunta-
miento. ¿Cómo tiene que respon-
«Si tengo poder, no lo
utilizo para cometer
barbaridades; nadie




La crisis afectará al ayuntamiento
en la misma medida que afecta a
los ciudadanos. Somos conscientes
de su repercusión y no queda otra
alternativa - guste o no - de ser res-
trictivos y austeros. De entrada creo
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Los obres de reforma de Sa Plaga de Ses Verdures es començaran per la pan
superior, traslladant-se tots el venedors momentáneament a la parí d'abaix.
Amb un termini máxim de sis mesos les obres han d'estar
 acabades                     
Adjudicades les obres de «Sa Plaça» per 43
milions de pessetes a l'empresa Artigues Truyols
(M.A.Llodrá).- L'Ajuntament de
Manacor adjudicà divendres passat
les obres de reforma i adecenta-
ment de «Sa Plaça» per un pressu-
post de 43 milions de pessetes a
l'empresa Artigues Truyols C.B. A
l'oferta i presentació de pliques que
es tancà el dijous, dia 15 d'octubre,
es presentaren un total de sis em-
preses, encara que algunes d'elles
no cumplimentaren degudament els
pertinents informes. Entre les que
tenien possibilitats de realitzar
aquestes obres hi havia «Construc-
ciones José Alzamora S.L.» amb un
pressupost de 46 milions 226 mil
pessetes; ,‹Construcciones Llodrá
Pascual S.A.» per 45 milions 942
mil pessetes i l'adjudicatària per 43
milions 197 mil pessetes.
Segons el delegat d'Urbanisme,
Rafel Sureda «a partir d'ara els
hem donat un plaç de quatre mesos
perquè duguin a terme les obres de
l'estructura de tota Sa Plaga». Des-
prés es concedirà un termini de
temps de dos mesos més perquè
procedesquin a l'acabat, com és
per exemple, la construcció de la
voraria al seu voltant, il.luminació i
altres, tot alzó amb un pressupost
aproximat al 20 milions de pessetes
i que farien la suma total de 63 mi-
lions. En el transcurs de les obres i
amb l'objectiu de molestar el menys
possible als venedors, es trasllada-
ran en primer lloc a la banda da-
baix de Sa Plaça i posteriorment a
la part superior.
Aquest projecte definitiu que l'A-
juntament ha aprovat no reflexe la
construcció d'aparcaments, tal i
com demanaven els
 veïnats. Pel
que fa als llocs de venda a la part
superior n'hi haurà
 un total de 24 de
3'67 x 320 i a la part d'abaix 21 una
mica més petits, de 347 x 320. Hi
haurá tres fileres de venedors, dues
d'elles mirant a l'interior i exterior i
la tercera, a les dues bandes dels
pasillos interiors que tendran una
amplària
 de dos metres. Finalment
les voraries que es construirant al
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Bosch assegura que farà complir el Reglament Orgànic
 Municipal
Les intervencions en el Ple enfronten al
batle amb l'oposició a la darrera sessió
Una vegada més, els torns d'intervenció
dels regidors a les sessions del Ple de la Cor-
poració municipal varen motivar l'enfronta-
ment del batle amb els portaveus de l'oposi-
ció, a la darrera sessió extraordinària
 celebra-
da el passat dilluns. Els continguts i el temps
de durada de les intervencions de Barrull i Fe-
rrer provocaren que el batle digués que «a
partir d'ara se complirà totalment el Regla-
ment Orgànic Municipal,
 perquè ja estic fart».
A. Sansó.- Les darreres sessions
del Ple de la Corporació municipal
de Manacor, en qué no s'han pogut
tractar tots els punts de l'ordre del
dia degut a la llarga durada de les
intervencions de l'oposició, princi-
palment del portaveu del PSOE
Josep Barrull, venen provocant la
irritació i l'enfrontament del batle
amb els representants de l'oposició.
Aquestes diferències tornaren sor-
gir a la darrera sessió extraordinària
celebrada el passat dilluns, a la
qual el batle, visiblement molest, va
manifestar que «a partir d'ara se
complirà el Reglament Orgànic Mu-
nicipal, perquè ja estic fart», com a
solució als enfrontaments que se
venen succeTnt. L'enfrontament del
batle amb l'oposició a la darrera
sessió va dur a que Gabriel Bosch
»F; recriminás al portaveu del PSM,
Tomeu Ferrer, "per donar una HipóE
magistral d'urbanisme» i criticás al
cr)K portaveu del PSOE, Josep Barrull,
Barrull i Ferrer discrepen amb Bosch
sobre els torns d'intervenció en els Plens.
«Vostè vol xupar




Ferrer. A partir d'ara es
complirà
 el Reglament,
perquè ja estic fart»
de "fer teatre» i «voler xupar cáme-
ra».
Tomeu Ferrer
El primer enfrontament entre el
batle i l'oposició va arribar després
de qué el portaveu del PSM, Tomeu
Ferrer, criticás la substitució d'Anto-
ni Sureda per Rafel Sureda al front
d'Urbanisme. Ferrer va dir de Rafel
Sureda que amb la mateixa veloci-
tat que la seva carrera política va
en ascens, Manacor hi va perdent, i
qué está convençut de qué amb ell
no
 s'aprovarà el Pla General d'Or-
denació Urbana. Donada l'extensió
de la seva intervenció, Bosch va re-
criminar a Ferrer el que estás do-
nant una lliçó d'urbanisme, després
de la qual cosa es va iniciar una
discussió, al final de la qual Ferrer
va demanar tornar intervenir per
al.lusions, però Bosch no li va
donar la paraula. Ferrer va protes-
tar aquest fet i va ser Ilavors quan
El EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA, en la Costa de los Pinos, le
brinda el marco ideal y toda la infraestructura necesaria para
celebraciones que no se olvidan:
bodas, comuniones, banquetes.
Si busca un lugar diferente a la
altura de sus necesidades, venga a
vernos o llámenos.
EURMEL GOLF PUNTA ROMA
Costa de los Pinos - Son Servera
Tel. 56 76 00 - Fax 56 77 37










obres dins el sòl urbà
encara va haver nous motius d'en-
frontament fins a acabar la sessió.
Les intervencions de Ferrer i Barrull
tornaren a motivar l'enfadament del
batle i la discussió una vegada més
per la qüestió del torns de paraules.
Pagament del 15% en obres
Dels acords adoptats en aquest
ple, el més destacable és el de
sol.licitar a la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears la dispensa de
l'aplicació de la legislació urbanísti-
ca vigent. El Ple va aprovar per
unanimitat aquesta proposta de de-
manar a la CAIB la dispensa de co-
brar, per part de l'Ajuntament, el 15
per cent d'aprofitament mig en qual-
sevol obra que es faci en sól  urbà.
L'obligació de cobrar aquest 15 per
cent ve especificada a la Llei del
Sól, encara que l'Ajuntament pot
demanar la dispensa, tal com va
fer. Fins ara, l'ajuntament de Mana-
cor ve demanant als promotors d'o-
bres en sól urbà un aval bancari pel
valor d'aquest 15 per cenr aval que
es tornará i es deixarà d'aplicar en
cas de que s'accepti la dispensa, i
que s'haurá de cobrar si no s'ac-
cepta.
Josep Barrull
L'enfrontament amb el portaveu
del PSOE va arribar després de
qué Barrull intervengués diverses
vegades per tractar una mateixa
qüestió. Abans de passar a votació.
Bosch va fer de no veure la mà
 al-
cada de Barrull, que volia tornar in-
tervenir. La qual cosa va ser critica-
da després pel portaveu socialista.
Cansat, Bosch va criticar a Barrull
de «voler xupar cámera». «Si vol
xupar cámera, faci una roda de
premsa i s'allargui tot el que vulgui,
però no faci perdre el temps a tot-
hom», va dir-li Bosch a Barrull. Des-
prés de recriminar-li Barrull a Bosch
la seva valoració, el batle va insistir
tot dient-li -no faci teatre senyor
Barrull».
Si bé aquestes varen esser les
intervencions més dures del Ple,
BODAS * COMUNIONES * BANQUETES
ABRIMOS TODO EL AÑO
(También en invierno)
El edificio ofertado se halla en la esquina de las avenidas Es Parc i Portugal y tiene
una superficie de 500 metros cuadrados. La situación seria excelente con un fácil
acceso de entrada y salida a los diversos puntos de la población.
Un industrial ha ofrecido su local ubicado en la esquina de la Via Portugal con la Avenida del Parque
El Ministerio podria aprobar el traslado de la
Policia Nacional de Manacor a un nuevo edificio
La Comisaria de la Policia Nacional de Manacor
ha remitido a la Jefatura Provincial una interesante
oferta presentada por un industrial de venta de un
edificio ubicado en la esquina de las avenidas de
Es Parc y Portugal, que podria convertirse definiti-
vamente y en un plazo de tiempo que por el mo-
mento se desconoce, en su nueva sede. Con esta
oferta, es la sexta que se ha preseniado en cuatro
años, sin que desde entonces ninguna haya fructi-
ficado. En caso de aprobarse el traslado desde el
Ministerio del Interior de Madrid, se terminaria el
temor que cunde en estos momentos de derrumbe
del actual edificio ubicado en la calle Pio XII de la
localidad.
(M.A.Llodrá).- El temor de de-
rrumbe de la actual Comisaria Na-
cional de la Policia ubicado en la
calle Pio XII de Manacor es en
estos momentos la principal espe-
ranza que cunde entre los efectivos
de dicho cuerpo para que el Minis-
terio del Interior apruebe en breve
plazo su traslado a un nuevo edifi-
cio que muy posiblemente podria
ser en la esquina de las avenidas
Es Parc y Portugal. Una nueva ofer-
ta que ha surgido en estos últimos
meses y que presentó a la Comisa-
ria de Manacor el propietario de
una antigua industria de transfor-
Unas instalaciones
que se caen
(M.A.LI).- Si cualquier ciuda-
dano se adentra al interior del
actual edificio de la Comisaria
Nacional de la Policia de Mana-
cor, apreciará fácilmente unas
instalaciones en muy mal estado
que amenazan, por sus grandes
grietas, a derrumbe. Ciudadanos
que solicitan el DNI o el pasapor-
te, personas que denúncian
casos de robo y otros deberán
compartir prácticamente sala con
los detenidos, la mayoría acusa-
dos de robo y que en numerosas
ocasiones gritan en las mismas
dependencias. La primera impre-
sión para cualquier persona que
entra en la Comisaria es deplo-
rable. Viejo mobiliario, falta de
espacio y, lo más detectable, nu-
merosas grietas en las columnas
que avisan de su peligro, ofrece
esta negativa imagen para Ma-
nacor. También se encuentra en
el primer piso, en la cual se tiene
acceso por una escalera que ha-
llamos nada más entrar, salas en
las que se han visto obligados a
desocupar por su humedad, por
el agua que diariamente hay en
el suelo y nuevamente, por las
paredes a punto de derrumbar-
se. En definitiva, el Cuerpo Na-
cional de la Policia necesita unas
nuevas instalaciones, grandes y
desde la cual tengan acceso a







• Asientos de piel
• Aire acondicionado
• Pintura metalizada
• Elevalunas eléctrico/Cierre centralizado
• Llantas aluminio neumáticos sobredimensionados.
• Asiento, volante y cinturones graduables en altura.
• Volante de madera
• Luces antiniebla
Ofertas equivalentes en toda la gama Fiat Tipo.
Hay un Fiat Tipo desde 1.350.000






POLIGONO INDUSTRIAL	 Ventas	 84 34 00
DE MANACOR Recambios y taller _ _ 84 37 61 171
La actual Comisaria de la Policia
Nacional se encuentra en muy mal
estado. En algunas salas se aprecian
fácilmente numerosas grietas, con el
peligro de derrumbe
que se encontraban el edificio del
Parque o un solar ubicado al lado
de los Juzgados de Manacor, ha
fructiferado. Por el momento, y una
vez que la Comisaria de Manacor
presentara a la Jefatura Provincial
la oferta recibida, parece ser que
ésta se halla ya en manos del mi-
nisterio quién en caso de interesar-
le, podria enviar en breve a un téc-
nico para estudiar las nuevas insta-
laciones, así como obserar el mal
estado en que se encuentra la ac-
tual Comisaria, apreciable a prime-
ra vista.
El SUP denuncia el mal esta-
do de la actual Comisaria
Por otra parte cabe destacar que
los representantes del Sindicato
Unificado de Policía en Manacor se
han manifestado al parecer a favor
del traslado inmediato de la Comi-
saria a un nuevo edificio. El local
que ahora ocupa la policia es muy
viejo y está muy degradado. Las
paredes de las habitaciones des-
prenden humedad y varias colum-
nas se ven afectadas por grandes
grietas que amenazan a derrumbe.
La humedad ha afectado además,
al armamento obligado y a numero-
so material de sumo valor que utili-
zan para actividades diversas. Este
estado del edificio ha obligado tam-
bién a desalojar algunas de sus ha-
bitaciones, por peligro y por encon-
trarse muchos dias inundadas de
agua.
Este mes precios irrepetibles
en toda la gama Fíat Tipo.
mación de almendras conocido por
Joan Forteza Aguiló. Este edificio,
todavía sin terminar pués por el mo-
mento se ha terminado la fachada y
parte del interior, está construido
sobre una superficie de 500 metros
cuadrados, siendo cerca de 1.500
los metros cúbicos construidos. La
oferta presentada por el menciona-
La oferta que ha
presentado el
industrial por este
edificio es de 60
millones de pesetas
do industrial es de 60 millones de
pesetas.
Nueva oferta
Con esta oferta es la sexta que
se ha remitido en cuatro años al Mi-
nisterio del Interior para el traslado
de las instalaciones de la Comisaria
de Manacor, aunque es la primera
ocasión que un particular se ofrece
a la venta de su edificio para esta fi-
nalidad. Hasta el momento, ninguna
de las cinco presentadas por el
Ayuntamiento de Manacor entre las
Els dos membres d'Esquerra Republicana a Pacte de presentació cel.lebrat al Bar
Catòlic de Manacor.
Recolzen la iniciativa de Munar de presentar-se en solitari a les eleccions
El Comité Local d'Unió Mallorquina es
reuneix amb la Presidenta
Monserrat Galmés juntament amb
altres membres del Comité Local d'UM
es reuniren amb la Presidenta del
Partit, M
 Antònia Munar
El passat dimarts a vespre va
tenir lloc una reunió del Comité
local d'Unió Mallorquina a la qual va
assistir la Presidenta del Partit, M'
Antònia Munar, amb la finalitat d'a-
clarir algunes qüestions puntuals.
A l'esmentada reunió, el Comité
Local va expressar el seu recolça-
ment a la iniciativa de la Presidenta
que apunta a la presentació en soli-
tari del partit a les properes elec-
cions. Per altra banda, Monserrat
Galmés, President local d'Unió Ma-
llorquina a Manacor va expressar la
serva disconformitat amb la decis-
sió presa per la Comissió Executiva
del partit de suspendre de militància
a una sèrie
 de persones com Pere
J. Morey, Carmen Sagrado, Fran-
cesc Sales i Guillem Vidal.
No s'ha de rompre el pacte
amb el Partit Popular
Una altra de les qüestions tracta-
des fou que malgrat Unió Mallorqui-
na es presentás en solitari a les
properes eleccions, el Comité
Local, expresá a Munar el seu
acord de mantenir els pactes esta-
blerts amb el Partit Popular fins el
final d'aquesta legislatura.
Aquests foren els punts més im-
portants que sortiren de la reunió
entre Ma Antònia Munar i el Comité
Local d'Unió Mallorquina a Mana-
cor, la qual serví per unificar crite-
ris i punts de vista, que no sempre
havien estat comuns.
M. Ferrer.
El passat dissabte i amb una assistència d'un centenar de persones 
Esquerra Republicana es presentà al Bar Catòlic
(M.LI).- Un centenar de persones
es reuniren el passat dissabte da-
munt les vuit i mitja de l'horabaixa
al Bar Catòlic de Manacor a l'acte
de presentació oficial del grup na-
cionalista independent, Esquerra
Republicana i representada per
Jaume Santandreu.
Dos membres d'aquesta nova
grup foren els encarregats d'expo-
sar la seva postura, defensant com
publicavem a la darrera edició, l'op-
ció independentista sense violència,
el diàleg i les idees. De moment es
desconeix si Esquerra Republicana
participará a les properes eleccions,
però pareix esser que hi ha molt
d'optimisme al respecte i ben bé
podria ser que es fés una llista a
Manacor. De moment ja ténen un
<017 nombre important de militants i sim-
—Ipatitzants, com bé ho demostrà la
nombrosa assistència a l'acte deE presentació cel.lebrat el passat dis-toP,sabte.
En el mes de febrer es va inaugurar oficialment l'escota de
preescolar de s'Illot.
Com a primera mesura, les quatre aules de l' actual centre es convertiran en dues
El MEC estudiará la construcció d'una
escola de vuit unitats a s'Illot
El Director Provincial del MEC, Andreu
Crespí, ha manifestat que cal estudiar la pos-
sibilitat de construir una escola d'EGB a s'I-
Ilot, degut a l'elevada població infantil amb
qué compta. Com a primera mesura, per a qué
els 25 al.lots de preescolar de l'actual centre
estiguin més amples, es reconvertiran les
quatre aules en dues de més grans.
A. Sansó.- El passat
divendres el Director Pro-
vincial del Ministeri d'E-
ducació i Ciencia, Andreu
Crespí, va visitar el cen-
tre de preescolar de si -
lot, per veure la solució
que es pot donar als pro-
blemes d'espai que so-
freixen els 25 alumnes.
Aquests 25 nins, de qua-
tre i cinc anys, han de
compartir una única aula
de 26 metres quadrats
degut a que només es
compta amb una profes-
sora. Andreu Crespí va
visitar l'escola i va dir que
per enguany no hi ha
possibilitats de comptar
amb un altre professor,
tal com ha demanat l'a-
juntament de Manacor i
l'associació de veïns
 es
Riuet de s'Illot. Com a
mesura per a solucionar
els problemes d'espai,
Crespí va proposar fer
tomar les parets que divi-
deixen les quatre aules
amb qué compta el cen-
tre, per convertir-les en
dues de més grans. Cres-
pi,
 a més a més, es va
comprometre a destinar
un professor més pel pro-
per curs, per fer així dos
cursos de 3-4 anys i 4-5




va quedar sorprés per les
dades que li va presentar
la delegada de Cultura de
l'ajuntament de Manacor,
Catalina Sureda, respec-
te de la població infantil
de s'Illot. Només a la part
de Manacor, s'Illot comp-
ta amb 25 al.lots de 2
anys, 24 de tres, i 13 de
quatre i 12 de cinc esco-




de Porto Cristo. Davant
aquestes xifres, Crespí
va manifestar que calia
fer un estudi sobre la
possibilitat de construir
un centre d'Ensenyança
General Bássica a s'Illot,
donat que altres nuclis
amb menor població in-
fantil compten amb cen-
tres d'aquestes caracte-
rístiques. Segons Crespí
si l'evolució de la pobla-
ció infantil segueix el crei-
xement demostrat per les
xifres aportades per Ca-
talina Sureda, caldria
construir aquest centre.
POR COMPRAR, DONDE UNO QUIERE,
GRAN ALMACEN, FERRETERIA ETC.
PERO Y ¿CUANDO SE ROMPE?
EN CAN LLINÁS de SANT LLORENÇ
— 
NO HAY ESTE PROBLEMA—
Pues nosotros además de venderle, SE LO
REPARAMOS en un plazo brevísimo de
tiempo, sino el mismo día, a su:
- MOTO, Servicio Yamaha-Honda
- MOTOCULTOR, Helena-Mollon-Piva, Barbieri etc.
- MOTOSIERRA, Vonsereds-Poulan-Oleo-Mac, etc.
- CORTACESPED, Distribuidor Motores, Brigs-
Stratton-Tecumseh
- BICICLETAS MOUNTAIN BIKE y de CARRERAS,
Gran surtido FUERABORDAS, todos modelos
DISPONEMOS GRAN STOCK RECAMBIOS
ESTAS MARCAS
Cadenas Motosierra: a partir de 1.750 ptas.
Afilados desde 250 ptas.
Limas redondas: 225 ptas.
Limas planas: 200 ptas.
BICICLETAS SRA-CABALLERO desde 16.000 ptas.
C I Femenias, 65, Cruce Carr.-Son Servera
junto Cafetería Can Pedro
LUNES A VIERNES de 8'30 a 14'30





Plaza Sa Bassa, 1
Tel. 55 57 13
07500 MANACOR
*ANDORRA
04-08 Dic. media pensión 	  29.500 -
*MADRID Y ALREDEDORES
05-08 Dic. Aloj. y desay 	  33 800 -
*VALLE DE ARAN Y LOURDES
05-08 Dic. Aloj y desay 	  35 900 -
*CANTABRIA Y ASTURIAS
05-08 Dic. Media pensión 	  36.000.-
VALLE DE ARAN Y ANDORRA
04-08 Dic. Aloj. y desay 	  37.500 -
*ZARAGOZA Y PIRINEO ARAGONES
04-08 Dic. Media pensaión 	  42.500 -
*CANTABRIA, PICOS DE EUROPA Y COVADONGA
05-08 Dic. Media pensión 	  42.500 -
*EXTREMADURA Y PORTUGAL
04-08 Dic. Media pensión 	  43.800 -
*ASTURIAS, COVADONGA Y SANTANDER
04-08 Dic. Media pensión 	  48.500.-
GALICIA AL COMPLETO
04-08 Dic. Media pensión 	  47.500.-
*ANDALUCIA
04-08 Dic. Media pension 	  51.500.-
*VIENA
05-08 Dic. Aloj. y desay 	  56.800.-
*ARAGON, RIOJA, NAVARRA
04-08 Dic. Media pensión 	  58.500.-
*VENECIA
06-08 Dic. Aloj. y desay 	  62.000.-
*PARIS
05-08 Dic. Aloj. y desay 	  62.000.-
ESTAMBUL






per a Aproscom, de la
que se'n feren una
sèrie







C.D. Manacor que ha
encapçalat l'oposició al
President de la Balear
de Futbol, Borràs del














dia més conegut arreu




duració per donar-lo a






Un túnel de protecció per árbits i jugadors
a Na Capellera
Fa més o manco una setmana
s'instal.là
 al camp de futbol de Na
Capellera un túnel de protecció pels
jugadors i árbits de futbol. Es veu
que els manacorins som o tenim
fama de ser violents amb l'esport,
que usualment ens exaltam i agre-




d'aquesta tela que s'ha col.locat al
camp de futbol i que ha costat a l'A-
juntament unes 280.000 pessetes,
és perque la gent no pugui ferir ni a
futbolistes ni a árbits quan entrin o
surtin del terreny de joc.
Els aficionats a l'esport hauriem
.d'aprendre a controlar les nostres	 dors, educats i amables. Es veu	 tecció, no insulten gens a Várbit.
emocions, per veure si ben prest
	 que als altres camps de futbol,	 Això encara s'ha de veure.
ens coneixen com a grans segui-	 molts d'ells sense cap tipus de pro-	 Foto: Antoni Blau
Es el ALFA 33 AMERICA. Un
automóvil con un fuerte carácter
que despierta pasiones. Potente,
ofreciéndote hasta 110 CV. Agil y
elástico, gracias a la avanzada y
exclusiva tecnología de sus moto-
res boxer. Dinámico y preciso,
como su inyección electrónica.
Un automóvil confortable, seguro,
libre para llegar hasta donde tú
quieras, disfrutando además de
dos años de garantía.* Y con un
precio tan joven como tú.
Acércate al concesionario Alfa
Romeo más cercano y descubre un
automóvil con todo un carácter, en
serie limitada.
'Por iniciativo del concesionario un año de garanna
connoctual mas el 2' ano de Superproteetion
Modelo
América 88 CV 
	
1.365.000
América 98 CV IE 
	
1.567.000
América 110 CV IE
	
1.705.000




TEL 55 50 51
111per4Centro
OFERTAS DEL 23 DE OCTUBRE
AL S DE NOVIEMBRE DE 902
ALIMENTACIÓN
Café La Estrella Molido sup. 250 gr. 	 99.
Leche Ideal 410 gr 	 99.-
Laccao Agama Minibrik pack-3 u 	 99.-
Bizcocho La Bella Easo 12 u. 	 99.-
Madalenas alargadas Panrico 12 u 	 99.-
Chipipan Panrico 475 gr 	 99.-
Galletas Maria Dorada Marbu 400 gr. 	 99.-
Caprichos de chocolate Cuetara 150 gr. 	 99.-
Pastel fresco limón Roya! 105 gr 	 99.-
Crema de Cacao Torras vaso 220 gr. 	 99.-
Chocolate Milka leche 150 gr. 	 99.-
Foiegras Apis 80 grs. pack-3 u. 	 99.-
Sardinas Calvo RR120 	 99.-
Atún Cabo de Peñas R070 pack-3 u. 	 99.-
Piña King John 750 gr . 	 99.-
Tomator 830 gr. 	 99.-
Pastas sopa Gallo 500 gr 	 99.-
Margarina Flora 250 gr . 	 99.-
Mahonesa Casera Calve 225 gr. 	 99.-
Comida gato nido 400 gr. 	 99.-
BEBIDAS Y LICORES
Zumo Don Simón 100x100 brik 1. 99.-
Kas naranja, limón 1'5 1 	 99.-
Sprite 2 I 	 99.-
Cerveza Skol N.R. I. 	 99.-
Vino San Simón 750 cl. 	 99.-
CREMERIA
Yogur La Lechera sabores pack-2 u. 	 99.
CIIARCUTERIA
Lonchas El Caserío 150 gr. 	 99.-
Queso rallado filatto 100 gr. 	 99.-
Mantequilla Chamburcy 85 gr
	 99.-
CONGELADOS
Croquetas Findus 325 gr 	
 99.-
Guisantes Findus 200 gr
	
 99.-
Ensaladilla 	  99.- pts.lkg.
PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Toallitas limpiagafas bref 10 u. 	 99.-
Algodon Famossete Zig-Zag 100 gr. 99.-
Pañuelos faciales Tempo 100 u. 	 99.-
Conejo WC 750 gr 	 99.-
Lejia Blancol Normal 2 I. 	 99.-
Fregasuelos Alex l 	 99.-
Bolsas basura Goobol 20 u. 	 99.-
Escobilla persiana Iria La lberica 	 99.-
Pinzas ropa plástico El Tiburon 	 99.-
Guantes Vileda Universal 	 99.-
Esponja Niquel Vileda normal 	 99.-
BAZAR
Estuche cinta video 	 99 -
Cinta Sony HF-60
Cinta limpiadora shibata 	 99.-
TEXTIL
Braga señora modelos surtidos 	 99.-
Braga niña modelos surtidos 	 99.-
Slip caballero modelos surtidos 	 99.-
Slip niño modelos surtidos 	 99.-
Medias señora modelos surtidos 	 99.-
Toalla rizo americano 25x50 	 99.-
MENAGE
Salero cocina 	 99.-
Exprimelimones 	 99.-
Bandeja grande para frigorífico 	 99.-
Escurreverduras redondo 	 99.-
Azucarero con tapa y cuchara 	 99.-
Portacubiertos calado 	 99.-
Escurrecubiertos 2 pzas 	 99.-
Aceituna mesa 11. 	 99.-
Jarra agua 11. 	 99.-
Fiambrera cuadrada lote 2 u. 	 99.-
Ensaladera plástico 	 99.-
Bote cocina 	 99.-
Panera plástico 	 99.-
Papelera calada pequeña 	 99.-
Lote tres perchas 	 99.-
Barreño pequeño 	 99.-
Barreño cuadrado 7 1. 	 99.-
Barreño 12 I 	 99.-
Cubo agua 12 I 	 99.-
Pala mano 	 99.-
per s estrúmbol
L'ape rtura de curs de l'escola de
Mallorquí va ser un èxit tan gros
que fins i tot conten que la Delega-
da de Cultura va parlar.
En Tomeu Ferrer ha comunicat
als seus periodistes més amics que
s'en va de la política, que possible-
ment no acabi la legislatura. El
P.S.M. no ha fet encara cap comu-
nicat ni ha demanant en públic al
seu regidor que reconsideri la deci-
sió. S'especula que algú estaria en-
cantat de propiciar la fuita... Tendrá
res que veure el Pla General?
Qui se'n va dur una sorpresa de
cal-déu va ser na Maria Bel Poco-
ví; la nova star de TV Manacor va
llegir el Pregó de les Festes de la
barriada de Llevant i en un moment
determinat de la lectura va notar
que qualqú Ii havia canviat part del
texte. Res, que va ser una petita
broma.
En Gaspar Forteza és virtual nou
President de s'Agrícola. Si final-
ment no accedeix al cárreg será
perquè no vol. Assegura que li
basta i li sobre el CD Manacor i que
entre 324 socis de la Societat pseu-
docultural algú hi ha d'haver que
vulgui ser President.
Molta de gent no comprèn per
qué s'està excavant l'Avinguda del
Parc, que sembla que se rebaixa un
metre. L'Ajuntament hauría de
donar publicitat i informació de les
seves obres. La gent veu màquines
treballant, però no coneix la finalitat.
Conyes marineres p'En Puche. A
una persona de l'Ajuntament li di-
gueren que si arribava vint minuts
tard Ii posarien un rellotge i va con-
testar que ni li posaran rellotge ni
molt menys en Puche s'aixecarà a
les vuit del matí per controlar.
Una certa incomoditat hi havia
entre la gent d'En Jaume Santan-
dreu perquè a la presentació histó-
rica d'Esquerra Republicana a
Manacor hi havía més d'un cente-
nar de persones però només una
era periodista. Si la presentació ha-
gués estat del PP hi hauria les re-
daccions en ple i més d'un accionis-
ta, va comentar el número dos.
Segueix la crisi dins Unió Mallor-
quina. N'hi ha que estan engreixant
tant i tant que no se sap si és per
menjar massa, per gust de fer políti-
ca, o per nervis de veure com en el
futur no els
 voldrà ningú. Sabem
d'un, que quan está nerviós menja
pastillas de xocolata sense pa.
El Port de Manacor podria veu-
re's perjudicat per les inversions fu-
tures del nostre Ajuntament si conti-
nua la tensió independista amb l'e-
quip de Govern. De tot manera la
cosa nostra de Manacor ja té pre-
vist construir el Cementen i del Port,
amb slogans independistes. Per un
duro farien ballar Sant Pere.
Aprofitant la generositat del Go-
vern Cahellas amb el cementen i de
Marratxí, conten que els Albertos
de Manacor demanen una subven-
ció de 400 milions tot basant-se en
l'article primer de la Constitució que z
declara la igualdat de tots davant la
llei.
nomq
Joyas y Perlas Jewellery Pearls
Visite Factoría en Manacor
MALLORCA
        
L'Adjudicació d'Obres Municipals  
Bernat NadalM 3 ha cridat poderosament
l'atenció un fet que pot
semblar intrascendent,
però que crec té una gran importàn-
cia: L'Ajuntament de Manacor du a
subhasta l'adjudicació de les Obres
de Sa Placa (sense aparcaments,
naturalment) i resulta que atorga la
realització a l'empresa Artigues-
Truyols.
Fins aquí tot sembla normal, però
lo que no és anormal és que aques-
ta empresa hagi guanyat la conces-
sió rebaixant en uns cinc milions
la previssió del nostre Ajuntament.
És a dir, que el propi constructor
considera que l'Ajuntament havia
inflat en un 10 per cent el pressu-
post i s'ha apressurat a fer una
oferta més económica perquè sap
que .encara hi farà ganáncia.
Si hi afegim que s'ha descartada
una oferta d'una altre empresa (no
record el nom) que encara era més
económica, arribam a una situació
prou delicada: Qui fa i qui calcula
els pressuposts de les obres muni-
cipals? Si en lloc de ser una obra
de 45 milions fos una obra de 500
milions, és possible que restassin
evaporats enlaire 50 milions?
Una empresa privada, per ventu-
ra, oferiria tantes de facilitats? Se-
rien tan elevats els estudis econò-
mics
 de l'Ajuntament si, cas de no
ser rendible l'obra, els responsables
haguessin de pagar dels seus? I no
assenyalam a ningú amb el dit, per-
qué creim que és un tradicional pro-
blema de l'administració, sigui mu-
nicipal, autonómica o central.
No és estrany que entre els ciuta-
dans hi hagi sospites de corrupció,
d'amiguisme i de comissions baix
mà.
 De fet la premsa en general, i
de forma més clara i valenta la
premsa de nivell estatal, denuncia
la finançació deis Partits Polítics
per la via d'inflar els pressupostos
de les obres públiques.
L'Ajuntament s'hauria de plante-
jar seriosament aquest tema, per no
donar tema d'escàndol,
 però encara
més per administrar amb
 eficàcia
els diners dels manacorins. Pagar
de més és tudar els dobbers, a no
ser que una part d'aquests vagin
allá on pensen els malpensats. Pot-
ser no hi ha tant per tant, però
s'han d'esvair els dubtes,  perquè
l'honradesa, a més de suposar-se,
s'ha de poder comprovar.
Si algú ens diu que en cas de re-
baixar el costos dels projectes no hi
haurà empreses aspirants, li con-
testaré que això és un doi. Vivim
moments de crisi i les empreses
acudiran a qualsevol subhasta d'o-
bres amb un preu racional, fins i tot
amb un preu ajustat, sempre que
deixi benefici.
Es veritat que s'han de tenir en
compte les ofertes temeràries, de
contratistes ofegats econòmicament
que podrien ofertes més barato i
després no acabar l'obra. Però per
solventar aquest problema existeix
una sol.lució i fácil. Exigir un aval
que cobreixi qualsevol incompli-
ment i, de produ'irse, atorgar l'obra
a un altre empresa sense perdre ni
un duro.
Que les pròpies empreses consi-
derin que l'Ajuntament, els Ajunta-
ments, paguen a preu d'or és un
símptoma perquè, si consideram
que els ajuntaments paguen tard,
aquestes obres ben bé podrien no
interessar i, en canvi, passa el con-
trari: S'hi tiren com les gallines al
segó.
Després ens augmenten els im-





 de Manacor, que
en gran majoria són canaricultors,
organitzen per divendres dia 30 el
tradicional Concurs de canaris que
podran ser visitats al Parc Munici-
pal. En realitat no se tracta única-
ment de canaris, sinó d'ocells, però
el canari priva part damunt els al-
tres per la seva bellesa i per tots els
avanços aconseguits en el terreny
de la genética.
No perdigueu de vista els canari-
cultors manacorins. Són bons
Tenen títols a nivell mundial i nc
mereixen passar desapercebuts
No pretenc fer una crónica del con-




fonts fidedignes, que l'any qui ve E
podria celebrar-se un MUNDIAL a
la nostra Ciutat. G.)
Es jubila el proper dia 2 de novembre
SALVADOR BAUÇÁ
«El futur de les aules el veig un poc oscur»
Ben cert és que no cal explicar a ningú qui és en
Salvador Bauça perquè sens dubte, és una de les
persones més lligades a actes culturals, esportius
i sobretot de la Tercera Edat de Manacor. Aquest
proper divendres, dia 30, será la seva despedida al
front de la Direcció del Centre Social de la Conse-
lleria de Cultura i també de Ses Aules. En aquesta
xerrada amb Salvador recorda els primers anys de
feina i també la més actual.
- Salvador quants d'anys han
passat des de que vingueres a
Manacor?.
Vaig començar a fer feina el dia 1
de gener de l'any 1947 però con-
cretament a Manacor fa més de
quaranta anys que vaig venir com a
Delegat de les Joventuts. Es tracta-
va de fer activitats per la gent més
jove, cosa que ara no hi ha, campa-
ments i també esports d'acord amb
els jocs escolars. Fou una etapa a
la qual vaig fer molts d'amics i de la
qual tenc molt bon record.
- En qué consistien aquests
campaments?.
Es tractava de fer els campa-
ments a l'hivern coincidint amb les
vacances de Nadal i Pasqua i a
l'estiu; començarem per anar a
Santa Ponsa i després es feren al
campament de La Victòria on hi pa-
saven cada vegada més de cent
al.lots per any.
Aquests campaments foren molt
célebres i es feien per estimular als
desitjos d'assistència dels al.lots,
pensa que inclús hi va haver un in-
tercanvi internacional amb Italia
degut a l'èxit que tenien. Les perso-
nes i les circumstàncies canvien,
abans els campaments eren de
tipus formatiu i ara tenen sols un
significat vacacional. Els campa-
ments acabaren davers l'any 1978.
- Com va ser la creació de l'O-
límpic de futbol i del Club Perles
Manacor?.
Es crearen com a
 conseqüència
de qué els joves només podien per-
tanyer a Joventuts fins el 21 anys i
degut al seu interés per l'esport es




Olímpic, el qual va arribar a la pri-
mera divisió Nacional. He de dir
que jo vaig tenir molt poc mèrit per-
qué la feina la varen fer en Pedro
Quetglas, en Pedro Rios i en Miguel
Jaume. També la creació del Club
Perles fou per aquests motius i
l'empenta la va agafar en Rafel
Muntaner juntament amb el Sargent
Vicenç i en Pedro Galmés.
- Salvador, com fou la creació
del Centre Social a Manacor?.
Es va crear quan varen desapa-
réixer Joventuts i nosaltres pasa-
rem a dependre del Centre de Cul-
tura que després va passar a de-
pendre de la Conselleria de Cultura
a instàncies
 de Catalina Ensenyat.
El Centre Social está obert a tot-
hom per
 conferències, exposicions i
altres actes de tipus cultural.
- I Ses Aules, quan es crea-
ren?.
Quan i havia el Conseller Gilet al
davant de la Conselleria de Cultura
va venir a Manacor a fer una reu-
nió, i en un primer terme s'havia
d'anomenar «Universitat dels Ma-
jors» però l'objectiu era el mateix,
que les persones majors de 55
anys poguessin practicar activitats
que de joves no varen poder fer i
així varen néixer Ses Aules de la
Tercera Edat de Manacor, que
tanta aceptació varen tenir.
Com veus el futur de Ses
Aules?.
lnmediat el veig un poc -oscur»
en quan, segons la meya opinió
que pot ser equivocada, s'havia
d'haver donat continuitat a les acti-
vitats que tan bona acollida tenien
mitjançant una persona que enlla-
çant amb l'actual servís de pont
«Després de descansar




amb la que me substituirá, cosa
que així uns manacorins varen pro-
posar a la persona que en aquells
dies comendava i la costesta seva
va ser de que Ses Aules de Mana-
cor en el futur havien de ser segons
entengués i volgués la persona que
substituirá a Salvador Bauçá.
Supós que el camí que han recorre-
gut Ses Aules no és tan dolent ja
que gràcies a Déu altres col.lectius
de tercera edat ho han assumit to-
talment i així els posen en práctica.
-Parlant d'una de les teves da-
rreres tasques, l'Associació cul-
tural COLL.
És un projecte molt iluminat i crec
que dins poc temps
 s'haurà conver-
tit en una palpable realitat. He d'a-
clarir peró que el -pare de la criatu-
ra» és en Rafel Nadal, però els mú-
sics necessiten d'altres persones
que els ajudin.
- Per acabar, com veu l'home-
natge que li prepara Ses Aules
per aquest proper divendres?.
Primer havia dit que no aceptaria
res però després me va sabre creu
dir que no i en pla un poc irònic o
humorístic puc dir que així sabré si
he fet amics o no. Per altra banda,
vull donar les grades per anticipat a
la comissió capitanetjada per Tófol
Pastor i Bel Grimalt juntament amb
altres: per jo será un acte que fris
que hagi passat perquè degut al
meu nivell de sentimentalisme ho
pasaré ben malament.
- Quínes activitats realitzarà a
partir de la seva jubilació?.
Segurament hauré de canviar
bastant la meya vida i a més inten-
tar descansar, per altra part i així
com diré en el discurs del sopar,
»vull intentar descansar però quan
estigui cansat de descansar, no vol
dir que no torni posar en practica al-
guna curolla a Manacor que lógica-
ment estará lligada al camp cultural.
benèfic i esportiu.
«Fa més de quaranta
anys que vaig venir a
fer feina a Manacor»
El proper dia 2 de novembre es
jubilará Salvador Bauçá després
de molts d'anys dedicats a la cul-
tura i als esports a Manacor
poble que el dia 30 d'octubre li
retrá un homenatge així com cal
a aquest vilafranquer que ha de-
dicat tantes hores a la realitzaci6
d'actes per gent de tota casta,
joves i persones majors. Al final
d'aquesta entrevista, des de
7Setmanari volem fer arribar la
nostra més sincera enhorabona a





Solicitudes al INEM por
fin de temporada turística
Con motivo del fin de la temporada turísta el Insti-
tuto Nacional de Empleo ha hecho pública para los
residentes la lista de lugares donde se pueden tra-
mitar las solicitudes como son:
- Casa del Mar de Porto Cristo para los residen-
tes en Calas de Mallorca, s'Illot y Porto Cristo.
- Casa del Mar de Cala Ratjada para los residen-
tes en Capdepera, Canyamel y Cala Ratjada.
- Ayuntamiento de Son Servera para los residen-
tes en Cala Millor y Son Servera.
- Centro Cívico de Sant Llorenç para los residen-
tes en Son Carrió y Sant Llorenç.
- Oficina de Empleo del INEM en Manacor.
Estas solicitudes se podran tramitar del 26 de oc-
tubre al 30 de noviembre.
La Iridología
La Iridología, es una
técnica que se utiliza en
Naturopatía para el des-
cubrimiento, localización
y posterior tratamiento de
dolencias del cuerpo. Se
basa en el análisis del iris
(una parte del ojo): su
color, signos, marcas etc.
Todo esto nos da un co-
nocimiento de diferentes
aspectos.
Nos informa sobre la
cantidad y calidad de la
fuerza vital de la persona,
que está relacionada con
los principios autocurati-
vos (o capacidad de cada
persona para vencer por
si misma las enfermeda-
des).
La constitución con la
que nacemos, es otro de
los aspectos que nos per-
mite obtener el examen
del iris, la tendencia o
tendencias hacia una o
varias enfermedades, pu-
diendo hacer prevención
(tomar medidas antes de
que aparezca la dolencia)
en caso de no haberse
manifestado.
mos saber como reaccio-
nará la persona ante un
tratamiento que se le pro-
ponga y sus posibilidades
de recuperación.
Nos da una señal del
estado de los distintos te-
jidos del cuerpo, y de sus
posibilidades de sufrir in-
vasiones de microbios.
En ocasiones nos
puede informar sobre el
estado nervioso y emo-
cional a que está someti-
da la persona.
El iris es como una
pantalla en la que se re-
flejan todas las activida-
des de nuestro cuerpo.
Se estudian la forma de
sus fibras, el color o colo-
res que presenta, man-
chas, señales de su es-
tructura.... Todo tiene su
significado, y es que el
iris está conectado con
cada uno de los órganos
y tejidos del cuerpo por




en él. Con la Iridología se
nos revelan fortalezas y
debilidades de cada per-
sona, el daño que ha su-
frido el cuerpo debido a
malos hábitos de vida, o
el buen estado de aque-
llos que viven correcta-
mente.
Con referencia a la his-
toria de la lridología, el
documento más antiguo
que hace alusión al tema,
está fechado en el año
1.500 antes de Cristo.
Pero fué en el siglo XIX,
cuando se recogieron los





Nos ayuda a conocer la
resistencia que un indivi-
duo puede tener ante la
enfermedad, y la resis-




Estan ubicades al Carrer Joan Lliteres, n° 69
S'Inauguren les noves oficines de l'ONCE
(M. Ferrer) La inauguració oficial
de les noves oficines de l'ONCE a
Manacor tindrà
 lloc aquest proper
dissabte a partir de les dotze i mitja,
amb la presència dels principals re-
presentants d'aquesta entitat a Ma-
nacor com Joan Capllonch que és
el Director Comarcal.
Les noves oficines
Les noves oficines que ha realit-
zat l'ONCE, Organització Nacional
de cecs, al carrer Joan Lliteras
estan formades per quatre plantes
on es donaran tots els serveis ne-
cessaris als 56 afiliats que té en
aquests moments l'Assamblea Co-
marcal, la qual está formada per un
total de 9 pobles de la Comarca del
Llevant.
Aquestes instal.lacions oferiran
els serveis com són l'escola de lec-
tura per Braille, les revisions met-
Aquest dissabte s'inauguraran les noves o ficines de l'ONCE situades al carrer
Joan Lliteras.
ges o la rehabilitació per ensenyar
	 la majoría d'ells venedors del famós
a anar pel carrer a tots els afiliats,
	 cupón de l'ONCE.
Este otoño la elegancia
en Moda tiene un
nombre....
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 Manacor
SEAT TOLEDO ' 93
PARA UN MUNDO EXIGENTE
Para obtener sensaciones inéditas
hay que marchar por delante.
Y exigir sin reservas.
Así es la gama SEAT TOLEDO.
Rica en equipamiento. Potente e.n
prestaciones. Y con un avanzado
concepto en cuanto a seguridad.
tanto activa como pasiva.
Déjese sorprender por una gama
tan amplia y variada como desee.
Y que sea cual sea su nivel de
exigencia le dará siempre más.
HAY MUCHAS RAZONES PARA
DISFRUTAR LA GAMA SEAT TOLEDO.
TOLIECICI
Amb un pressupost d'uns 27 milions                  
Un nou enllumenat per la
Barriada de Fartáritx
L'enllumenat de la Barriada de Fartáritx costará uns 27
milions.
(M. Ferrer) Després de
les reunions amb el Dele-
gat de Serveis Generals
de l'Ajuntament, Pere U-
nas es va arribar a un pri-
mer acord amb els veïns
de la Barriada de Fartá-
ritx pel que feia referència
a l'enllumenat públic.
Després d'un primer estu-
di sobre el cost de l'enllu-
menat a tota la barriada,
els veïns es mostraren en
contra degut al seu alt
cost.
Per tal es feu un nou
estudi amb el qual el cost
d'aquest enllumenat será
d'uns 27 milions de pes-
setes, i en conseqüència,
els veïns hauran de
pagar a l'Ajuntament
entre 900 i 1000 pessetes
per metre lineal de faça-
na. Amb aquest segons
estudi d'inferior cost sa-
conseguirá que l'enllume-
nat es posi als carrers
allá on és necessári i no
a tots els carrers de la
barriada així com s'havia
plantejat en primer terme.
L'aigua és vida.
Necessitam aigua de bona qualitat per viure i
solucionar una qüestió crucial per al medi
ambient, la salut, l'economia, el futur...
Temes que ens afecten a tots i de  ben a prop.
I a més de ser-nos essencial, a les Balears
és escassa. Des de sempre, però de cada vegada més a causa
del progrés i el turisme, que per a nosaltres és gairebé el
mateix.
Per això, el Govern Balear, en línia amb la sensihilitat
ecològica de la nova Europa, ha posar en marxa el cánon de
sanejament d'aigües per finançar entre tots una actuació
ferina per aturar la contaminació de la
natura i iniciar la recuperació, l'estudi i un
més gran aprofitament de tot el cicle natural
de l'aigua. En definitiva, una millora de la
nostra qualitat de vida.
Per resoldre les possibles dificultats a l'hora d'aplicar la Llei del
cánon, adreçau-vos al
Servei del cánon de sanejament d'aigües
(c/ del Palau Reial, I9-B, Palma, tel. 71 84 49)
o als Serveis Territorials de Menorca
(av. de Menorca, 90, 2, Maá, tel. 35 12 67)
i d'Eivissa - Formentera
(e/ d'Aragó, 104, Eivissa, tel. 39 02 85)
E-y/LEGUA
NO lt PREU •
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA 1 HISENDA. Direcció Qeneral d'Hisenda
Les obres d'instal.lació dels semàfors i construcció d'una petita placeta amb jardí
la duen a terme homes de la brigada Municipal.
Tant a l'estiu com a l'hivern era un problema pels
 veïns       
S'ha asfaltat el darrer tram del carrer Remei 
(M. Ferrer) La popular barriada
de Fartáritx i més concretament un
grup de
 veïns
 del carrer Remei jun-
tament amb els d'altres carrers pro-
pers com són Llum, Contessa i Ge-




quip de Govern ja que s'ha asfaltat
el darrer tram del carrer Remei que
va des del carrer Llum fins al carrer
Comtessa. 
Un carrer amb problemes 
Sobretot a l'estiu aquest tram del
carrer Remei presentava molts de
problemes per la gran quantitat de
pols que s'aixecava amb el pas dels
vehícles que hi circul.laven i pel
contrari, a l'hivern es convertia en
un vertader perill pels vianans ja
que hi havia clots i molt de fang.
Per la qual cosa asfaltar aquest troç
de carrer ha resultat una gran millo-
ra per tots els veïns
 de la zona.
Foto: Antoni Blau. S'ha asfaltat el tram del carrer Remei situat entre el carrer de la Llum i Comtessa.
A més es construirá una petita placeta amb un jardí al centre i dos bancs
Dos semàfors
 regularan la circulació de la
plaça d'Es Cos de Manacor
(M.A.LI).- Dintre d'un plaç aproxi-
mat a trenta dies, dos nous semà-
fors regularan la circulació dels ca-
rrers voltants a la plaça d'Es Cos de
Manacor. A més es construirá una
petita placeta amb un jardí al centre
i dos bancs vora l'edifici que té
accés al carrer Cos i Rector Cal-
dentey, segons han afirmat repre-
sentants de les árees de policia i
serveis generals de l'Ajuntament de
Manacor. De fet, des de mitjans
d'aquesta setmana es pot observar
ja a l'esmentat lloc, material divers
per du a terme la seva construcció
de la qual es faran cárreg homes de
la Brigada Municipal, estalviant-se
així segons recalcà Joan Miguel
Sansó «una xifra respetable de di-
ners».
Pel que fa a la circulació, aquests
nous
 semàfors dirigiran el trànsit
dels vehicles que baixin des de el
Palau i es dirigesquin cap a l'Avin-
guda de Baix d'Es Cos o cap a la
plaça d'Es Mercat. Per altra banda
el segon semàfor s'instal.larà vora
el bar de Can Andreu pels vehicles
que venguin de la plaça d'Es Mer-
cat i vulguir seguir una de les dues
direccions abans esmentades, (14






Carrer del Sol, 5














PRIMERS PLATS. Plats casolans diaris
Dilluns






TANCAT PER DESCANS DEL PERSONAL
Dijous
CASSOLA DE CAÇA
CARAGOLS CUINATS O A LA LLAUNA
Divendres




ARRÓS NEGRE DE SI-PIA
MACARRONS AL FORN
Diumenge
ARRÒS BRUT DEL MOLÍ
FIDEUADA DE MARISC
ESCUDELLA I CARN D'OLLA 
SEGONS PLATS. Cuina de Mercat
I també una amplia carta amb
totes les especialitats




PAELLA (VERDURES, MIXTA, MAR1SC, CARN)
ARROÇOS
BACALLÀ A LA LLAUNA, ARREBOSSAT, AMB SANFA1NA
ESPATLLA DE CABRIT
CUIXA DE ME
COSTELLETES DE CABRIT FRITES AMB ALLS
BOTIFARRA AMB ESCALIVADA
CHATEAUBRIAND ESPECIAL DEL MOLÍ
CERVELLS A LA MANTEQUILLA NEGRE
LLOM DE VADELLA AL PEBRE
TÀRTAR
 DE VADELLA AL WHISKY
PORCELLETA NEGRE DEL MOLÍ
PLATS PER 	  PEIX A LA MALLORQUINA
ENCÁRREc CABRIT AL FORN
PLATS DE CAÇA
¡VENGUI A MENJAR BÉ AL MILLOR LOCAL!
Que buenos
somos
Una vez terminada la gloriosa ex-
posición de Sevilla, comienzan las
declaraciones ampulosas de aquellas
personas que han tomado parte, o se
han beneficiado, que para el caso
viene a ser igual, en un éxito tan
maravilloso.
Así, un tal Sr. Casinello, mani-
fiesta que no cree que nadie pueda
hacer en el futuro una feria similar.
Creo que muchos estamos de
acuerdo con esta aseveración. Yo
no creo que una feria pueda ence-
rrar tantos errores, faltas de previ-
sión, chapucería, molestias, etc.
Empezando por los incendios y con-
tinuando con el gasto desmesurado,
la subida de precios tan extraordina-
ria y que luego, en vista del fracaso
se convirtió en bajada no menos im-
portante, las colas interminables, la
gente tumbada, harta de esperar y
así hasta un rosario de agravios
francamente inaguantable.
Pero, claro, esta gente no conoce
el ridículo y en lugar de dar paso a
la humanidad, se despepitan inten-
tando hacernos creer que hemos
asistido a la maravilla del Siglo XX,
cuando, sin dudar de una concep-
ción interesante y un proceso técni-
co diferente y avanzado, no hemos
hecho una feria de otro mundo.
Y ahora comienza el espectáculo.
Las cuentas. Aunque al final nadie
sabrá nada.
Jose Luis del Reino
Ma Antònia
 Munar protagonista de la Tertúlia de Ca' s Metge                     
«Unió Mallorquina es presentará tota sola a
les properes eleccions»
La protagonista de la Tertúlia
que va tenir lloc el passat dissab-
te a Ca's Metge a Son Servera,
fou M Antònia
 Munar, Presidenta
d'Unió Mallorquina. El tema d'a-
questa nova tertúlia, organitzada
per Bel Servera i la revista Cala
Després del dinar oferit per Bel
Servera va donar comançament la
tertúlia, a la qual va actuar com a
moderador l'escriptor i periodista,
Joan Pla que presenta a M Antònia
Munar. Envoltada de periodistes,
polítics i altres persones de Mana-
cor i Son Servera, la Presidenta
d'Unió Mallorquina remarcà alguns
punts de la política a seguir pel seu
partit en aquests moments com
«cercar el nacionalisme econòmic i
l'obertura cap a altres partits nacio-
nalistes de Menorca i Eivissa».
Sobre la situació actual afirmà que
«La unió amb el Partit Popular
havia debilitat a Unió Mallorquina
dia a dia, ja que existia gent del seu
propi partit venuda al PP que havia
provocat l'anada de Geroni Albertí
del partit»; des de la seva elecció
com a Presidenta, Munar creu
«com a Presidenta varen quedar
massa clars els futurs d'UM. i
aquest va ser el motiu de la meya
destitució com a Consellera de Cul-
tura, per aquestes raons Unió Ma-
llorquina es presentará tota sola a
les properes eleccions malgrat que
ara s'han de complir els pactes i
Millor 7, «Hacia el verdadero es-
pacio político natural de Maria
Antónia Munar i de U. M.» reuní a
unes vint i cinc persones que de-
manaren distintes qüestions a la
Presidenta.
compromisos establerts»
Al Ilarg de la tertúlia sorgí el tema
de la LLei d'Espais Naturals sobre
la qual es
 mostrà contrari i afirma
que les majors
 divergències amb el
Partit Popular han estat les refe-
rents a Cultura i a Ordenació del
Territori; malgrat això la Presidenta
d'UM es
 mostrà ferme al dir que el
seu partit mantendrá els pactes per
demostrar en tot moment la serietat
amb l'electorat però sense estar su-
misos al Partit Popular. També es
referí al poder de la premsa amb
aquestes paraules «Els polítics
menys honests són els que tenen
els mitjans de comuninació per aca-
llar les veus».
Per acabar M' Antònia
 Munar
tancà
 la tertúlia dient que el que
pretenien era aconseguir fer aquest
partit de centre nacionalista al qual
tenen les seves portes obertes al-
tres partits com UIM (Unió d'Inde-





Al Sr. Director y al
Hermano Ricardo del




que ponernos en contacto
con Usted a través de esta
carta en la prensa, ya que
se niega a hablar con noso-
tros personalmente, de un
problema que creemos es
responsable el Colegio La
Salle de Manacor. Conside-
ramos no muy ético que por
parte del máximo responsa-
ble de un colegio de ense-
ñanza, haga gestos con las
manos a hurtadillas para su
siervo fiel, el Hermano Ri-
cardo, se deshaga de unos
servidores sacándoles fuera
del referido colegio, y que
por cierto no de muy buena
manera que digamos, (cosa
que en nada favorece a una
institución tan arraigada en
Manacor como son los Her-
manos de La Salle). Lleva-
mos mucho tiempo sufrien-
do las molestias causadas a
consecuencia de la caída de
pelotas y balones en el solar
de nuestra propiedad.
Naturalmente los chiqui-
llos para conseguir sus
apreciados balones, proce-
den a dar patadas a la puer-
ta de entrada de nuestro
solar, reventando la cerradu-
ra, tuviendo que ser cambia-
da ya en tres ocasiones; en
cambio, si la altura de rejilla
que separa el patio del cole-
gio de nuestro solar fuera
más elevada, creemos que
no se hubiera llegado a este
extremo.
Hermano Ricardo
Haga el favor de no decir
a los chiquillos del colegio
que tenemos en nuestro
poder un montón de balo-
nes, cosa que no es cierta,
ya que en primer lugar cada
vez que viene un chiquillo a
pedirnos su pelota se la
damos, y en segundo lugar,
si queda algún balón que no
hayan venido a reclamar, se
lo llevan los niños que en-
tran en nuestra propiedad; si
quiere puede venir usted
mismo a comprobarlo.
Hace unos años, los balo-
nes que caían dentro de
nuestro solar, los volviamos
a tirar al interior del patio del
colegio; tuvimos una conver-
sación con el entonces Di-
rector del Colegio La Salle
de Manacor considerando
que no era conveniente vol-
ver a lanzar los balones al
interior del colegio, ya que
los niños mayores se apro-
vechaban y se quedaban
con ellos, acordando que
vendrían los mismos chicos
a recogerlos al localizarnos.
Sr Director:
Si está Usted tan ocupado
que no nos puede atender,
no se preocupe, no volvere-
mos a intentar hablar con
Usted y le evitaremos el
tener que escabullirse ha-
ciendo señas al Hermano
Ricardo, ya que se ha pro-
cedido a poner la correspon-
diente denuncia, siendo el
Juzgado quien esclarecerá
el asunto.
P.D. En caso de una res-
puesta a la mencionada
carta, no habrá una réplica




Lloança a un polític feiner
Has mort abans de saber si estaves
malalt. Ho sent molt perquè eres un
home que estimaves la vida.
En Guillem Domenge, En Guillem
Cántaro, l'amo En Guillem fou un
home feiner. Polític de les coses peti-
tes. Honrat com a vertader home d'es-
querres. Orgullós de ser dignificat.
Jo valuava amb llarguesa a Guillem.
Era altament fidel i prudent.
Gran patró de brigada municipal.
Gran fedor d'abodadures. Oidor deis
humils. Prompte en aidar a les feines
municipals que penjaven.
Disposava, durant el dia, de les
dotze a les dues, i, Guillem, arribava a
La Sala, amb bicicleta. Just arribat, lle-
vant-se les trevilles, ordenava als seus
les feines a fer; veia el que havia de
veure; anava a dinar i a les dues, ja era
damunt la bastimenta de picapedrer i
tot ho deixava enllestit.
No entrava ni a Can Marit; no cobra-
va de Concejal. No sabia de dedica-(r)
rs. cions exclussives; ni tenia assessors;
era per tot; no portava corbata. Tenia el
seny ciar, sabia el que tenia entre
mans. I, així, sense dedicació exclussi-
va, ni ajuclants, ni assessoraments de
Can Marit, el seu Negociat d'Obres
marxava. Marxava tant be o tant mala-
ment com marxa ara.
En Guillem estimava Manacor. Era
un polític sá -la política per ell era
feina i no una filosofia, segons diuen
ara- i, a diari, darrerament, ja jubilat,
seguia el mancig del Poble, en quant a
treballs dels Concejals, i si li pregunta-
ven el seu parer, arrufava
 el nas, i, com
home prudent, fogia de la conversa, tot
(llene
-«Deixem-ho anar... Adéu! ¿Com
está sa familia?
Som sentit la teva mort
com a la d'un home cntregat al Poble i
incorrupte. I, ho dic perquè cm som




Plaza Ramón Llull, 21-A
Tel. 84 35 00
Col•laboració
Terra i benestar
Davant el debat sobre els espais na-
turals i els ports esportius, ¿han pensat
els ecologistes que no és igual fer un
pon esportiu a la Sena de Tramuntana
que a un indret ja urbanitzat? ¿Han
pensat que tant és Pàtria
 el territori
com el poble que l'habita i que, per
tant, Mallorca no pot continuar penjada
al turisme d'espardenya?
D'altra banda, els promotors de
ports esportius i de noves urbanitza-
cions, ¿tenen prou en compte que l'a-
tractiu paisatgístic és un element molt
feixuc amb el qual no podem jugar si
volem mirar d'estimar un turisme de
qualitat? Si el concepte
 Pàtria fon en
un sol cos els temes «poble» i «territo-
ri», ¿ho troben gaire
 patriòtic, conti-
nuar basant l'economia de Mallorca en




ment orientatius sobre la quantitat d'a-
marraments i de ports que s'haurien de
fer perquè les Balears coneguessin un
increment d'entrada de capital extern
que justificas la creació de tota aquesta
infrastructura per al turisme nàutic? La
construcció d'aquests ports, ¿estada
subjectada a uns estudis previs d'im-
pacte ambiental?
Hi ha el perill que la societat mallor-
quina es bipolaritzi entre partidaris de
no construir res pus mai i partidaris
d'acabar d'esflorar tot el territori a
qualsevol preu, sense abans haver
aprofundit gaire en el debat econòmic-
ecològic. I es una llàstima perquè Ma-
llorca s'hi juga -les Balears s'hi ju-
guen- molt mes que una partida de qui-
lòmetres guairas de marina i de costa.
Convid els partits nacionalistes a fer
pinya per fomentar un debat seriós i
enriquidor que cerqui l'equilibri entre
el progrés econòmic i la conservació
del medi ambient. Perquè són aquests
partits especialment els qui mes sensi-
bles han de mirar de ser als assumptes
que, com aquest, tant de prop afecten a
la nostra societat i la nostra terra.
Jordi Caldentey i Mas
gog 
Convidam a tots els





Diumenge 18:00 h. Molí d'en Sopa
¡No us perdeu aquesta desfilada!
Al1-mora tu __,orsa por
160•000 ptas.menos.
Muévete más a gusto, con más estilo, muévete en tu
nuevo Opel Corsa. Con un equipamiento que lo
tiene todo: Cuentarevoluciones, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, lunas tintadas.
Ahora tienes más versiones. Elige la que va con tu
• Promoción válida para vehículos en stock.
marcha: Corsa Ciry, Swing +, Joy Sport y GU.
Sal de lo común. Muévete a tu Concesionario Oficial
Opel. Muévete en tu Opel Corsa.
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El tema de su charla «España hoy»
Isabel Tocino en las Tertulias de Pula
T.T.- La diputada popular Isabel
Tocino, una de las más importantes
figuras del partido conservador es-
pañol, es la invitada a participar en
la Tertulia de Pula que se celebra el
próximo lunes en el restaurante
S'Era de Pula.
Isabel Tocino es natural de San-
tander, aunque vive en Madrid; es
casada y madre de seis hijos. Es di-
putada por el Partido Popular desde
1986, al tiempo que portavoz de la
Comisión Mixta de Comunidades
Europeas en el Grupo Parlamenta-
rio Popular del Congreso de Diputa-
dos. Fue Vicepresidenta Nacional
del PP, de enero de 1989 a marzo
de 1990. Isabel Tocino fue una de
las opciones de su partido para li-
derarlo. En alguna ocasión, desde
la llegada de Aznar a la Presidencia
del PP, Isabel Tocino ha manifesta-
do divergencias.
En el aspecto profesional, la invi-
tada de Pula es Doctora en Dere-
cho Nuclear por la Complutense de
Madrid y ha ejercido como profeso-
ra titular de Derecho Civil en la Fa-
cultad de Derecho de la Compluten-
se. Trabajó en la Asesoría Jurídica
de la Junta de Energía Nuclear en
Madrid, hasta 1977.
Experta en todo lo que se refiere
al derecho y sus relaciones con lo
nuclear, ha realizado algunas publi-
caciones tales como «Aspectos Le-
gales del Riesgo y Daño Nuclear de
las Centrales Nucleares», libro pu-
blicado en 1975 y «Energía Nuclear
y Medio Ambiente ,» y «Centrales
Nucleares y Medio Ambiente», pu-
blicadas por el MOPU en 1981.
Forma parte de instituciones y
asociaciones relacionadas con el
Derecho Nuclear y con el Derecho,
habiendo sido Presidenta Nacional
de la Asociación Democrática Con-
servadora (1985-89), Vicepresiden-
ta Internacional de la Federación In-
ternacional de Abogados y Presi-
denta Nacional de la Unión Euro-
pea Femenina.
Actuará, como moderador, el pe-
riodista de Diario de Mallorca José
Jaume y la tertulia está prevista
para las 22'45 horas del próximo
lunes, día 26 de octubre en S'Era
de Pula con una invitada de excep-
ción.
El pressupost de les obres ha estat de 24 milions aproximadament
CEMENTERI MUNICIPAL
La pavimentació, una reforma necessária
Sens dubte que la imatge que ofereix aquests
dies el cementeni municipal és molt distinta a la
que tenia tan sols fa uns quants mesos, actual-
ment s'han duit a terme una serie d'obres d'in-
fraestructura que han suposat una gran millora per
tot el recinte.
Sols una setmana abans de la
celebració de la Festa de Tots
Sants, les feines que es duen a
terme al cementeni municipal van
per molt bon camí, el resultat final
es veurà molt prest, tot restará a
punt pel proper diumenge, dia 1 de
novembre quan centenars de ma-
nacorins acudiran al cementen i per
visitar les tombes de familiars di-
funts.
La primera fase de les obres
El canvi d'aspecte del





Fou quasi a principis d'any, con-
cretament al mes de febrer, quan
l'Ajuntament de Manacor va apro-
var la realització de les obres de
pavimentació del cementen, que es
varen posar en marxa en un breu
plaç de temps.
El cost de les distintes obres que
s'hi han duit a terme és aproxima-
dament de 24 milions contemplant
des de la pavimentació o enrejolat
de la primera part passant per la
realització d'un altar a la zona cen-
tral del recinte així com els nous jar-
dins i l'areglar la caseta del motor
juntament amb altres petits detalls
a 
com la reparació i conservació de la
part alta del cementen i que contem-
Una quadrilla d'homes ha fet feina
aquesta setmana per arreglar els
setanta sis xipresos que es troben al
cementen.
pla el canviar rajoles i portes caigu-
des i canvi de tuberies que pro-
duien homitat a la part inferior de la
construcció.
El canvi d'aspecte del recinte
El canvi que ha sofert el recinte
és notable, així com va declarar el
Delegat de Sanitat de l'Ajuntament,
Pep Huertas, - S'està fent molta de
feina perquè
 el cementeni de Mana-
cor es converteixi amb exemplar
per altres pobles».
Una de les tasques que es podia
veure aquests dies era com una
quadrilla d'homes feia feina per
Les obres de la segona
fase es realitzaran dins
l'any 93
donar la forma desitjada als setanta
sis xipresos que es troben al ce-
menteri així com també es realitza-
va la sembra de plantes a les jardi-
neres que es troben a distints punts
del recinte. També cal remarcà la
feina de pintura que s'ha feta i que
ha consistit amb pintar les faroles
juntament amb portes, papereres
que es trobaven en mal estat de
conservació.
En definitiva unes obres que han
duit a que el canvi d'aspecte del ce-
menteri hagui estat gros, malgrat
encara manca la meitad de l'obra
per fer, i que pareix es seguirá una
vegada que l'Ajuntament hagui fet
el pressupost per l'any que ve.
Darrers preparatius per Tots
yS'han acabat les obres de pavimentació de la primera	 A més de l'enrejolat s'han fet jardineres i s'han sembrat
meitad del cementen. La diferencia entre les dues zones és 	 plantes que donen un nou aspecte al recinte.
notable.
Sants
L'Ajuntament ha realitzat els da-
rrers preparatius per la celebració
de Tots Sants que será el proper
diumenge, dia 1 de novembre.
S'espera que com en anys anteriors
sien moltes les persones que es
desplacin al cementen i municipal;
per tal, l'Ajuntament tornará a posar
en marxa el Bus
 Urbà
 que realitzarà
el trajecte de Manacor fins el ce-
menteri. Per altra banda, les entra-
des i sortides de la carretera es tro-
ben en molt més bones condicions
que altres anys i sempre hi haurà
l'ajud de la Policia Local que será
l'encarregada de controlar la cir-
cul.lació als accesos del cementen.
M Magdalena Ferrer.
Fotos: Antoni Blau.
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CORTINAS y sus ACCESORIOS
LA CASA DE LAS CORTINAS
Pío XII, 26- Tel. (971) 55 11 09
Sucesos
En una misma tarde habian sustraido material por valor de 100 mil pesetas 
Detenidos dos jóvenes por robar en seis
comercios de ropa de Manacor
(M.A.Llodrá).- Sobre
las 19'30 horas del pasa-
do martes fueron deteni-
dos dos jóvenes, uno de
ellos natural de Cádiz y el
otro con nacionalidad
francesa, como presuntos
autores de varios robos
perpetrados en la misma
tarde en seis comercios
de Manacor que se dedi-
can principalmente a la
venta de ropa y prendas
de vestir.
A las siete de la tarde
la Comisaria Nacional de
la Policia recibia aviso
mediante línea telefónica,
de que dos jóvenes des-
conocidos, un chico y una
chica, habian sustraido
de una tienda material di-
verso. Gracias a la identi-
ficación que el denun-
ciante proporcionó, la po-
licia se puso en alerta de-
teniendo al cabo de
media hora en la calle
Joan Seura a dos jóve-
nes como presuntos au-
tores de robo.
Los detenidos son co-
nocidos por Diego G.R.
de 26 años y natural de
Cádiz y Silvia J.D. de 24
años, con nacionalidad
francesa aunque con pa-
dres españoles. Ambos
actuaron al parecer en
una misma tarde sustra-
yendo material diverso en
«Boeli», «Xarim», «Ra-
gazzi», «io! botiga»,
«Phildar» y «Sol y Som-
bra», por un valor aproxi-
mado a las cien mil pese-
tas. Todo el mateiral re-
cuperado fue ha sido de-
vuelto a sus propietarios.
Retenidos por
comprar droga a un
menor en Es Serralt
Tres jóvenes fueron re-
tenidos e interrogados en
la noche del sábado por
la Policia Nacional de
Manacor, tras haberles
incautado un total de seis
gramos de hachís que
habian comprado a un
menor en las viviendas
de Es Serralt.
Según ha informado la
Policia Nacional, en estas
últimas semanas se ha
intensificado de nuevo la
vigilancia en los alrede-
dores de Es Serralt pués
parece ser que un menor
de edad se dedica a la
venta de hachís, posible-
mente, bajo el mandato
de sus progenitores.
Por lo que se refiere a
los jóvenes retenidos por
la Policia Nacional, éstos
admitieron que habían
comprado la sustancia a
un joven menor de edad,
de raza gitana en el patio
del edificio de protección
oficial del Serralt.
Al comprobar los antecedentes se le observó una
orden de búsqueda y captura dictada en 1984
Detenida una mujer en
las oficinas de la
Comisaria cuando
solicitaba el pasaporte
(M.A.Llodrá).- Isabel V.G. de 56 años y natural
de Cádiz pasó a disposición judicial el pasado mar-
tes al ser detenida en las mismas oficinas de la Co-
misaria Nacional de la Policia, por una orden que fi-
guraba en sus antecedentes de búsqueda y captura
dictada por el juzgado de Alcalá de Henares en
1984.
Isabel V.G. se dispuso a principios de esta sema-
na a cumplimentar los documentos necesarios para
adquirir el pasaporte en las oficinas de la Comisaria
de Manacor junto con un compañero e hijo. El fun-
cionario que tramitó su solicitud observó en sus an-
tecedentes una orden de búsqueda y captura fe-
chada en el 84, por incomparecencia en los juzga-
dos en unas declaraciones que debia prestar debi-
do a su divorcio con un hombre de la mencionada
ciudad.
La sorpresa de Isabel y acompañantes fue el pa-
sado lunes cuando efectivos de la Policia Nacional
le informaron que quedaba detenida en las mismas
dependencias pués, según ha informado la policia,
todos ellos se mostraron extrañados ante la situa-
ción. La detenida pasó a disposición judicial en la
misma mañana.
Domiciliar sus pagos en
etidit
¡Tiene premio!
Todos estos regalos pueden ser suyos si tiene alguna
domiciliación de cobros o pagos en Es Crèdit.
BANCO DE
CREDITO BALEAR
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El passat dilluns a l'Audiència Provincial de Palma      
Apel.lació contra l'auto de processament de la
manacorina acusada de presumpte infanticidi
(M.A.Llodrá).- El passat dilluns
es cel.lebrá a l'Audiència Provincial
de Palma l'apelació contra l'auto de
processament de la manacorina
acusada de presumte infanticidi el
passat mes de juny. L'advocada de-
fensora de Na Catalina Mascaró
demanà a l'esmentat acte que es
revocás l'auto entenguent que el
nin morí al part. Per la seva part el
fiscal va mantenir la teoria de que el
nin va néixer amb vida, i que la
mare no li doné els cuidats neces-
saris al no cercar l'auxili oportú, per
la qual cosa el nin va morir.
Maria Duran, advocada defenso-
ra de Na Catalina Mascaró Pascual,
jove de Manacor acusada de la
mort del seu fill recent nascut, man-
tenir el passat dilluns a la sala se-
gona de l'Audiència Provincial la
tesi de que l'infant morí en el part
per la qual cosa no se Ii pot imputar
a la seva representant, l'acusació
de parricidi. Els arguments que
Duran manifesté a l'acte d'apelació
reflexen un informe de dos metges
patólogos que afirmen que el nin no
arribé a respirar i la condició de per-
sona próxima a la debilitat mental
de l'acusada. Aquest informe realit-
zat pels metges García González i
Joan Valverde, mantenen que el nin
de l'acusada no arribé a respirar ja
que els seus alvèols pulmonars no
es desplegaren. Segons el dicta-
men el nin podria haver mort per
falta d'oxigen durant el part.
Maria Duran manifesté en el
transcurs de l'acte que el jutge de
Manacor ha sol.licitat un altre infor-
me sobre aquest punt a la cátedra
de Medicina Legal de Barcelona.
Per això i donats els dubtes i con-
travérsies, seria convenient revocar
l'auto de processament.
Duran manifesté per altra banda
que la manacorina acusada, té un
coeficient intelectual de 85, el que
denota una «torpeza» mental i una
personalitat fronterisa entre la nor-
malitat i l'oligofrenia. Al pareixer
«Na Catalina Mascaró confon el
que va viure amb lo que li varen dir
a ella que havia passat, per tant les
seves declaracions haurien de ser
valorades dintre d'aquesta óptica i
d'acord amb la capacitat intelec-
tual».
Per altra banda el representant
del ministeri fiscal demanà al tribu-
nal la confirmació de l'auto de pro-
cessament, ja que segons la seva
opinió «si la processada hagués
agafat les mesures necessáris
s'hauria evitat la mort, donat que el
nin no va néixer mort, si no que
morí per falta de cuidats».
ANTIS 1
A LA NIT
Manacor reviscolà el passat dimarts a
vespre, «Nit de Ses Verges», amb els
cants de varis grups de jovenells que amb
serenates aclamaven davall d'un balcó
que sortís una guapa al.lota oferint bun-
Actualment hi ha aproximadament una mitja dotzena de
bunyoleres que vénen un quilo a mil pessetes.
L'Associació de Veïnats
 de Llevant cel.lebra al llarg
d'aquesta setmana les seves lestes populars. El passat
dimarts també tingueren un grup de joves que cantaren




Amb el cant de «Clavelitos, cla-
velitos...» i amb el so d'una guitarra
al compás, nombroses famílies s'ai-
xecaren el passat dimarts a vespre
del Hit, donat que de davall del seu
balcó o finestra un grup de jovenets
els recordava que aquella vetllada,
era la nit que es cel.lebrava la virgi-
nitat de les seves filles.
Una tradició que ve de molts
anys enrera, recordant el millor
temps per a 1930, però que induda-
blement havia perdut a la darrera
década el caire popular, no esdeve-
nintse en cap ocasió, una bauxa tan
grossa com la que aquest any s'ha
suscitat.
Damunt les déu del vespre del
passat dimarts, dia 20 d'octubre, es
començaven a veure pels carrers
de Manacor els primers grups
d'al.lots que iniciaven el que seria
durant aquesta nit, un llarg recorre-
gut per les diferents barriades. Una
cançó davall cada balcó o finestra
de cada una de les amigues de
classe o simplement de divertiment,
era la tasca que havien de du a
terme amb el proposit de que els
oferissen un parell de bunyols i una
mica de mistela. Algunes d'aques-
tes al.lotes no es resistiren a la ten-
tació de güaitar per la finestra però
en cavi d'altres, es feien esperar.
Això sí, totes les famílies responien
a aquesta célebre ocasió i inclús al-
gunes veYnades s'apuntaven a l'a-
conteixament.
Cal fer menció de dos dels grups
de joves que s'animaren a revisco-
lar aquesta costum. El primer d'ells
per donar una xifra aproximada de-
vien ser uns cinquanta cantaires.
Un grup molt gross que es
 passejà
per quasi tot Manacor amb moto-
rets i casc posat i que cridà molt l'a-
tenció de tots els manacorins que
els veren passar, essent molt co-
mentat pel carrer l'endemà. Preci-
sament aquets, si cumpliren així
com cal, digueren acabar la vetllada
molt tard ja que segurament eren
moltes les nines a visitar i també
devien anar ben col.locats si els
serviren mistela per tot. Però això
no importa, un dia és un dia, i ningú
els llevará aquesta alegre festa. El
segon grup era el que
 participà di-
rectament a les festes que l'Asso-
ciació de Veïnats
 de Llevant
cel.lebra aquesta setmana, i que
partiren amb una petita camioneta,
també cantant alegres cançons.
Si la tradició diu que les noies
han de servir bunyols i beure, hi ha
nins que cumpliren amb una altra
SERENATES
LES VERG-ES
yols i mistela. D'aquesta manera es
 recu-
perà
 gairebé una tradició perduda que té
indudablement un caire alegre i divertit i
que com a novetat, va recorrer per la ma-
joria dels carrers de la nostra població.
Menjar bunyols amb mistela és una de les tradicions més antigues que es recorda
per la testa de «Ses Verges»
costum que és la de regalar un cla-
vell. Al capvespre també eren mol-
tes les jovençanes que es podien
apreciar amb el clavell amb mà,
que molt satisfetes mostraven a les
seves companyes i familiars.
Aquesta costum precisament és
una de les més respectades en el
pas del temps donat que als
col.legis i principalment als instituts
de Manacor des de fa molts anys,
es sol regalar anualment, el típic
clavell.
Bunyols casolans
Són moltes les famílies que per
aquest temps mantenen la costum
de fer bunyols casolans. Altres però
prefereixen comprar-los a un dels
molts llocs de venta que ja hi ha a
Manacor, al preu de mil pessetes
es quilo. Els que les fan a casa
seva diuen que els bunyols són
molt bons de fer i no surten gens
cars. Una de les receptes més co-
negudes és aqueta: un quilo de fari-
na, un quilo de patates, un duro de
Ilevadura, un litro d'oli de soja i ni
sobra la meitat. Tot això costa 150
pessetes. Sa patata ha d'estar ben
bollida i millor si abans és pelada i
esclafada com a puré. Quan és
freda, se mescla amb farina, ben
remanat, pastat amb salgo que se
beurà i a tovar fins que doni doble
volum. S'oli ben calent, aigo carre-
gada de sal per mullar es dits i dins
sa pella. Comptant es pes d'es fo-
rats així en sortiran uns dos quilos
grossos de bunyols. Així amb unes
70 pessetes per quilo téndrem bun-
yols a voler, sense contar la feina.
A la barriada de Llevant
Dissabte Verbena
amb Els Crancs i
Mel i Sucre
(Redacció B.N.).- Hi ha gent
qui creu que les verbenes han
passat de moda, idó no! L'Asso-
ciació de la barriada de Llevant i
Es Pla, capitanejada p'En Nofre
Galmés, ha duit a terme una
ronda d'actes populars amb gran
participació de públic. Potser el
més important de la setmana
passada fos el Ball de bot, amb
participació de conjunts i grups




d'una excursió bicicletera, hi
haurà una verbena popular, amb
entrada gratuita, a la Plaça Joan
March. Actuará el conjunt músic-
vocal català de Mallorca «Els
Crancs» que, segons les nostres
informacions, seguidament sus-
pendran l'activitat musical fins a
la propera privamera. També ac-
tuará el conjunt «Mel i sucre» del
que no tenim referències, però
sabent qui els ha contractats
estam segurs que tocaran bé.
Diumenge: Final de festa
Per diumenge s'ha programat
una comedia: «La tia d'En Car-
ies» a cura de la companyia Pi-
cadís i finalment un gran castell
de focs artificials. Recordam a
tothom que els horabaixes la
tómbola restará oberta i que ser-
veix per a recaptar fons per l'As-
sociació.
Els que ho recorden diuen que
per l'any 50 amb una pessets dona-
ven 400 grams de bunyols. Ses
bunyoleres estaven a sa Via Portu-
gal, Sa Plaça i abaix del carrer d'Ar-
tá el que és ara sa plaça Joan
March. Actualment hi déu haver
unes sis bunyoleres que ténen un
lloc de venta a Manacor.
L'AJUNTAMENT
DE MANACOR
Felicita als veïnats de
Baix d'Es Cos i el Llevant
manacorí, amb motiu de
les Festes de la barriada
... .. ............	 •   ...
Sant Llorenç
CENTRO GINECOS. GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Planificación familiar	 Control del embarazo




Sexología	 Colocación del DIU
Ecografía del embarazo y ginecológica	 Asesoramiento en caso de aborto
Consulta Particular: C/ Bosch, 9-1°. Horario: Lunes, Martes y Miércoles de 17 a 20 h.
Telf. 55 10 08 - Urgencias: 28 13 13. Manacor (Baleares). Dr. César Mesón Legaz
Joan Fornés
Per segon any consecutiu          
Presentació del llibre: «A prop de tots»
Aquest mes d'octubre s'ha publi-
cat el llibret -A prop de tots» del
curs 92/93 on es mostra la tasca
que en el municipi realitzen els dis-
tints departaments que formen l'A-
rea Socio educativa: SMOE, Ser-
veis Socials, Centre d'adults, Ser-
veis Esportius i les biblioteques mu-
nicipals.
L'Area, creada per la Comissió
de Govern ara fa dos anys, pretén
donar resposta a les demandes so-
cials, educatives i culturals de la co-
munitat.
Se parteix d'un plantejament d'e-
quip multiprofessional que intenta
incidir en la població llorencina per
a millorar la seva qualitat de vida
donant-li uns serveis dins el seu
propi municipi.
Amb aquest objectiu va sorgir el
pla FIAP, que és un pla estructurat
en quatre grans programes. Forma-
ció, Informació, Atenció i Participa-
ció són els programes que se consi-
deren prioritaris per avançar cap a
un municipi cada vegada més de-
senvolupat.
El llibret l'ha realitzat l'equip téc-
nic que treballam dins Vareta, pero
per a dur endavant el programa es
compta amb el suport de tots els
serveis de l'Ajuntament: secretaria,
normalització lingüística, policia,
etc. A més de la col-laboració de les
associacions de pares, tercera
edat, centres escolars i el suport
econòmic d'altres administracions.
Quant als continguts «A prop de
Tots» inclou l'oferta formativa del
Centre d'adults. Enguany hi ha pro-
gramats més de trenta cursos, que
van encaminats a rebre una forma-
ció professional, a adquirir una titu-
lació, a més dels cursos d'oci i
temps !Hure, artesania, etc.
El curs passat hi va haver 419
matrícules repartides en 32 cursets,
en aquest curs hi ha una oferta
prou interesant.
Dins el programa de formació
també s'ha de ressaltar el curs
-Parlem d'educació-, que ja inicia-
rem l'any passat, se seguiran fent
les tertúlies sobre temes educatius
a Sant Llorenç, Son Carrió i Sa
Coma. Quant a la formació esporti-
va per aquest curs el monitor d'es-
ports, a més del bàsquet i el volei-
bol, ha començat la preparació de
cross, el tir de fona i l'atletisme per
a tots aquells nins i nines que en
horari extraescolar vulguin practi-
car-los.
En el programa d'informació
podeu trobar-hi els dies i els horaris
que els serveis socials, el servei
d'informació juvenil i el servei d'in-
formació a pares atendran les vos-
tres demandes. El curs passat
vàrem donar informació a 91 perso-
nes, són serveis en els quals aug-
menta la demanda a mesura que la
població els coneix.
El programa d'atenció i prevenció
pretén prevenir i atendre les possi-
bles dificultats sorgides dins l'entorn
escolar; s'ofereix al professorat des
de programes d'orientació profes-
sional, técniques d'estudi i el servei
de logopedia, fins al diagnòstic i se-
guiment de nins/es amb dificultats
d'aprenentatge.
També dins el programa d'aten-
ció hem d'assenyalar la importancia
del servei d'ajuda domiciliaria en el
qual una treballadora familiar atén
les necessitats de persones majors
o minusválides que no es poden
valer per elles mateixes.
El programa de participació in-
clou les activitats de dinamització
que s'ofereixen a les escoles i a la
comunitat en general sobre el co-
neixement del terme, l'educació
ambiental, l'educació vial i el pro-
grama facem festa. Aquests darrers
programes varen esser iniciats per
l'SMOE l'any 83, i ara la reforma
educativa els introdueix en els curri-
culums escolars, pel que ens hem
avançat a les directrius del Ministeri
d'Educació. Podem afirmar, doncs,
que som capdaventers a l'hora
d'estudiar el nostre entorn. Aquest
curs hem introduït el tema del turis-
me en el municipi on a més del ma-
terial que s'ha fet (guies i fitxes) els
alumnes poden anar a visitar un
hotel de la nostra costa.
El curs passat realitzaren aquests
programes 598 al•lots.
Al darrer full del llibret hi ha
també les activitats previstes per fer
entorn a les biblioteques munici-
pals, on es fomenta la lectura de
petits i grans mitjançant. L'any pas-
sat pasaren per les biblioteques
5.605 persones, entre infants, joves
i adults de Sant Llorenç i Son Ca-
rrió.
Finalment, el llibret prop de
Tots- inclou un annex estadístic, on
hi podeu trobar el nombre de parti-
cipants per programes i serveis del
curs passat.
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NUEVO HORARIO
Comunicamos a los clientes y amigos el nuevo horario
que regirá a partir del próximo lunes 19 de octubre para una
mejor atención al público en general.
DE LUNES A VIERNES: 9'00 h. hasta 20'00 h.
ininterrumpidamente.
SABADOS: 9'30 h. hasta 13'00 h.
Tel.: 55 06 50 - Fax. 84 38 09 Esperamos sea del agrado del público
vks 177allIM , s .
AVDA. DES TORRENT. 1
	 TELEFONO 55 06 50
Cala Millor
El pasado miércoles se celebró en la Obra Cultural Balear de Campos
Los miembros de la Agrupación Gastronómica
de Cala Millor imparten cursos de cocina
(M.A.Llodrá).- La Agrupación
Gastronómica de Cala Millor está
llevando a cabo en estos momentos
una importante y destacable activi-
dad consistente en la impartición de
diferentes cursos de cocina en dife-
rentes pueblos de la comarca.
Además de las numerosas pre-
sentaciones y degustaciones que
anualmente llevan a cabo las dife-
rentes agrupaciones gastronómi-
cas, cabe destacar sin lugar a duda
las lecciones que miembros de
dicha agrupación de Cala Millor,
están llevando a cabo enseñando a
cocinar a todos los vecinos intere-
sados de la comarca.
Por lo que se refiere a la última
concentración llevada a cabo, ésta
se celebró el pasado miércoles en
la Obra Cultural Balear de Campos
con una destacable asistencia de
amantes a la buena cocina. En ella
vieron como debia prepararse uno
de los numerosos platos exquisitos
que estos profesionales conocen y
dominan con gran naturaleza.
Foto: Antoni Blau
Momento de/curso de cocina que se celebró el miércoles en Campos.
Pere Perelló, Margalida Munar, Catalina i Tomás Font, Aftab Sardar
 i Coloma Tirón
«En Projecte...» a la Torre de Ses Puntes
(M. Ferrer) A partir d'aquest dis-
sabte i fins el dia 12 del proper mes
de novembre romandrà oberta a la
Torre de Ses Puntes una molt inte-
ressant exposició formada per joves
pintors.
Amb el títol de «En projecte...» es
presenta al públic la mostra de pin-
tura de sis joves artistes tres d'ells
de Manacor i els altres de Petra,
Felanitx i Pakistan. Els seus noms
són: Catalina Font, Tomás Font,
Margalida Munar, Pere Perelló,
Aftab Sardar i Coloma Tirón.
El projecte de joyas creadors
Amb aquesta exposició es preten
donar a conèixer l'obra d'aquests
joves creadors i d'altra banda esti-
mular-los al treball i que per tal la
seva obra pugui ser coneguda pel
gran públic. Com diu Joan Caries
Gomis a la presentació d'aquesta
mostra de pintura «En projecte és,
en definitiva, una proposta amb la
mirada fixa en el futur».
Catalina Font, Tomás Font, Margalida Munar, Pere Perelló, Aftab Sardar i Coloma
Tirón formen l'exposició de la Torre de Ses Puntes.
Amb una pintura molt colorista 
La pintora Xu Weidi
 exposarà
 a la Galeria Ducal
Les obres de Xu Weidi es podran admirar a la Galería dan' Ducal del 5 al 22 de
M. Ferrer.
	 novembre.
en projecte. • •
DEL 24 D'OCTUBRE AL 12 DE NOVEMBRE DE 1992
II
TORRE
	 CONSE1 .1. INSt. R
AJUNTAMENT 1 )1 \ I :1 NACOR
	 DE SES PUNTES	 lk MALLORCA
Nascuda a Shanghai a l'any 1968
i afincada a l'illa des de fa uns dos
anys i mig, l'artista Xu Weidi ha
estat des de sempre una alumna
brillant que va demostrar molt aviat
la seva
 vàlua
 per la pintura.
Fa dos anys va realitzar la seva
primera exposició a Shanghai on va
obtenir un gran
 èxit.
 Ara es presen-
ta a la Galeria Ducal amb un recull
de les seves obres, a les quals el
públic podrá admirar una pintura
caracteritzada per una gran varietat
cromática i també un fort moviment
que es troba palés dins cada racó
dels seus quadres.
Sens dubte una exposició molt in-
teressant per aquells seguidors de
la pintura actual, que
 romandrà
 a la
Galeria Ducal des del 5 al 22 de no-
vembre i que es podrá visitar
 diària-
ment
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 de Na Batelssa
 d'Artà                            
Exposició conjunta de Miguel Riera i Jeroni Mira
(M. Ferrer)Aquest dissabte tindrà
lloc la inauguració de l'exposició
conjunta que realitzen un escultor,
Miguel Riera «Cristet» i un escultor,
Jeroni Mira a la sala d'exposicions
de Na Bate lssa a Artà.
Aquesta mostra que ha estat or-
gantiza per l'Ajuntament d'aquesta,
localitat presentará l'obra recent del
pintor, Jeroni Mira, juntament amb
una mostra retrospectiva d'aquests
darrers set anys a mes d'obres re-
cents de l'escultor Miguel Riera.
Aquesta exposició és el fruit de
les converses mantingudes pels
dos artístes, al temps que Miguel
«Cristet» iniciava a Jeroni a treba-
llar la fusta.
Cal recordar que l'exposició s'i-
naugurará a les vuit del vespre d'a-
quest dissabte i que romandrà
oberta fins el dia 7 de novembre. Miguel Riera ‹, Cristet»
 exposarà
 a Arta juntament amb Jeroni Mira a Arta.
EXPOSICIÓN XU WEIDI
TIENE EL HONOR DE INVITARLES A LA INAUGURACIÓN
QUE TENDRÁ LUGAR (D.M.) EL PRÓXIMO
JUEVES DÍA 5 DE NOVIEMBRE A LAS 19'30 II.
LA PUTA DEL REY
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal. (Fin de semana).
De Axel Corti, con Timothy Dat -
ton, Valeria Golino, Margaret Ty-
zack y Stephane Freiss.
París, hacia finales del siglo XVII,
Jeanne, una joven de dieciséis
años vive con su hermano y su
padre, el Duque de Luynes. Sin
dote ni amigos, parece condenada
al convento, como sus dos herma-
nos mayores.
Pero todo cambia el día en que el
joven Conde de Verua pide su
mano en matrimonio. Se casa con
Jeanne y la lleva a Turin, donde
sirve como gentil hombre de cáma-
ra del Rey de Piedmont. El joven
esposo de Jeanne le promete ins-
truirla en todo, y ayudarle a descu-
brir el placer, la felicidad y el amor
en la gran corte del norte de Italia.
Pero el momento en que el Rey
de Piedmont ve a la joven, se ena-
mora loca y repentinamente de ella.
Con la paciencia de un cazador y
lujuria la persigue, enviando al ma-
rido de Jeanne en una misión diplo-
mática, amenazando a la familia de
la joven, y preparándole trampas
por todas partes. Jeanne se defien-
de contra los deseos del Rey.
NOTA: «LA PUTA DEL REY», se
ofrecerá en su versión hablada en
catalán.
Género: Romántico - Valoración Ar-
tística: 6 - Valoración Comercial: 6.
CRISTÓBAL COLON: EL
DESCUBRIMIENTO
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana).
De John Glenn, con Marlon Bran-
do, George Corraface, Tom Selleck
y Rachel Ward.





TIMOTHY DALTON VALERIA GOLINO
mero de los dos «Colon» que po-
drán verse esta temporada en
nuestra ciudad. «Cristóbal Colón: el
descubrimiento» es una producción
de Alexander Skaldin, el productor
de «Superman», dirigido por John
Glen, el conocido director de cinco
de los títulos de la serie James
Bond. Para encarnar el papel del
descubridor se eligió prácticamente
a un actor desconocido George Co-
rraface. El orondo y veterano actor
Marlon Brando da vida al inquisidor
Fray Tomas de Torquemada, mien-
tras los papeles de los «Reyes Ca-
tólicos», son encarnados respecti-
vamente por Tom Selleck y la actriz
Rachel Ward.
El «Colón» de Glen y Skaldin, es
un Colon visto desde el punto
épico, que convierte a la película en
una cinta de aventuras, salpicada
con algunos pasajes históricos.
Género: Epica - Valoración Artísti-
ca: 6 - Valoración Comercial: 6
Cinema de recerca
INNISFREE
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Miércoles 28 de octubre)
De José Luis Guerin, con Padraig
O'Feney, Bartley O'Feney y Annali-
via Ryan.
Després de realitzar <<los motivos
de Berta» a l'any 1984, una obra
suficientment insólita com per no
passar desapercebuda malgrat la
seva irregular distribució, José Luis
Gerrin aborda una aventura no
manco atractiva. Es tractava de tor-
nar al territori de «Innisfree» on en
John Ford filma «El hombre tranqui-
lo» i dedicar-se a cercar damunt el
terreny les «petjades- d'aquella
pel.lícula, l'herència que aquella
emocionant obra mestre deixa en
els habitants d'una petita població
irlandesa.
Les imatges de la pel.lícula pro-
porcionen alguns dels moments ci-
nematogràfics més autèntics i emo-
cionants del recent cinema espan-
yol i composen una pel.lícula que
es mou entre la ficció i el documen-
tal. (Però en tot cas documental ci-
nematogràfic com especifica el
propi Guerrin).
Innisfree» es veurà en Versió Ori-
ginal en
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A S'HORA DE SA VERITAT
No hi ha vaga, i
ara qué?
Per Felip Barba
Durant aquesta setmana hi ha
hagut una moguda impresionant
dins el futbol de la Tercera Divisió
Balear, que he seguit puntualment i
que després de declaracions inútils,
protagonismes, insults i altres her-
bes amargueas, ha acabat com una
bassa d'oli, o sigui així com estaven
encara que es vulgui fer creure el
contrari.
Dimarts passat vaig assistir a l'Es-
tadi Balear a la reunió a on els presi-
dents de Tercera Divisió havien de
decidir si feien vaga o no, hi havia
diversitats d'opinions, intents de di-
misions i també qualque discusió
forta. Tot això per intentar fer dimitir
a Toni Borrás com a President de la
Federació Balear de Futbol, sense
que en aquell moment es tingués
cap manera legal de intentar fer una
moció de censura a l'actual presi-
dent federatiu.
En tot això es va arribar a un
acord final, que va esser demanar a
la reunió de dimecres amb en
Ramón Servalls i Toni Borras, vuit
punts i que si el president de la Fe-
deració no aceptava s'aniria a una
vaga indefinida. Així va acabar
aquesta reunió.
Després va resultar que a la reu-
nió de dimecres, després de quasi
cinc hores de reunió es va arribar a
un acord o millor dit a un principi, ja
que només la meitat dels vuit punts
quedaren mitjanament clars, que no
es feria vaga i que es duria a efecte
l'auditoria abans de finalitzar aquest
any 1992.
Després d'haver vist, sentit i es-
coltat tota classe de declaracions,
de haver estat present a la reunió de
dimecres passat, cree que es futbol
de Tercera Divisió seguirá igual, que
no es milloraran les coses, pot ser
que durant un mesos s'arreglin un
poc, però a un moment o l'altre tor-
narán explotar i després ni En
Ramón Servalls ni ningú tindrà força
per aturar cap vaga i desembocará
cap a tirar per terra tot el futbol ba-
lear.
Vull fer constar que estic en quan-
tre de la manera que es dirigeix es
futbol balear, tant de part federativa
com d'arbitres, però crec que es fut-
bol ha d'estar part damunt aquesta
gent i han d'esser els socis els que
decidesquin, club per club, amb una
assemblea si s'ha de fer vaga o no i
quina és la postura a adoptar amb
aquests casos greus que han passat
aquestes setmanes i els socis i afi-
cionats han tingut informació pels
mitjans de comunicació i no directa
dels seus respectius clubs o directi-
ves.
Ara em deman, que hi ha de tot
aquest protagonisme d'alguns, de
les declaracions incoherents i ofen-
sives i arrib a la conclusió que res.
Els federatius i arbitres segueixen
en el seu lloc, els presidents segui-
ran intentant el millor pel seu club,
encara que en menys credibilitat
que abans i en menys força. L'únic
cert és que no hi ha vaga.


















































RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Después de una semana movida y con amenaza de huelga
Este fin de semana habrá fútbol de Tercera División
Después de la importante reunión que se celebró
entre los clubes de la Tercera División Balear, para deci-
dir si en la jornada de este fin de semana se convocaba
una huelga y se presionaba a la Federación Balear de
Fútbol y en especial a su presidente Sr. Borrás del Ba-
rrio, para que contestase a las siete preguntas que for-
muló este colectivo a la federación y que fue contestada
el pasado lunes y los presidentes no estuvieron de
acuerdo con ella y decidieron reunirse de nuevo el pa-
sado martes en el Estadio Balear, en donde se acordó
por mayoría acudir a la reunión convocada por el Direc-
tor General de Deportes, Ramón Servalls, en la cual es-
taban presentes Antonio Borrás del Barrio y los repre-
sentantes de los clubes: Cati Mestre, Xisco Serra, Pep
Sala, Manolo Monerris, Jaime Roca y Gaspar Forteza.
Reunión que fue fructífera, por lo que este fin de sema-
na habrá futbol de Tercera División.
Después de esta reunión,
que por cierto fue bastante
movida, ya que hubo salidas
de tono por parte de algu-
nos, pero que al final y por
unanimidad se decidió ir a la
huelga, si no se aceptaban
el miércoles en la reunión
con Ramón Servalls los si-
guientes puntos:
1. Que la Dirección Gene-
ral de Deportes del Govern
Balear encargue una audito-
ría a la Federación Balear
de Fútbol y que sea revisa-
da por un comité económico
de los clubs.
2. Que el Presidente de la
Federación Balear de Fútbol
no tenga sueldo ni dedica-
ción exclusiva.
3. Renovación de la junta
directiva de la federación.
Que el vice-presidente eco-
nómico y el interventor sean
nombrados por los clubs.
4. Que Bartolome Galmés
y Mateo Estarellas controlen
al personal antiguo y se res-
cindan los contratos del per-
sonal del último año.
5. Que Borrás del Barrio,
apoye a los clubs ante el co-
lectivo arbitral.
6. Hacer constar la repul-
sa por la decisión del Sr. Ta-
lens por sancionar al presi-
dente del Atco. Baleares por
unas declaraciones y no ha-
berlo hecho con anterioridad
al Sr. Domenech Riera por
unas ofensivas declaracio-
nes en un diario de Menor-
Ramón Serva lis, Director
General de Deportes, ha
sido decisivo para el
acuerdo entre clubs y
federación.
ca.
7. Que no actuen de dele-
gados federativos, personas
que sean familiares de en-
trenadores, jugadores, árbi-
tros y federativos.
8. Que la Federación
tenga una política económi-
ca austera y que los benefi-
cios anuales se repartan en
el fútbol base.
9. Que Si Antonio Borrás
del Barrio no acepta los pun-
tos anteriormente citados se
le pedirá su dimisión y se
convocará un paro del fútbol
balear y se convocará una
asamblea de clubs.
Mientras casi todos espe-
raban que no se podría lle-
gar nunca a un acuerdo
sobre estos nueve puntos,
el pasado miércoles y des-
pués de casi cinco horas de
reunión en el despacho de
Ramón Servalls, parece que
se llegó, al menos a un prin-
cipio de acuerdo y por lo
tanto este fin de semana
habrá liga de Tercera Divi-
sión, aunque dudamos que
por parte de Antonio Borrás
del Barrio se hayan acepta-
do cada uno de las nueve
que pedían o mejor dicho
exigían los representantes
de los clubs.
De todas maneras las de-
claraciones ofensivas de al-
gunos de los implicados,
Domenech Riera, Fernando
Talens, Antonio Borrás del
Barrio y Gaspar Forteza,





borrar y se recordarán du-
rante mucho tiempo, aunque
este principio de acuerdo
puede ser beneficioso para
el fútbol en general y tam-
bién para los aficionados, ya
que otro domingo sin fútbol
podría haber sido mortal
para este deporte que en
nuestra región está en sus
horas más bajas y todos
estos enfrentamientos pasa-
dos volveran a resurgir, ya
que no se ha llegado a la to-
VCILATCI
Venta y servicio
AGENCIA EN MANACOR Y COMARCA
HERMANOS NADAL S.A.
CI Creuers, 30. Manacor. Tels. 5521.77 - 55 13 02
Los presidentes estaban decididos a ir a la huelga
Ramón Servalls
ha sido decisivo
a la hora de
desconvocar la
huelga
talidad de acuerdos de los
nueve puntos y la mecha
sigue encendida, de mo-
mento lo que ha quedado
claro es que la Direción Ge-
neral de Deportes efectuará
una auditoría a la Federa-
ción Balear antes de finali-
zar esta año 1992 y se dará
cuenta de la misma a los
clubs. Otros puntos han
quedado en estudio y otros
se ha llegado a un principio
de acuerdo, ya que del obje-
tivo primordial de esta reu-
nión a tres bandas, era sin
lugar a dudas que la compe-
tición siguiera su curso nor-
mal y esto se ha consegui-
do. Aunque quedan puntos
distantes entre Federación y
Clubs, que serán difíciles de
unir, como el que trata de
rebajar la actual plantilla de
los trabajadores de la Fede-
ración, que Antonio Borrás
del Barrio deje de percibir un
sueldo y que los árbitros
dejen de mostrar tarjetas, lo
cierto es que se ha dado un
plazo para arreglar cosas
que no van a tener solución,
ya que es impensable que
se puedan mejorar o tomar
medidas drásticas en algu-
nos de los puntos puestos
sobre la mesa.
En fin felicitemos a los
que han hecho posible que
La Federación
será auditada
antes de fin de
año
el fútbol no se pare y que al
menos las partes interesa-
das, aunque sea con la me-
diación de Ramón Servalls,
se hayan sentado a discutir
los problemas, solucionarlos
es otra cosa.





Se pone a disposición para la limpieza
y pintura de su panteón familiar
Teléfonos: 84 43 72 - 84 31 03  
CONSULTENOS SIN COMPROMISO 
Idó sí, set gols com a set gols els
que va marcar el Manacor als d'In-
ca. Així i tot els d'En «Jimmy» per-
donaren massa.
En Montse va marcar tres dels
set gols roigiblancs, aquest juvenilet
va demostrar que pot esser titular si
li donen oportunitats, que per cert
no li han negat.
En «Minimationes» va voler em-
bullar a n'En Nofre Pol i a Radiobar-
ba. Això li va costar la titularitat i va
estar assegut a la banqueta. D'avui
endavant xerrarà menys.
Ses derrotes fan enfrontar a di-
, rectius i
 tècnics. Això és el que
diuen que passa per devers Porto
Cristo. «S'Indio» Seminario i En Co-
l' nesa, ja no estan d'acord i la cosa
cy, está a punt d'explotar.
S'euforia a vegades és dolenta,
sino demanau-lo a n'En Toni «Tro-
bat», que es pensava ja ésser a
Preferent i va perdre dins caseva
per cinc gols a zero. Els confiats a
veqades van a l'infern.
En Miguel «Ares» Alzamora, és
un artanenc que donará que xerrar,
de moment xerra molt, però no vos
malpenseu, és el que radia els par-
tits del Manacor per Antena-3 i ho









El Manacor goleó al Constancia
Los rojiblancos jugaron bien en ataque
Manacor, 7: Quico, Copoví (Tudurí min. 60), Salas, Va-
lentín, Xavier, Sanat (Quetglas min. 75), Casals, Gomila,
Nof re, Montse y Femenías.
Constancia, 2: Munar, R. Perelló, Llobera, Paco, J. Pere-
lió (Pericás min. 87), Reynés, Sampol, Rafa, Duque y Oliva
(Quetglas min. 61).
Arbitro: Sr. Caballero Alvarez. Buena actuación. Mostré
cartulinas amarillas a Copoví del Manacor y a R. Perelló,
Quetg las, Salas (2) y Rafa (2) del Constancia.
Goles: 1-0, min. 14: Xavier. 1-1, min. 19: Oliva. 2-1, min.
46: Montse. 2-2, min. 52: Duque. 3-2, min. 55: Montse. 4-2,
min. 62: Montse. 5-2, min. 73: Femenías. 6-2, min. 83: Tu-
durí. 7-2, min. 85: Femenías.
Un buen espectáculo fut-
bolístico el que se pudo pre-
senciar el pasado domingo
en Na Capellera, en un par-
tido que los rojiblancos juga-
ron un extraordinario partido
en ataque, si bien quizás no
supieron aprovechar sus
claras ocasiones en la pri-
mera mitad, que las tuvieron
en las botas de Casals y de
Femenías por tres veces, en
la segunda parte si las apro-
vecharon jugando un fútbol
rápido y de contragolpe, que
en ningún momento pudo
neutralizar el conjunto in-
Xavier, marcó el primer gol
rojiblanco.
quense, que se vió supera-
do por el juego hilvanado de
los rojiblancos que además
de batir por seis veces al
cancerbero visitante Munar,
tuvieron muchas más oca-
siones de aumentar su
cuenta goleadora.
En resumen, excelente
partido el jugado por los
hombres de Miguel Jaume
«Jimmy", que además de
golear convencieron a los
aficionados y ratificaron de
una manera clara y rotunda
su liderato y sus aspiracio-
nes de conseguir el título de
campeones de esta Liga 92-
93.
Felip Barba
HOSTAL RESIDENCIA e e 5
BAR RESTAURANTE
Comunica a sus clientes y público en general que cada viernes tendrá a
su disposición un menú especial con motivo del 25 Aniversario.
LA DIRECCION
P.D. Dicho menú podrán encontrarlo publicado en esta revista.
	  Menú viernes 23.10,92
 Menú viernes 30.10.92 
* Mejillones a la nata
* Entrecot a la pimienta
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
* Consome al vino tinto
* Chuletón de Avila
* Tarta 25 Aniversario
* Vino Bach
* Champán Delapierre Et. Negra
* Café, copa y puro Precio: 2.500 pts.
RESTAURANTE CESAR
CI Llaüt
Tel. 82 53 02. Porto Colom
También podrán optar por nuestro
servicio a la carta, y nuestras
especialidades de carnes a la
brasa.
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Futbol
Para mantener el liderato y la imbatibilidad
El Manacor debe ganar en Son Roca
Hacía muchas tempora-
das que el conjunto rojiblan-
co manacorense no había
materializado siete goles en
Na Capellera, ni habría dado
el espectáculo que se pudo
presenciar el pasado domin-
go en el partido frente al
Constancia, en el cual los
delanteros rojiblancos dieron
todo un recital de juego des-
bordando en todo momento
a la zaga inquense, que
siempre se vió desbordada
por los delanteros rojiblan-
cos. Esta victoria supuso
para el conjunto de Miguel
Jaume «Jimmy, mantener
la imbatibilidad y el liderato.
Con la franca mejoría no-
tada en el juego y con la
moral de ser líderes, el Ma-
nacor se deberá enfrentar
pasado mañana domingo al
Son Roca. Un equipo que
está situado en la antepe-
núltima posición de la tabla
clasificatoria y que parece
no tener el potencial de la
pasada temporada, sus tres
puntos y tres negativos así
lo demuestran. El equipo de
Sastre no parece encontrar-
se en su mejor momento de
juego, están situados en
una zona peligrosa de la
tabla clasificatoria y por con-
siguiente estan necesitados
de puntos, lo cual significa
que van a defender con
uñas y dientes los puntos en
juego, para de esta manera
intentar no agravar su ya
precaria situación en la cla-
sificación.
Por su parte el equipo que
dirige «Jimmy», está atrave-
sando por un óptimo mo-
mento de juego, los jugado-
res estan motivados y men-
talizados, juegan con la
moral y tranquilidad que les
da su condición de líderes y
esto es de suma importan-
cia para afrontar este envite
liguero frente al Son Roca
con un máximo de garantías
de éxito.
De momento no hay no-
vedades en la plantilla roji-
blanca, a no ser que ayer en
Sabadell se produjera algu-
na lesión o sanción. Por lo
que Miguel Jaume «Jimmy»
prácticamente puede contar
con todos los componentes
de la plantilla para confec-
cionar un once titular poten-
te que consiga un resultado
positivo en Son Roca, en
donde los manacorenses in-
tentarán conseguir los dos
puntos en juego para ratifi-
car más si cabe su condi-
ción de líderes indiscutibles
de esta Tercera División Ba-
lear, en la que aspiran al
máximo, que es conseguir el
campeonato liguero.
Este interesante partido
entre el Son Roca y el Ma-
nacor, va a dar inicio a las
cuatro de la tarde de pasado
mañana domingo y va a ser
dirigido por un colegiado ve-
terano en esta Tercera Divi-
sión, se trata de Miguel
Coll Homar, que ha sido
protagonista durante las últi-
mas semanas por enseñar
una tarjeta a Sebastián por
mirarle, notícia de la que se
han hecho eco todos los
medios de información de
España.
Las alineaciones proba-
bles que presenten incial-
mente ambos conjuntos
serán las formadas por:
SON ROCA: Salamanca,
Forner, Gurrionero, Ma-
yans, Quiñonero, Suasi, Ma-
tías, Romero, Diaz, Gil y
Muntaner.
MANACOR: Quico, Copo-
vi, Salas, Xavier, Matías o
Valentín, Santa, Casals o
Tudurí, Gomila, Montse, Fe-
menías y Nofre.
Felip Barba
Gomila, está atravesando por un buen momento.
Ii
 Futbol
Mañana en el Municipal de «Ses Comes»
El Porto Cristo recibe la visita del Mallorca Atco.
Dos derrotas consecuti-
vas del equipo porteño, que
le han hecho bajar a la do-
ceava posición en la tabla
clasificatoria. Un Porto Cris-
to que en la primera mitad,
en su partido jugado frente
al Playas de Calviá, estuvo
bastante bien, pero que en
la segunda no dió la talla y
se vió ampliamente supera-
do por el conjunto de Tolc
Vich, que se supo aprove-
char de la falta de prepara-
ción física del equipo de
Juan Seminario, que se vino
totalmente abajo, en espe-
cial algunos jugadores que
no entrenan con normalidad
pero que son titulares cosa
que merma bastante el ren-
dimiento del equipo, de aquí
estos dos resultados negati-
vos.
Con todo esto, el Porto
Cristo, recibe mañana sába-
do la visita del Mallorca
Atco, equipo que ocupa la
segunda posición y que des-
pués de las seis jornadas
disputadas se mantiene im-
batido y es el equipo que
más goles ha marcado. Un
Mallorca Atco. que va a
venir a mantener su imbati-
bilidad y aprovecharse del
mal momento que atraviesa
el equipo porteño. El filial
mallorquinista que dirige
Martín Munar, es un equipo
joven con jugadores de gran
calidad, que no dan un
balón por perdido y que lu-
chan los noventa minutos
para conseguir los dos pun-
tos en juego.
Por lo tanto los de Juan
Seminario tienen un rival di-
fícil y por otra parte necesi-
tan de la victoria para nc
abrir su cuenta de negativos
y recobrar la moral que pa-
rece que han perdido. Pen-
samos que los porteños ne-
cesitarán mejorar mucho si
Mateu, marcó el único gol
de su equipo en Calva
quieren doblegar al conjuntc
mallorquinista.
No hay novedades impor-
tantes en la plantilla del
Porto Cristo, aunque sí se
pueden producir cambios la
alineación inicial y dar entra-
da a jugadores que de mo-
mento no parecen entrar en
el once titular.
Este interesantísimo parti-
do se va a jugar mañana sá-
bado a partir de las cuatro
de la tarde y va a ser dirigi-
do por el Sr. Daza Blanco.
Siendo las alineaciones pro-
bables que presenten
ambos conjuntos, las si-
guientes:
PORTO CRISTO: Juanjo,
Mateu, Llull, Pastor, Soria,
Nieto, Navarrete, X. Riera,
Muntaner, Vecina y Nando.
MALLORCA ATCO.: Ber-
nat, David, Rafa, Martí,
Capó, Linares, Jordi, Dani,
Verger, Rafita y Fabián.
Fallo Barba
Después de empatar en Santa Eulalia
El Cardassar a seguir su buena racha ante
el Playas de Calviá
Brillante ha sido la reac-
ción del equipo llorencl que
dirige Pedro González, que
después de vencer en Porto
Cristo consiguió el pasado
domingo en su visita a la
Peña Deportiva de Santa
Eulalia un valioso punto po-
sitivo, que le situa en la oc-
tava posición de la tabla cla-
sificatoria con seis puntos y
dos positivos. El partido fue
muy disputado y el gol de
Morey hizo justicia en el
marcador final y los del Car-
dassar demostraron encon-
trarse en un dulce momento
de juego.
El rival del próximo domin-
go para el Cardassar, es sin
lugar a dudas un equipo difí-
cil, el Playas de Calviá, que
se mantiene en la tercera
posición y sigue sin haber
perdido ningún partido, por
lo que va a intentar en Sant
Llorenç sorprender al equipo
de Pedro González y seguir
en los puestos altos de la
clasificación. Un Playas re-
mozado que, a las ordenes
de Tolo Vich, está haciendo
un inmejorable inicio de tem-
porada. Siendo su objetivo
principal el clasificarse entre
los cuatro primeros para dis-
putar el «Play-Off» de as-
censo a la Segunda B o
como mal menor conseguir
una plaza para la Copa del
Rey.
En lo que respecta al con-
junto de Sant Llorenç, cabe
destacar que el equipo está
funcionando bien, lo de-
muestran los últimos resul-
tados, se juega con mucha
disciplina y motivación, tam-
bién la moral ha subido en-
teros y están totalmente
mentalizados de que pue-
den derrotar al conjunto de
Calviá.
Sigue en el Cardassar la
baja de Caldentey y los
demás componentes de la
plantilla están en perfectas
condiciones de ser alinea-
dos, por lo que Pedro Gon-
zález, no va a tener muchos
problemas para confeccio-
nar el once inicial de este
encuentro que va a ser diri-
gido por el Sr. Navarro
Maciá y que va a dar inicio
a las cinco de la tarde. Sien-
do las probables alineacio-
nes que salten al terreno de
juego de «Es Moleter" las
siguientes:
CARDASSAR: Semina-
rio, Galletero, Roig, Estel-




Palou, Doro, Escobar, Mon-
serrat, Israel, Pericás, Martí-
nez Veny, Raul, Salinas, t»Hurtado y Calatayud.
Felip Barba
Futbol
Recibe la visita de la Peña Deportiva
El Badia necesita de la victoria
No supo aprovechar sus
ocasiones ni su superioridad
numérica el equipo de Este-
ban Caldentey en su visita
al Ferriolense, partido que
perdió por la mínima y en el
que se tenían muchas espe-
ranzas de al menos borrar el
negativo que actualmente
tiene el equipo de Cala Mi-
flor, pero los dos goles del
jugador local Zanoguera, no
pudieron ser neutralizados y
a falta de cuatro minutos
para finalizar el encuentro,
Nebot conseguía acortar
distancias, hasta aquí llegó
la reacción del Badia, que
no pudo conseguir su se-
gundo gol que le hubiera po-
dido dar un importante
punto.
El próximo domingo en el
Municipal de Cala Millor, el
Badia debe recibir la visita
del equipo revelación de
Barceló, uno de los
destacados en Son Ferriol
esta Liga 92-93, se trata de
la Peña Deportiva de Santa
Eulalia, equipo que está en-
trenado por Antonio Arabí y
que de momento tan sólo ha
perdido un partido y se en-
cuentra en la cuarta posi-
ción de la tabla clasificatoria
con ocho puntos y dos posi-
tivos. Posición que intentará
mejorar después de su parti-
do frente al Badia si consi-
gue alguno de los puntos en
litigio!. La Peña Deportiva
juega bastante bien esta
temporada en cuyo equipo
destacan Julián Marcos,
Gómez, Soriano y Daroca.
Después del excelente ini-
cio de temporada, con las
dos derrotas consecutivas,
el equipo de Esteban Cal-
dentey ya cuenta con un ne-
gativo en su casillero, que
debe de intentar no aumen-
tar esta cuenta, ya que se
podría pasar a una situación
difícil en la clasificación. De
todas maneras se espera
una reacción favorable y
que consiguiendo una victo-
ria se consiga recuperar la
moral, confianza y motiva-
ción. El partido va a ser difí-
cil para los de Cala Millor,
pero pueden conseguir a
base de lucha los dos pun-
tos en juego.
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Muñoz
Perugorria y va a comenzar
a las cuatro menos cuarto
de la tarde. Las alineaciones




Bauzá, Salvuri, Gaby, An-
dreu, Nebot y Barceló
PEÑA DEPORTIVA:
Ortiz, Juanma, Daroca, José
Antonio, Esteban, Páez, So-
riano, José, Alberto, Gómez
y Julián Marcos.
Felip Barba
PASAMANOS • BALUSTRES • CAJONERAS • ZAPATEROS CELOSIAS • CANTONERAS • MACHIEMBRADOS
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DIRECCION: Pep Mascaré (CN. 49 Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
I/. Miguel de Uramuno, 8




Perdió 0-5 ante el Independiente
El Barracar visita al Artá en partido de gran
rivalidad
Este partido de la máxima
rivalidad comarcal va a ser
dirigido por el Sr. Gómez
Alcántara.
CADETES
Barracar, 7: Fons, Mayor-
domo, Mascaró, Froufe,
García, Pomares, Calden-
tey, Gallardo, César, Juan y
Amer.
C'an Picafort, 2.
Goles: César (2), Masca-
ró, Pomares, Gallardo, Amer
y Juan.
Los cadetes golearon al Can Pica  fort 	 BENJAMIES C.I.M.
Mal le rodaron las cosas	 Independiente, que se supo	 deberá rendir visita el próxi-
al equipo de Pep Santan-	 aprovechar del mal juego de	 mo domingo a partir de las	 Santanyí, O - Barracar, 1:
dreu, que el pasado domin- 	 los manacorenses y conse-	 cuatro de la tarde al Arta,	 Sánchez, Barceló, Veny, Or-
go perdieron en Es Jordi	 guir esta abultada victoria.	 uno de los equipos fuertes	 tega,	 Fernández, Carlos,
d'Es Recó, por cero goles a	 Ahora y con la intención 	 de esta Primera Regional,	 Romero, Perelló, García,
cinco, ante un equipo que	 de recuperar alguno de los 	 que aspira a conseguir el	 Adrover y Barceló.
sobre el papel era inferior, el 	 puntos perdidos, el Barracar 	 ascenso a la Preferente. 	 Gol: Carlos.
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
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LI Futbol
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Riera, Mas, Servera, Morey,
Soler, Jaime, Gomila, San-




dieron un gran paso para
clasificarse para la 2' fase
de la liga de Campeón de
Baleares al golear a uno de
sus más directos rivales, los
goles locales los materiali-






Porreras, 1 - Porto Cris-
to, 2: Brunet, P. Olmos,
López, González, J. Olmos,
Mas (Gayá), Flores, Roma-
guera, Guardiola (Pollón),
Prieto y Martínez (Salas).
Goles: Martínez y Guar-
diola.
BENJAMINES C.I.M.
labert, Carrió, Mestre, San-
tandreu, Riera, Roig, Soler,
Gil, Pujadas, Caldentey
(Puigrós, Melis, Carretero).
Sigue la mala racha de los
Cadetes llorencins. Esta vez
sucumbieron merecidamen-







Sansó, Torres, Llinás, Ca-
brer, Sánchez, Riera, Llull
(Almodóvar, Soler y Bartolo-
mé).
Justo reparto de puntos
en Es Moleter, aunque los
locales llevaron todo el peso
del evento. El tanto llorencí
fue logrado rx)r el incisivo
Porto Cristo, 8: Riera,
López (García), J. del Salto,
Vadell (M. Vives), Rodríguez
(Umbert), García, Martínez
(Alabarce), D. del Salto,
Vives (Perelló), Guardiola y
Hervás.
La Salle, O.
Goles: Alabarce (2), Gar-
cía (2), J. del Salto, D. del
Salto, Guardiola y Perelló.
S. Miguel, entrenador del
juvenil Cardassar
delantero Cabrer tras una





Cardassar.- M. Riera, Lli-
nás, Bauzá, Nadal, M. Lli-
nás, Santandreu, Galmés,
Planisi, Ballester, Gomila,
Nieto (Roig, Serafín, Colau,
Servera, Santandreu).
A pesar de empatar en su
feudo, se puede considerar
de un resultado sumamente
meritorio para los locales, ya
que los de Arta se conside-
ran que son unos de los fa-
voritos del grupo. Hay que
destacar el buen plantea-
miento táctico de los técni-
cos Xim-Parrino.
Pau Mas, jugador del Porto
Cristo Infantil
Cantera del Porto Cristo
El Infantil, un equipo en alza
MAS DE 20 VARIEDADES
DE ENSALADA
CARNE - PESCADO - MARISCO -
HAMBURGUESAS - POLLO - SANDWICH -
PLATOS COMBINADOS
GRAN SURTIDO DE HELADOS
Para reservas: Telf. 81 05 18
SA COMA
Cantera del C.D. Manacor
El Manacor Cadete, sigue líder imbatido
Porto Cristo, 1: Adrover,
Soler, Navarro, Cifuentes,
Febrer, Ribot, González,
Barceló, Vilchez y Cañellas.
(Aliando, Marcos, Luís y
Font).
Olímpic, 7: Miguel, Aré-
valo, Femenías, Sureda,
Rigo, Nadal, Roldán, Do-
menge, Mulet, Huguet y Ro-
mero. (Pascual, Caldentey,
Servera y Amez).
Goles: Font (Porto Cris-
to), Sureda (2), Rigo, Nadal,
Roldán, Romero y Mulet
(Olimpic).
Manacor, 4: Bernat,
Durán, Pol, Ramírez, Es-
trany, Mestre, Copoví, Quet-
glas, Pocoví, Martínez y Fe-
rrer. (López, Matamalas,
Soler, Munar y Sánchez).
Binissalem, 0,






Pascual, Muñoz, Bosch y
Sáez. (Massanet, Sancho,
Miguel Castillo y David).
Goles: Sáez (4), David
(3), Morey, Bosch y Porrás).
BENJAMINES C.I.M.
Manacor, 4: Veny, Nava-
rro, Andreu, Enseñat, Amer,
García, Gayá, Caldentey,
Pascual, Huertas y R. Frau.
(M. Frau, Santa, Morey,
Toral e Hinojosa).
Campos, 0: Más, Llull,
López, Amor, Riera, Julia,
Ferrer, Obrador, Roig I, Roig
II y Gil. (Oliver y Martínez).




y Muñoz (Pachón, Llaneras,
García, Adrover y Reyes).
Badia, 0: Varón, Sán-
chez, Infante, Estrany, Tri-
gonero, Bauzá, Gil, Pozo,
Rincón, Enrique y Servera.





Manacor, 10: Melis, J.
García, Caldentey, Sansó,




Goles: Morales (3), Sure-
da (2), Sansó, Toni García,
José García, Bonet y
Gómez.
J. Sallista, 5 - Manacor,
1: Amer, J. García, Calden-
tey, Bonet, Morales, T. Gar-
cía, Gómez, Riera, Andreu,
Sureda, Sansó y Melis.
Goles: Siquier (3) y Agui-
ló (2) por el Sallista y Cal-
dentey por el Manacor.
Sallista Atco., 2 - Olím-
pic, 7: Valls, Bernabé, Sit-
ges, Busquets, Adrover,
Arey, Calderón, Ferrer,
Mayol, Martínez, Parera y
Peñaranda.
Goles: Munar y Amorós
por el Sallista Atco. y Arey
(30 y Peñaranda (2) por el
Olímpic.
Manacorins, 2: Bassa,
Miguel, Munar, Puigrós, Go-
mila, Grimalt, Riera, Di
Bella, Parera, Fullana y Ge-
labert.
Campos, 0.
Goles: Miguel y Gomila.
Atco. Manacor, 3: Gela-
bert, Pomar, Pascual, Adro-
ver, Llull, Diaz, Rodriguez,




(2), Cabrer, Torrens, Bayó y
Garau. Atco. Manacor: Diaz
y Munar.
JUVENILES
Manacor «A», 1: Ferrer,
M. Sureda, Font (Grimalt
min. 70), J. Munar, Pascual,
Vadell (Varón min. 30),
Pablo (Caldentey min. 72),
Acosta, G. Munar (López
min. 30), Copoví y Romero,
Escolar, 0: López, Angel,
Requena, Ribot, Torres,
David, Moll, Cruz (Pons min.
72), Pascual, Garau y Ja-
vier,
Gol: Varón.
Ramón Llull, 3 - Mana-
cor «B», 2: Tófol, Mora-
gues, Santandreu, Gornés,
Sansó, Roldán, Fullana,
Rigo, Marí, Sureda y Mén-
dez. (Pascual, Cánovas,
Mascaró, Román y Martos)
Goles: Rigo y Marí.
Felip Barba
El Olímpic de Fútbol-7, venció en Sa/lista Atco.
CENTRO REHABILITACION
Manacor
C/ Ses Parres, 4 (C/ Silencio)




D. Pedro Mariano García
	  7
(Plantas Adrover)
D. Martín Santandreu 	
 7
(Plantas Adrover)
D. Antonio Cardaves 	
 7
(P. Son Servera)





D. Jorge Bosch 	
 6
(Garage Galletero)




Modas Juima - Bar Porrón (grupo B) 	 4
Casa Extremadura (grupo B) 	 7
Galletero y Pub Mac (grupo A) 	 9
Rambles Mundi Sport (grupo B) 	 9
Pedro Mariano
Futbol
Torneo Comarcal de Fútbol Peñas 1.992/93
Se van aclarando las posiciones
Se acortan distancias entre los equipos de cabeza en su
7 jornada del Torneo Peñas si bien se mantienen en cabe-
za Es Tai y Rambles-Mundi Sport en sus diferentes Grupos
cabe destacar en esta jornada la victoria del Droguería Mas
sobre el Es Tai que le endosó 4 goles en su propio terreno.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A
Calas Mallorca, 5 - Bar El Serralt, 3
Peña Son Servera, 2 - Peña Mallorca, 1
Bar Es Tai, 1 - Droguería Mas, 4
Arcs/Arta, 2 - Margarita/Servera, 2
Mármoles Esgramar, O Pub Can Mac, 1
Descansó: Carage Galletero.
Grupo B
Can Nofre, 1 - Carrocerías Biel, O
Cardassar, 2 - S'Estel/Dur-Art, 2
Rambles/Mundi Sport, 5 - Bar Ciutat, 1
Casa Extremadura, 1 - Las Tinajas, O
Modas Juima/Porrón, 3 - C.E. Son Macià, 1
Descansó: Plantas Adrover.
GRUPO A: Bar Es Tai 10 puntos, Garage Galletero 9,
Peña Son Servera 9, Pub Can Mac 8, Frutas Servera/
Margarita 8, Droguería Mas 8, Calas de Mallorca 8, Arcs/
Arta 6, Mármoles Esgramar 3, Peña Mallorca 1, Bar Es Se-
rralt 0.
GRUPO B: Rambles/Mundi Sport 12 puntos, Modas
Juima/Bar Porrón 10, Plantas Adrover 8, Casa Extremadura
8, Bar Can Nof re 8, C.E. Son Macià 6, Cardassar 7-1.6, Bar
Las Tinajas 5, Carrocerías Can Biel 3, S'Estel/Cons. Dur-Art
2, Bar Ciutat 1.
PRÓXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo A
Bar El Serralt - Márm. Esgramar; a las 1030 h., A.P. Frau
Peña Mallorca - Calas Mallorca (Invdo); a las 1530 h., Calas
de Mallorca
Droguería Mas - G. Galletero; a las 1030 h., Poliesportiu
Frutas S./Margarita - Bar Es Tai; a las 1530 h., Son Servera
Pub Can Mac - Arcs/Artà; a las 1800 h., Porto Cristo
Descansa: Peña Son Servera
Grupo B
Carroc. Biel - M. Juima/Porrón; a las 1530 h., Poliesportiu
S'Estel/Dur-Art - Can Nof re; a las 1730 h., Poliesportiu
Bar Ciutat - Plantas Adrover; a las 1700 h., A.P. Frau
Las Tinajas - Rambles/Mundi Sport; a las 1600 h., C. Millor




Tel. 58 52 76
PATROCINA
TROFEO AL
MEJOR JUGADOR TEMP. 92-93
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XI Torneo Fútbol de
empresas CIM
Bar Can Miquel-Es Forat pudo con el árbitro y la dureza
del equipo local.
Ferretería Can Bauza 1:Rodríguez, Antonio, Gómez, Ji-
menez, Riutort, Gayá, Molinero, Cardona, Enfedaque, Barra-
china y Cascales. En la segunda parte García y Hernández.
Bar Can Miquel-Es Forat 5, David, Mestre, Estelrich, T.
Mira, Alcover, Padilla, J. Mira, Tomás, P. Riera, J.S. Amer y
Vanrell. En la segunda parte Salas, Taqueta y Gonzalez.
Árbitro: Cuidó del arbitraje el Sr. Lopez que realizó un ne-
fasto arbitraje, permitiendo la dureza del equipo local, permi-
tiéndoles entradas escalofriantes, en fin que fue bastante la-
mentable lo que pasó por alto al equipo local, algo que no se
debe consentir y mucha más en esta clase de categoría.
GOLES
0-1. Vanrell pasa a J. Mira y este inaugura el marcador.
0-2. J. Mira que nuevamente no perdona
0-3. Tomás a la salida de un comer
1-3. Molinero acorta distancias.
1-4. J.S. Amer se va por velocidad y bate a Rodríguez.
1-5. Vanrell resuelve un barullo.
Incidencias: Volvió a golear el equipo manacorí en el
feudo del Ferret. Can Bauzá equipo este que ante la clara
superioridad de los de Manacor se limitó a dar patadas ante
la pasividad del árbitro que parecía un compadre suyo, no
sabemos si es que tuvo un mal día pero su actuación fue
realmente desesperante.
El partido fue controlado en todo momento por los de Ma-
nacor que volvió a jugar un aceptable encuentro sobretodo
aguantando acciones bastante violentas del conjunto local.
Para este sábado se recibe la visita del Vet. Santa Ponsa
equipo situado a tan solo dos puntos del equipo manacorí,
creemos que puede ser una buena piedra de toque, para
empezar a definir la clasificación.
Este interesante encuentro comenzará a las 15 en el
Campo Andrés Pascual Frau.
RESULTADOS
UD. Son Oliva 4 - Autoes. Levante 2
Zarza 3 - La Penya 1
Son Canals 3 - Afición Consell 2
Vet. Santa Ponga 1 - Rte. Tropical 1
Ferret.Can Bauzá 1 - Bar Can Miquel-Es Forat 5
Topos 3 - Lafiore 1
Comercial Marí - Bar Rosaba aplazado.
CLASIFICACIÓN
Bar Can Miquel-Es Forat 7 6 1 0 29 7 13
Rte. Tropical 7 5 1 1 25 15 11
Vet. Santa Ponga 7 5 1 1 23 15 11
CD. Topos 7 5 0 2 20 6 10
Son Canals 7 4 2 1 20 8 10
Comercial Marí 6 4 1 1 12 5 9
Munper 7 4 0 3 20 11 8
Zarza 7 4 0 3 19 13 8
Son Oliva 7 3 0 4 10 18 6
Afición Consell 7 3 0 4 11 15 6
Ferret. Can Bauzá 7 2 1 4 6 11 5
La Penya 7 2 1 4 10 18 5
La Fiore 7 1 1 5 8 18 3
Pere Bassa i Toni ,‹Polid, amb la plantilla del nou equip de futbet.
Divendres passat a Hiper Centro
Presentació de l'equip de futbet «A.V.V.
Santa Catalina - Es Creuers - Hipercentro»
Divendres passat a la ca-
fetería de Hipercentro, es va
presentar l'equip de futbet
A.V.V. Santa Catalina - Es
Creuers - Hipercentro, que
competeix dins la Lliga 92-
93 de futbet de Manacor.
La presentació va esser
feta amb molt de companye-
risme i amb molta d'alegria,
donant mostres de la bona
armonia que reina dins
aquesta Associació de
Veins i també la gran
col.laboració de Pere Bassa,
de la cafetería de Hipercen-
tro, que es el patrocinador
de l'equip.
Aquesta presentació, com
sempre, es va celebrar amb
un sopar, aquest de pa amb
oli i cuixot, per cert aquest
llescat per Bernadí, un ver-
tader mestre amb tallar cui-
xots. També les dones de
l'associació dugueren pas-
tissos cassolans i allò es va
convertir amb una auténtica
festa d'amics, a on va que-
dar demostrat una vegada
més l'unió i les ganes de fer
feina colectiva d'aquesta As-
sociació que presideix Toni
«Polid».
Desitjam que aquesta par-
ticipació d'aquest equip sigui
exitosa i que es seguesquin
fent equips i activitats espor-
tives dins l'Associació, que




III Campeonato de Futbito
Hnos. Barragán, líder
Se han celebrado dos jornadas más del campeonato,
cuyos resultados en la tercera jornada son los siguientes:
Garaje Galletero, 10 - Iris, 2
Bar Truis, 1 - Mármoles Esgramar, 8
C. El Palau, 9 - Bar Es Cau, 7
D. Mas/P. Serra, 5 - Caf. Can Martí, 3
Pub Mac, 2 - Artejoya, 4
Gesa Manacor, 8 - Avicor, 1
Café 24, 8 Squashbol, 6
AAVV Stc/Hipercentro, 3 - Eden Quatre, 4
C. Es •Cos, 7 - Hnos. Barragán, 10
Iris, 1 - C. Es Cos, O
M. Esgramar, 5 - Galletero, 4
B. Es Cau - Truis (aplazado)
C. Can Martí, 4 - El Palau, 4
Ar1ejoya, 7 - D. Mas/P. Serra, 2
Squashbol - Gesa
Eden Quatre, 10 - Caf e 24, 7
Hnos. Barragán, 12 - AAVV Stc./Hipercentro, O
Avicor, 2 - Pub Mac, 20
Después de la tercera jornada la clasificación queda así:
Hnos. Barragán 6 puntos, Artejoya 6, M. Esgramar 6, Eden
Quatre 5, C. El Palau 5, Pub Mac 4, G. Galletero 4, Gesa
Manacor 4, D. Mas/P. Serra 2, Iris 2, Café 24 2, AAVV Stc/
Hipercentro 2, C. Can Martí 1, Bar Es Cau 0, C. Es Cos 1-1
Sanción, Squashbol 0, Truis 0, Avicor 0.
PARTIDOS SEXTA Y SÉPTIMA JORNADA
Martes 27-10-92
Eden Quatre - Pub Can Mac, (La Salle), 2030 h.
Artejoya - Bar Truis (Golf P. Cristo), 2030 h.
C. Can Martí - G. Galletero (Golf P. Cristo), 21'30 h.
M. Esgramar - C. Es Cos (Es Canyar), 2000 h.
AAVV Stc/Hipercentro - Caf. 24 (Es Canyar), 2100 h.
Squashbol - D. Mas/P. Serra (Es Canyar), 2200 h.
Avicor - El Palau (S. Ballester), 2000 h.
Bar Es Cau - Iris (S. Ballester), 2100 h.
Hnos. Barragán - GESA Manacor (S. Ballester), 2200 h.
Jueves 29-10-92
G. Galletero - Arte joya (S. Ballester), 2000 h.
B. Truis - Avicor (S. Ballester), 2100 h.
C. Es Cos - Café 24 (S. Ballester), 2200 h.)
D. Mas/P. Serra - Eden O. (Es Canyar), 2000 h.
C. El Palau - Squashbol (Es Canyar), 2100 h.
Iris - Caf. Can Martí (Es Canyar), 2200 h.
Gesa Manacor - AV Stc/Hiperc. (Golf P. Cristo), 2030 h.
Pub Mac - Hnos. Barragán (Golf P. Cristo), 21'30 h.
M. Esgramar - Bar Es Cau (La Salle), 2030 h.
Toni Blau
g'1177A C
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De dilluns a dissabte de
les 10'00 a les 16'00 hs.
Reserva prèvia:
Club SQUASHBOL
Telf. 84 32 50 í 84 38 27
Massatgista:
MARTÍ ANTICH
PER MÉS INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS A LA NOSTRA RECEPCIÓ. Tel. 84 38 27




El juvenil masculino buscará mañana sábado en Na Capellera la primera victoria
en su cuarta jornada.
Triple derrota del Perlas en la última jornada
Los tres equipos del Perlas que participan en
competición de liga perdieron en la última jornada
sus respectivos encuentros no habiendo conse-
guido todavía, ninguna de las plantillas de catego-
ria juvenil y senior, anotarse la primera victoria de
esta nueva temporada. Tres derrotas que muy bien
hubieran podido evitarse en algunos casos, ya que
el equipo senior disputó el mejor de los encuen-
tros realizados hasta la fecha, quedándose al final
del partido con cinco puntos por debajo del marca-
dor. Por lo que se refiere a la próxima jornada, tres
representantes del Club Perlas Manacor, en esta
ocasión ya el cadete masculino, intentarán anotar-
se el primer triunfo de liga disputando tan sólo su
respectivo encuentro en Na Capellera el juvenil
masculino.
Redacción.- Ninguno de los
equipos que en el último fin de se-
mana participaron en competición
oficial consiguieron anotarse un re-
sultado positivo a su favor, aunque
en uno de estos encuentros trans-
currió dicha posibilidad hasta los úl-
timos segundos de juego. La victo-
ria a pesar de ello no fue posible,
por lo que la entidad perlista de ba-
loncesto no conoce todavía en su
tercera jornada para juvenil y senior
masculino y primera para femenino
la primera victoria de la temporada
92-93. Aunque los pronósticos para
este próximo fin de semana son
bastante esperanzadores, no pue-
den adelantarse resultados pués en
numerosas ocasiones, se tropieza
fácilmente con el más débil. Los
partidos previstos para esta nueva
jornada son a cargo del cadete
masculino en la pista de Artá como
primer partido; el juvenil femenino
en su primer desplazamiento de la
temporada a Pollença y el juvenil
masculino en su cuarta jornada de
liga en Na Capellera frente al Pla
de Na Tesa.
3' DIVISIÓN AUTONÓMICA 
ESPANYOL: 75 (36-39)
23 canastas en juego (5 triples) y
24/37 tiros libres. 26 personales.
Eliminados López y Hurtado.
z	 .(13	 Puigserver (21), López (4), VillaE (12), Oscar (19), Bujosa (13), Hur-
tado (1) y López (5)
PERLAS MANACOR: 70 (35-35)
22 canastas en juego (3 triples) y
23/38 tiros libres. 28 personales y
técnica a Pastor. Eliminados
 Jordà
y S.Botellas.
Muñoz (7), Morlá (4), Riera (11),
G.Botellas (16),
 Jordà (4),
S.Botellas (2), Pastor F. (4), Pastor
G. (2) y Barceló (8)
Primer partido de liga con claras
posibilidades de anotarse los mana-
corenses la victoria, pués de los
tres encuentros disputados hasta la
fecha, su desplazamiento a la pista
del Pionner Espanyol fue el mejor.
Buen encuentro de ambos conjun-
tos que no dejaron escaparse du-
rante los cuarenta minutos de juego
prácticamente con notables venta-
jas en el marcador, tan sólo con pe-
queños dominios alternados.
Se jugó más eficazmente de lo
que los aficionados del Perlas co-
nocen por el momento, destacando
tanto por su juego defensivo como
ofensivo. Cabe destacar de este
partido la gran capacidad de los
manacorenses en sus diversas ac-
ciones y su sistema de juego en
equipo con eficacia, demostrando
quizás por primera vez, las posibili-
dades dentro de esta liga de la Ter-
cera División Autonómica con resul-
tados esperanzadores. La difencia
en el marcador y por tanto la derro-
ta del Perlas en este encuentro no
quedó reflejado hasta los últimos
instantes, momento en el cual el
Espanyol con tres puntos a su
favor, lanzaba un uno más uno que
desafortunadamente no fallaron. En
definitiva, cabe destacar la labor
El cadete masculino inicia mañana la liga 92-93 con visita al conjunto de Artá.
El juvenil femenino deberá rectificar su juego en su visita al Pollença para
asegurarse la victoria.
realizada por los jugadores del Per-
las que demostraron como hemos
dicho anteriormente, un juego más
eficaz y seguro para enfrentarse
con los diferentes equipos de su ca-
tegoria, augurando todavía posibili-
dades de una buena clasificación.
Movimiento del marcador:
(Primera parte).- m.5 (9-7), m.10
(21-16), m.15 (26-27) y m.20 (36-
35).
(Segunda parte).- m.5 (45-43),
m.10 (51-54), m.15 (63-58) y m.40
(75-70)
JUVENIL MASCULINO
COSTA CALVIÀ: 98 (41-57)
PERLAS MANACOR: 54 (28-26)
Garcia (2), Veny (9), Morey (3),
Frau (5), Vidal (6), Pascual (2),
Pascual E. (19). Egea (3)
Tercer encuentro de la tempora-
da y tercera derrota para el juvenil
masculino del Perlas Manacor el
pasado sábado en su desplaza-
miento a la pista de Costa Calviá.
La diferencia en el resultado final
bien refleja un gran dominio local a
partir del minuto diez de la primera
parte en donde el Perlas a pesar de
aguantar el tanteo parcial hasta
dicho instante, no conseguia recu-
perlo en el resto del partido. El re-
sultado al final de los primeros vein-
te minutos de juego era de 13 pun-
tos de diferencia, alejándose nota-
blemente el Calvíá a partir del mi-
nuto cinco de esta segunda parte,
consiguiendo el Perlas en los últi-
mos 15 minutos de juego 24 puntos
por 47 del equipo local. En resu-
men, derrota que deberan corregir
este fin de semana en Na Capellera
frente al Pla de Na Tesa.
JUVENIL FEMENINO 
PERLAS MANACOR: 35(13-22)
13 canastas en juego y 9/18 tiros li-
bres. 16 personales. Sin elimina-
dos.
Mateu (11), Llull (1), Rosa (7),
Gili (8), Petra (2), Caldentey (6)
JOVENT: 50 (20-30)
20 canastas en juego y 10/22
tiros libres. 23 personales. Elimina-
da Capellà.
Montero (14), Maldonado (6),
Soler (2), Algrea (5), Ruiz (11), Es-
tarellas (2), Capellà L. (7), y
C.Capellá ( 3 )
Primer partido de liga y por tanto
primera derrota del conjunto juvenil
femenino del Perlas Manacor. Este
partido se inició con claro descon-
cierto local por el cual las manaco-
renses no conseguian anotar su pri-
mera canasta hasta el minuto
nueve de la primera parte, cuando
el Jovent ya llevaba a su favor un
marcador parcial de 2 a 13. A partir
de estos instantes y con un cambio
en su sistema defensivo el Perlas
no permitió durante cinco minutos
anotar ninguna canasta al equipo
visitante y apuntándose para ellas
los primeros diez puntos del marca-
dor. En el minuto 16 de esta prime-
ra parte volvieron a repetirse los fa-
llos, principalmente ofensivos, con-
siguiendo en el tiempo restante tres
puntos. En la segunda parte el
juego trancurria con un dominio
más alternado aunque siempre con
clara ventaja del Jovent. Los quince
puntos de diferencia en el marcador
final, fueron básicamente a raiz del
gran desconcierto del Perlas en la
primera parte, como hemos apunta-
do anteriormente.
Por lo que se refiere a este fin de
semana las chicas se desplazarán
a Pollença en su segunda jornada,
con posibilidades de regresar con
una importantísima victoria.
Finalmente cabe destacar que el
equipo Senior no entra este fin de
semana en competición pués le co-
rresponde su jornada de descanso
de esta primera vuelta de la liga 92-
93.
Fotos: Antoni Blau
ÍVstas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión. '9"ok
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Pep Me/is i Mateu Fullana realitzaren per primera vegada la pujada a Cala Sant Vicenç
Dos manacorins participaren amb èxit a
una prova automobilística d'Eivissa
En Mateu Fullana participà en aquesta pujada amb el seu
Renault-5, demostrant un gran domini al llarg de tot el
recorregut.
En Pep Melis amb el seu Peugeot 205-G TI, en un moment
de la pujada. Participar a aquesta prova ha suposat una
gran satis facció pels dos pilots manacorins.
(M.A.Llodrá).- L'alegria
manifestada a principis de la
setmana passada pels dos
pilots manacorins, -encara
novells, però molt destacats
a les proves realitzades a Pi-
lla durant aquesta tempora-
da-, quan sel's informà de la
possibilitat d'assistir com a
representants de l'Escuderia
Manacor a la Pujada que
havia de tenir lloc el darrer
diumenge a la Cala de Sant
Vicenç d'Eivissa, no fou ni
molt manco comparable a la
que expresaren quan torna-
ren el passat dilluns d'a-
questa gran expedició amb
els resultats, trofeus i diners
(això darrer mos ho rectifi-
quen) en les mans. En Pep
Melis i En Mateu Fullana
participaren el passat diu-
menge, dia 18 d'octubre, per
primera vegada a una prova
automobílística fora de l'illa
amb els seus vehicles, un
Renault-5 Turbo y un Peu-
geot 205 GTI. Aquesta
prova fou possiblement la
darrera del calendari d'a-
questa temporada, encara
que es mantén la possibilitat
d'organitzar-sen una altra
puntuable pel Campionat
d'Espanya i a la qual hi par-
ticiparan varis pilots pre-
sents el passat diumenge a
Eivissa.
Encara que els dos mana-
corins no conseguiren clas-
sificar-se primers del grup-
N, categoria a la qual partici-
pen, cal dir que si quedaren
entre les millors posicions,
per això els mantén les es-
perances de que a la prope-
ra temporada, segona a la
que participaran, puguin
anotar-se importants resul-
tats i qui sap guantes victò-
ries al final de la temporada.
Per acabar només cal
donar l'enhorabona als dos
pilots de Manacor i animar-
los per futures proves.
Fotos: Antoni Fullana
Este fin de semana en el Centre d'Estudi de Judo Renshinkan             
IX Trofeo de Cala Ratjada de Judo Infantil
y Juvenil
Fiel y puntualmente a cada último
domingo de Octubre el club Rens-
hinkan organiza el «Trofeu de Cala
Ratjada» y en esta ocasión se dis-
putará la novena edición.
Este domingo día 25 a las 945
de la mañana, el Pabellón Deporti-
vo del Colegio S'Alzinar de Capde-
pera será el escenario de una de
las competiciones de judo infantil
de más prestigio que se conocen
en nuestras islas. Alrededor de
unos 200 alumnos correspondien-
tes a los centros de ESCUELA DE-
PORTIVA MAÑES, y SHUBUKAN
de Palma, POLIDEPORTIVO MU-
NICIPAL DE ALCUDIA, y el grupo
RENSHINKAN perteneciente a
PETRA, MANACOR, SON SERVE-
RA, ARTA, y el anfitrión el de CALA
RATJADA, son los que tomarán
parte en este campeonato. El men-
cionado Trofeo se divide en tres
partes: La primera con niños-as de
5,6, y 7 años donde realizarán unos
ejercicios de técnica, la segunda de
8 a 12 donde realizarán competi-
ción y la tercera entrando ya en
edad sub 15 dónde además de
competición hay un oppen reserva-
do para estas edades.
Este trofeo se puede llevar a
cabo gracias al patrocinio del Ayun-
tamiento de Capdepera así como la
colaboración especial de las si-
guientes empresas: Foner prendas
deportivas, Rte. Ca S'Hereu, Centro
Médico Salus C. Ratjada, Gestio-
nes y Trabajos, Rte. Ca'n Cardax,
Sport Club C. Ratjada, Boutique la
Gacela, Gabriel Torres Electricista,
Peluquería Maria y José, Electro-
son, Llepulies, Boutique Blanc i
Negre, Viajes Life Tours, Video
Centre Capdepera, Sonic Alcudia,
Papelería Leo, Pizzeria Norai, y la
Federación Balear de Judo. Ade-
más de un perfecto Comité Organi-
zador formado por los alumnos del
Club Renshinkan y que de forma
desinteresada se ofrecen para que
no falte ni el más mínimo detalle en
cuanto a montaje y organización se
refiere.
Vidal
Judo: Trobada amb equips catalans al
Dojo Muratore
Aquest cap de setmana,
concretament els dies 23,
24 i 25, diversos equips ca-
talans amb un total de 18 ju-
doques, seran a la nostra
ciutat, a les instal.lacions del
Gimnàs Dojo Muratore.
Aquesta casta de troba-
des són molt positives per
tots, entrenadors i judoques,
i no sols amb l'aspecte tèc-
nic i de competició, sine)
també per fomentar l'amistat
amb gent d'altres indrets i
mateixa afició, cosa que en
Judo és molt important.
Estan previstes diverses
activitats, a més de varies
classes de Judo molt inten-
ses, i acabaran amb un gran
dinar entre amics.
La vinguda de na Míriam
Blasco, Campiona del Món i
Olímpica, no ha estat possi-
ble per diverses causes,
però el proper mes de No-
vembre, els dies 20, 21 i 22,
una expedició de vint mem-
bres del Gimnàs Dojo Mura-
tore es desplaçarà a Girona
per una altra trobada i allá sí
que está confirmada la pre-
sencia de na Míriam Blasco,
ademés d'equips de tota
Catalunya, Andorra, alguns
de França, Aragó i País
Basc.
(I)
Com és de suposar,
aquest desplaçament és es- po




Després de la segona jornada, gaire bé amb pocs inci-
dents podem dir que hi ha canvis a la classificació.
Cal destacar el partit entre Pub S'Oliba (campió del tor-
neig Volei-Platja) contra Bulla de Llevant (campió de la pas-
sada edició del torneig) on l'equip de Bulla s'impossar amb
un clar (1-3).
En el partit Imprenta Leo/Pub Aha contra l'Institut, l'equip
estudiantil no es va presentar per la qual cosa l'Imprenta
s'adjudicà
 el parta per (3-0).
A la Plaga de l'Indústria l'equip Optica Tugores va perdre
per 0-3 amb el C.V. Artà que aquest any s'han proposat fei
campions i no deixar perdre el tren dels capdavanters.
A Villafranca es jugava un partit de rivalitat entre pobles
T. Balear Vilafranca contra C.J. Petra on guanyar l'equip
local pel resultat de 3-2, quan pareixia que el resultat era
clar per l'equip local (2-0) varen tenir una mica de confiança
i perderen els dos sets següents.
Moldures Llull/Café Hípica; Mobles Vda. J. Parera i Rte.
Los Dragones descansaren.
PRÓXIMA JORNADA
• Exc. Hnos. Esteva - Optica Tugores; a S. Llorenç a les
1600 h. Arbitren Imprenta Leo.
• C.V. Artà - Moldures Llull/C. Hípica a Arta a les 1600 h.
Arbitren Imp. Leo.
* Institut - T. Balear Vilafranca a Na Camella a les 1530 h
Arbitren Bulla de Llevant.
• Bulla de Llevant - Nautilus S. Servera a Na Camella a les
1730 h. Arbitren Institut.
• C.J. Petra - Mobles Avda. J. Parera a Petra a les 1730 h
Arbitren Vilafranca.
• Rte. Los Dragones - Pub S'Oliba a P. Cristo a les 1600 h.
Arbitren Es Tai.
• Elite S. Servera - Es Tai a S. Servera a les 1100 h. Arbi-
tren Nautilus el (25-10-92)
• Imprenta Leo/Pub Aha, descansa.
JORNADA 2" - RESULTATS
Excavaciones Hnos. Esteva, 3 - Elite/Son Servera, 1
Optica Tugores, O - Club Voleibol Artà, 3
Tejar BalearNilafranca, 3 - Club Juvenil Petra, 2
Pub S'Oliba, 1 - Bulla de Llevant, 3
Imprenta Leo/Pub Aha, 3 - I.N.B.  Mossèn Alcover, O
Nautilus/Son Servera, 1 - Pub Es Tai, 3
Mobles Vda. J. Parera - Rte. Los Dragones (Aplaçat).
CLASSIFICACIÓ
Club Voleibol Artà 4 punts, Bulla de Llevant 4, Imprenta Leo/
Pub Aha 3, Club Juvenil Petra 3, Excavaciones Hnos. Este-
va 3, Pub Es Tai 3, Nautilus/Son Servera 3, Pub S'Oliba 3,
Tejar Balear/Vilafranca 3, Molduras Llull/Cafè Hipic 2, Res-
taurant Los Dragones 2, Elite/Son Servera 2, I.N.B.  Mossèn
Alcover 2, Mobles Vda. Juan Parera 1, Optica Tugores 1.
Dardos Manacor y Comarca
S'Estel At., lidera la Segunda División
Se disputaron el pasado viernes las partidas correspon-
dientes a la tercera Jornada de la Liga 92-93 de Dardos de
Manacor y Comarca.
Después de esta tercera jornada el equipo del C'an Nofre
encabeza la clasificación de la Primera División y el S'Estel,
el líder de la Segunda.
RESULTADOS
Los resultados de la 3 Jornada en la 1' División fue.
ron: Olímpic, 1 - Condal 7. Poker, 5 - Recre/Delicies, 3. A.T
Nof re, 5 - S'Estel 3. Es Cau, 3 - Sa Mora, 5. S'Hort, 1 - Car
Nof re, 7. Roseta, 7 - Can Martí, 1.
CLASIFICACIÓN
Can Nofre 6 puntos, Roseta 5, Condal 5, Poker 5, S'Hort
A.T. Nofre 3, Sa Mora 3, Recre/Delicies 2, Can Martí 2
cDS'Estel 1, Olímpic 1, Es Cau 0.
Puntuación individual: Xisco Rosselló 13 puntos, L. Nava
13- ro 12, José Martínez 12, Jaime Amer 11, Pedro Puigrós 10.
v)
• Los partidos de la próxima jornada (23-10-92): Car
Martí - Olímpic. Can Nof re - Roseta. Recre/Delicies - A.T
Nof re. Sa Mora - S'Hort. S'Estel - Es Cau. Condal - Poker.
RESULTADOS
Resultados de la 3' Jornada, Segunda División: Es
Ropits, 7 - C.D. Bareta, 1. Can Marti A.T., 2 - Biblioteca, 6.
Es 8 vents, 5 - S'Hort A.T., 3. Sa Mora A.T. - Real Es Cau.
S'Estel A.T., 5 - Las Vegas, 3. Bar Nuevo, 7 - Poker A.T., 1.
CLASIFICACIÓN
S'Estel A.T. 6 puntos, Biblioteca 6, Es 8 vents 5, Bar
Nuevo 4, Real Es Cau 3, Sa Mora A.T. 3, Es Ropits 2, Can
Martí A.T. 2, Las Vegas 1, S'Hort A.T. 1, C.D. Bareta 1,
Poker A.T. 0.
Puntuación individual: Bartolomé Serra 8 puntos, Eduardo
Hernán 7, Rata Jurado 7, Andrés Recaj 6, Luis Miguel 6.
Los partidos de la próxima jornada (23-10-92): Poker
A.T. - Es Ropits. Las Vegas - Bar Nuevo. Biblioteca - Es 8
vents. Real Es Cau - S'Este! A.T. S'Hort A.T. - Sa Mora A.T.
C.D. Bareta - Can Martí A.T.
Hoy viernes en el Club Ajedrez Manacor
1 Torneo Internacional de Ajedrez «Ciutat de Manacor»
Pascual Girart y Juan Gayá, los dos representantes manacorins
Redacción.- Hoy viernes
en el Local Social del Club
Ajedrez de Manacor, en el
Bar Miguel, se va a disputar
el I Torneo de Ajedrez Acti-
vo «Ciutat de Manacor».
Competición que está patro-
cinada por el Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor y organi-
zada por el Club de Ajedrez
Manacor.
La modalidad de esta
competición es la de Aje-
drez activo (Partidas de 30
minutos). Las reglas aplica-
das en este Torneo serán
las aprobadas en Salónica-
98 por la FIDE. Cada juga-
dor efectuará todos los mo-
vimientos en 15 minutos de
su reloj. El sistema «Rund-
Robín», será utilizado en
este torneo de «todos contra
todos». Mediante sorteo, se
asignará un número a los ju-
gadores para confeccionar
los aparejamientos de las
rondas.
Este Torneo Internacional
va a dar inicio a partir de las
siete de la tarde y finalizará
sobre las once y media de la
noche. Hay mucha expecta-
ción entre los aficionados al
ajedrez para presenciar las
diferentes partidas dada la
calidad de los ajedrecistas
inscritos, entre los que des-
tacan los Grandes Maes-
tros: Roberto Cifuentes
(Chile) y Davor Kolmenjvic










lana) y Lester A. Tattersall
(Federación Balear). Com-
pletaran la lista de diez par-
ticipantes los manacorins
Juan Gayá y Pascual Gi-
rart.
La dirección técnica de
este Torneo Internacional
«Ciutat de Manacor» correrá
a cargo de Juan Pedro Ce-
rrato. Siendo los arbitros:
Miguel Pons Boissel (Arbitro
Principal), Ricardo Martínez
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Li Hípica / Manacor
El cuarteto quedó desierto y el trío pagó a 45.720 ptas.
Rol des Landes, ganó la estelar
Muy interesante se pre-
sentaba el programa del sá-
bado en el municipal de Ma-
nacor por lo que el público
respondió y sobre la arena
se vio un buen espectáculo.
Las ventanillas de apuestas
estuvieron movidas durante
toda la tarde en especial
con la séptima; con fondo
de 278.250 ptas. en trío y la
novena con 746.300 ptas.
en cuarteto.
La prueba reservada a
ejemplares de dos años
tuvo como vencedor al favo-
rito Trot Cabell quien ni si-
quiera tuvo que emplearse
puesto que rodó a 1325
siendo su más inmediato se-
guidor el debutante Tete
King a 1328 y algo más
atrás Tolino Kurde y Truc,
también debutantes.
La estelar ofrecía doble
atractivo ya que al que ofre-
ce ver a los mejores ejem-
plares de la plantilla había
que añadir un suculento
fondo de 278.250 ptas. en
apuesta trío, lo cual animó
mucho a los apostantes. La
carrera fue mandada en sus
inicios por Ronsard du
 [oir
con un pelotón bastante es-
tirado detrás de él, pero fue
en la última vuelta donde
Roi des [andes lanzó un po-
tente ataque que le llevó a
vencer de forma clara de-
mostrando que los 50 me-
tros de hándicap no son su-
ficientes para presentarle
problemas. Tras él y con un
buen remate entraba Pho-
cas du Gatines, seguido por
Quetzal d'Ovillars y Tivoli
des Mauds.
En el premio Aprendices
del 70 era el francés Rocky
Valse quien conducido por
G. Garau dominaba la carre-
ra de principio a fin y vencía
ante el acoso de Rameau
du Scion que fue segundo
mientras Reza de Suce y
Rubis de l'Osisson.
La novena, que se inicia-
ba con un fondo de 746.300
ptas. en cuarteto fue una ca-
rrera dominada desde sus
inicios por Sacre, un ejem-
plar que no contaba mucho
en los pronósticos de los
apostantes, hasta que en
los últimos metros y por es-
caso margen era superado
por Tess d'Arvor, el favorito
para la victoria, pero la com-
binación apuesta por estos
dos ejemplares y Quatrino y
Rich Nanon como tercero y
cuarto no fue acertada por
nadie dejando el cuarteto
desierto y con un fondo de
1.178.100 ptas. para el pró-
ximo sábado.
En el resto de pruebas lo-
graron la victoria Rumba,
Salva d'Or, Sakir du Kiang,
Silvana, Jade M y Nostro
VX.
En la carrera especial para Nacionales
Fondo de 1.214.400 pts. en cuarteto
El poco acierto de los
apostantes en las tres últi-
mas semanas ha motivado
que se haya acumulado el
sustancioso fondo de
1.214.400 ptas. en la apues-
ta cuarteto, lo que constitu-
ye el máximo atractivo de la
última reunión del mes en el
hipódromo de Manacor que
cuenta con nueve carreras
sobre la larga distancia de
2.700 metros lo que favore-
cerá a los ejemplares más
preparados físicamente que
a los sprinters. Como prue-
ba especial hay que desta-
car la concertada para
aprendices y damas sobre
2.000 metros.
Precisamente será en
quinto lugar del programa,
alrededor de las cinco de la
tarde cuando se dispute el
premio Aprendices y Damas
que cuenta con la participa-
ción de catorce ejemplares:
Valse de Nuit (A. Servera),
Rubis de l'Oisson (M. Llull),
Uba Vive (S. Monserrat), Ju-
nita (J.J. Cladera), Tiburce
des Ecus (J. Galmés), Prin-
ce de Saison (G. Pou), Ravi
de Cadran (A. Mascaró),
Reza de Suce (J. Santan-
dreu), Saint Amour (F.M.
Recio), River du Verdany (S.
Llobet), Naarden (M.A.
Font), Philquito (J.C. Rot-
ger), Pito de la Sauge (M.
Llodrá) y Lutine (B. Llobet).
Como favoritos destacare-
mos a los dos ejemplares de
la cuadra Mendia Vell como
son Ravi du Cadran y River
du Vernai, además de Valse
de Nuit y como incógnitas
las nacionales Junita y Luti-
ne, ambas conducidas por
dos aprendices que no sue-
len competir con ellas, tal es
el caso de J.J. Cladera y B.
Llobet.
A continuación se disputa-
rá la preestelar con fondo de
42.500 ptas. en trío y estos
trece inscritos: Reine Saint
Jean, Volga de Tillaude,
Rico de Lignac, Rosny du
Verdier, Pechauriol, Top
Gyp, Poker du Cornica,
Quedjaro, Rubis Pettevinie-
re, Quattrino, Pistil, Quartius
y Rival de Monts. Favoritos
para formar parte del trío
vencedor son Volga de Ti-
laude, Quedjaro, Quattrino y
Pistil.
El premio nacionales,
prueba reina de la tarde por
el mencionado fondo en
cuarteto de 1.214.400 ptas.
cuenta con la participación
de estos trece ejemplares
que tomarán la salida en di-
ferentes elásticos: Ringo B,
Notepares, Jiel Mora, Nor
Fox, Drives Twist, Japonata
(2.700), Panyora, Nilon Tr,
Latitia, Riker Bleu, Lírico,
Mon Chambon (2.725) y Na-
chito (2.800). No es fácil el
pronóstico puesto que la re-
gularidad de los participan-
tes está muy igualada, pero
entre ellos destacaremos a
Jiel Mora, Riker Bleu, Note-
pares, Nor Fox y Mon
Chambon, puesto que la
probabilidad de Nachito de-
pende mucho de como se
ruede en cabeza de carrera
ya que al rendir 100 metros
de handicap deberá em-
plearse a fondo si quiere
vencer la carrera.
Cierra el programa la es-
telar con el cuarteto especial
de la entrada y estos nueve
importados: Reina de la
Manza, Royaumont, Pen-
seur, Querard Gede, Querer
Barbes, Querida de Clyde,
Phebus du Vivier, Quetzal
d'Ovillars y Quip. Como fa-
voritos señalar a Reina de la
Manza, Penseur, Querard
Gede y Quetzal d'Ovillars.
MENDIA VELL
Restaurante- Torrador - Grill




 Hípica / Son Pardo
	
1.700 mts. autostart
Jup Langkjaer (1'17'5) nuevo récord
Parece que la pista de
Son Pardo vuelve a ponerse
bien para los buenos regis-
tros tras su remodelación
del pasado mes de mayo,
por lo menos así lo demos-
traron los ganadores de la
reunión del pasado domingo
donde sobre la corta distan-
cia de 1.700 metros los re-
gistros fueron excelentes,
culminando con el de Jup
Langkjaer, un ejemplar
danés que rodó a 1175 lo
que supone el récord sobre
la distancia en salida lanza-
da y que hasta el momento
estaba en posesión de Oree
des Champs en 1179. Este
récord sitúa a este caballo
entre los mejores y promete
mucho para el futuro.
La reunión empezó con
una prueba para ejemplares
de dos años donde el favori-
to Tarpan de Vixi hizo bueno
el pronóstico y se alzó con
el triunfo de forma cómoda
registrando 1269 llegando
tras él Truc HP, Turbina d'A-
bril y T Lorei.
En la segunda ganaba
también de forma fácil Sprint
du Fort, mientras en la ter-
cera el sprint entre Sandy
GS y Sileo Royal hizo que
este último se desmontara
por lo que fue distanciado
dando la victoria a Sandy
GS, Pintora, Riggy y Uba
Vive eran quienes ganaban
a continuación para pasar a
la preestelar donde Kasper
Schwartz ya registraba 118
y ganaba la prueba con tres
décimas de ventaja sobre
River du Vernay y cinco
sobre Recital de Vandel,
que le seguían en la meta.
Mucho interés había des-
pertado el fondo de trío de
601.00 ptas. que se disputó
con caballos de segunda y
tercera categorías con un
claro favorito en la yegua
Vania de Bellevue a las rien-
das del veterano Baltasar
Estelrich, quien ya desde los
inicios de la prueba cogió
metros de ventaja y al final
obtuvo una renta de segun-
do y medio sobre el segun-
do clasificado Holcomb Ha-
nover mientras Tibuerce des
Ecus completaba el trío que
dio unos dividendos de
36.470 ptas. a los acertan-
tes. Los registros de los tres
primeros fueron de 1181;
1197; 1201.
Cerraba el programa la
estelar una prueba donde se
rodó muy rápido con un Jup
Langkjaer que sacaba sus
excelentes dotes de sprinter
realizando una excelente
vuelta que le llevó al prome-
dio kilométrico de 1175 lo-
grando una ligera ventaja
sobre el segundo clasificado
Ranitic (1'17'8) y Panicaut
(1'17'9) que era tercera,
todos ellos rebajando su
propio récord particular.
El domingo, en Son Pardo
Premio Presidente del C.I.M.
Nueve carreras sobre la
distancia general de 2.100
metros se han programado
para la tarde del domingo en
el hipódromo palmesano y
como prueba reina tenemos
el I Premio Presidente del
C.I.M., una carrera combina-
da para nacionales e impor-
tados sobre la distancia de
2.200 metros.
Será en séptimo lugar del
programa cuando se dispute
la primera edición del Pre-
mio Presidente del C.I.M.,
una prueba dotada con
500.000 pts. en premios en
la que participan siete pro-
ductos nacionales y ocho
importados, estos últimos
gravados con cuarenta me-
tros de hándicap lo que pen-
samos les pone las cosas
muy fáciles a la hora de
optar al triunfo. La composi-
ción de la prueba será la si-
guiente: Silvana, Nuongo,
Lina F, Jaleo Piroska, Ninet-
te de Retz, Lanzarina, Muti-
ne (2.200), Hooge, Quietito,
Ranitic, Quarter Penalan,
Ocelot du Val, Petar Prince,
Roi des Landes y Hjerard
Nicolai. Sobre el avance de
programación estaban como
reservas Jup Langkjaer, Soir
Champetre, Phocas du Gati-
nes y Rameau du Scion, por
lo que es probable que algu-
no de ellos se sume a los
participantes. Como favorito
ya hemos dicho que salen
los caballos importados, en
general, y en particular el re-
ciente vencedor del «Illes
Balears» el danés Hjerard
Nicolai junto a Rol des Lan-
des, Ranitic y Ocelot du Val,
en cuanto a nacionales des-
tacar principalmente a Ni-
nene de Retz y Mutine.
Cierra el programa la re-
servada a la primera catego-
ría con participación de: Ra-
meau du Scion, Phocas du
Gatines, Quito d'Avril, Kato
Odde, Panicaut, Sous Pre-
fet, Oscar du Venet, Soir
Champette, Quasar Celeste,
Jup Langkjaer, Harlem Key
y Quassia de Brevol. Tres
ejemplares señalaremos
como favoritos al triunfo, los
franceses Phocas du Gati-
nes y Soir Champetre y el
danés Jup Langkjaer, un
ejemplar que va cogiendo
forma en cada actuación.
El resto de pruebas del
programa se encuentran
muy nutridas en cuanto a
participación y solamente la-
mentar el que haya tenido
que suspenderse la concer-
tada para potros de dos
años por falta de inscripción.    
MATERIALES DE SU COCHE:. 	 DEBEEIANTIRARSE
* Al canilgor su aceite le	 por e usado 900 pts
" Al cambiar su batería le pagamos : par su viga 1 20Dpts
.* Al cambiar un neumátkp..fr .pl #01:
HERMANOS NADAL. , : ,111;,	 nora::
10~111.111.~00~~>„,„,,,„	 ..:1\11111-1CH
MONTATGES
 INSTA N TS.L.
Tel. SS 57 67
Monta tges Instant es troba al Passeig Antoni Maura.
Es troba ubicat al Passeig Antoni Maura, 4.     
Montatges Instant inaugura nou local
La nova tenda de Montatges
Instant ha canviat d'ubicació des
de fa sols algunes setmanes per
ampliació, passant de l'Avinguda
Mossèn Alcover al cèntric Passeig
Antoni Maura, número 4.
Montatges Instant está dedica-
da a la instal.lació d'antenes
col.lectives i individuals, porters au-
tomàtics i música interior. Però a
partir d'ara comença una nova
etapa per aquest negoci ja que Ins-
tant es dedicará també a la ins-
tal.lació i montatges elèctrics així
com a la venda de televisors, apa-
rells musicals, alarmes, etc. sempre
de primeres marques i a uns preus
molt assequibles pels clients.
Per altra banda, el client trobarà
a Montatges Instant un ampli surtit
de material elèctric juntament amb
el d'audio i vídeo.
M. Ferrer.
Foto: Antoni Blau.
l. AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials
BUS URBÀ AL CEMENTERI
EL DIA DE TOTS-SANTS
Pel present se notifica que el dia de
Tots-Sants hi haurà un servei de bus urbà
cada hora, a partir de les 8 del matí fins a
les 7 hores de l'horabaixa.
El seu recorregut será el següent: Plaga
Ramón Llull, Av. d'Es Torrent, Av. Mn.
Alcover, Av. Joan Miró, Cementeni
Municipal. El retorn es farà pel camí de
Son Coletes, carretera de Son Fortesa i
carrer Fábrica.
El que es fa públic per a la deguda
informació de les persones interessades.
Manacor, 21 d'octubre de 1.992
El regidor delegat
Sgt. Cristòfol Pastor i Noguera
IMPORTANTE GRUPO ASEGURADOR
PRECISA PARA SU SUCURSAL DE MANACOR
COMERCIAL DE ORGANIZACION
SE REQUIERE:
-Persona (hombre o mujer) de nivel cul-
tural aceptable.
-Aptitud para las relaciones comerciales.
-Residir en Manacor o alrededores.
-Para varones, servicio militar cumplido.
SE OFRECE:
-Retribución fija + comisiones.
-Formación a cargo de la Empresa.
-Integración en Cta. líder en el sector.
-Amplias posibilidades de promoción.
-Máxima discreción para ya colocados.
Interesados mandar curriculum y foto al apdo.
230 de Manacor
Matrimoni
El passat dissabte es varen unir en matrimoni la pa-
rella formada per Tófol Gomila i Pilar Perelló. Després
de la ceremónia, que va tenir lloc a l'Església Verge
del Carme de Porto Cristo, es va fer un sopar a l'Hotel
dels Hams amb l 'assistència d'amics i familiars de la
jove parella. Moltes felicitats i una forta enhorabona.
Foto: Estudi 9.
Agraïment de la Familia
Vadell-Ribot
La Familia Vadell Ribot vol fer públic el seu més
sincer agraïment per les mostres de condol rebudes
i l'assistència al funeral que es va celebrar el passat
dia 19 d'octubre a la Parròquia Verge del Carme de
Porto Cristo, en motiu de la defunció de Catalina
Ribot Nadal, que morí a l'edat de 47 a Manacor.
Matrimoni
Nofre Sureda i Leandra Henares es varen unir en
matrimoni el passat dissabte, dia 10 d'octubre a l'es-
glésia de Nostra Senyora dels Dolors de Manacor.
Després es va fer una festa per amics i familiars al
Restaurant Dragones de Porto Cristo. Enhorabona i
Moltes felicitats.
Foto: Mariana Sureda.
ZELLOTGE D'OR —contes atrevits—.
	 LLORENÇ FEMENIAS
MARC
A Ciutat, sempre, havia estat un misteri la manera de viure de Marc. Ningú s'explicava com podia
viure, esquena dreta, aquell home que, des de jove, havia campat sense cap feina coneguda.
De Marc, només, es sabia que les dones se'l rifaven i que sempre havia tingut on dormir, malgrat no li
coneixien casa seva.
Aixímateix, cal dir, que havia provat fer feina però les feines que va provar Ii duraven poc, prest se'n
cansava, i les enviava en orris per qualsevol motiu. La que li durà més fou la de venedor de loteria ambu-
lant.
Mai de mai, emperò, s'aficá en cap treball que no fos per compte seva, no consentia ser explotat per
altri, i, no volia que ningú Ii manás com havia de fer les coses, ni mai fou de cap Sindicat  perquè no
tenia vocació d'obrer, explicant que tot Sindicat sempre actua de forma injusta i egoista explicant sempre
els drets dels obrers i ciares vegades, fent-ho dels seus deures. Ell sempre havia volgut ser patró. Patró
d'ell mateix.
Per això mateix, quan féu qualque cosa, sempre nata el camí de la independencia patronal, i no d'o-
brer. Només volia estar sotmès a les dones perquè les dones sempre agraeixen els bons serveis dels
homes. Pel que es notava, a simple vista, els serveis de Marc amb les dones clevia ser rcerxit, tot i que,
sempre tenia ple.
Els més tafaners, i que perseguien a Marc pel quest, d'aprop, asseguraven que la feina que li fou mes
escaient va ser la de contrabandista, cosa que reafirmava el propi Marc quan deja que el] era un contra-
bandista per principis, dones no tolcrava cap classe de privilegi que es pogués donar a persones i institu-
cions —parlava dels monopolis— pel que de qualsevol tipus de treballs, els que més alabava eren els que
anaven contra d'aquells favoritismes unilatcralment establers, o que tinguessin color i fesomia de qualse-
vol privilegi però malgrat tot i la seva predisposició envers del contraban, sempre fou un contrabandista
petit, de poca empenta i per tot quefer, es contentava en vendre, d'amagat, purets dels anomenats «caps
serrats» i pastilles de picadura de tabac negre, marca «Jorge Russo» però sempre en petites quantitats.
Sempre va ser un contrabandista magre.
Ser contrabandista li donava l'avinentesa de trescar per la Ciutat, anar de I3ars i de cinemes, dones
assegurava que mentres els homes i les dones són als Snak-Bars o als cinemes, i acaben el que fumar, la
gola els obliga a cercar tabac sense mirar el preu de l'oferta. Així i tot, Marc no era un contrabandista
aprofitat, ni egoista i que en haver venut el que portava damunt seu, no anava a reposar, a dur-ne més,
sinó que s'ho tenia dossificat tot dient que amb unes poqucs vendes, el guany que obtenia li era abasta-
ment per viure tot el dia i no en volia vendre més peque tenia clara la seva estrategia, considerava que, en
Lot, sempre, s'havia de deixar qualque cosa per l'endemà. Amb aquest treball, també, féu coneixences.
Tret d'aquesta ocupad() que Marc la considcrava seriosa, i fins i tot fascinant, per esser un treball lliure
que obtenia els seus rèdits sense pagar llicència fiscal a l'Estat tot sabent que «qui roba a un lladre té cent
5
anys de perdó», la va practicar d'una forma estable fins que es va cansar de fer sempre el mateix, oferint,
cap treu cap mague, d'entre les mans, un paquetet de purets cap-serrats o una pastilla verda de «Jorge
Russo», i , aleshores, deixà
 el negoci d'ambulant com qui tanca la botiga d'ultramarins perquè li ha arribat
la jubilació. Les altres ocupacions que va tenir després de la de contrabandista petit, encara foren més
petites i de menys durada, i, sobretot de menys risc, tot i que
 deixà prest la de comprar i vendre peces de
desbast de motos i cotxes per vener-les a mecànics
 que les precisassin perquè per aquest negoci havia de
recórrer mitja Mallorca sobretot els depósits de deixalles d'aquests materials —cercant mercaderies aprofi-
tables— i en tota raó el cansava.
Després d'aquesta, tingué altres ocupacions, més o menys de rampallada, entre les quals es contava la
de comprador d'aram per les cases de foravila per vendre la peces als enriquits de nou que guarnien amb
poc art i molt mal gust, les cases foravileres on nasqueren peló l'ocupació que Marc considerava de major
responsabilitat fou la de cercar embulls i acompanyar-los, tot generós, a un Advocat que ell coneixia i que
li donava recompensa. Així va conéixer moltes dones casades que es volien separar.
N'hi havia un que deien que Marc, durant un temps d'estrenyetat, que també féu d'alcavot per a dues
germanes menors del barri de Santa Catalina anomenades «Ses Torrades» per?)  això fou un infundi mali-
ciós perquè, verament, Marc considerava que una conquesta amorosa era c,onsemblant a les conquestes
béliques, que s'han de guanyar per braons i per  tàctiques pròpies, i mai no, mitjançant corretatges, o,
primes dineráries, com es fan qualque vegada, en el camp de la política, i, considerava, per aquestes
raons, que l'alcavotatge, era un negoci brut, i en el cas de les germanes «Torrades», malgrat pagassin bé
la corredoria, per ser encara menors d'edat, era molt arriscat i que per ell era un negoci massa gros,  cir-
cumstàncies, unes i altres, que desmentien aquell nefast art, cosa que practicava amb l'exemple, dones
Marc per tenir dona no necessitava cap intermediari sinó que eren les mateixes dones que el cercaven i
se'ls prenien de les mans.
No es podien comptar amb els dits de les dues mans, les al.lotes —o el que fos— que Marc tenia,
sense que ningú s'explicava aquella mereixera per quant, externament, no era gran cosa a primera vista tot
i que no era massa agradós de cara, ni massa plantós de figura ans el contrari, era un home de rostre
millorable i de cos rabassut penó així i tot, tenia molta demanda i no només entre les classes baixa o
mitja, com dependentes i jornaleres, sinó també en tenia de casa bona, de les que per no haver de mester
el jornal fent feina, per entretenir-se, van a piano, a gimnástica o a natació amb les amigues. Marc era un
home acreditat entre les dones de tot estament.
Però sense que ningú s'ho esperás, Marc fou hospitalitzat i temps després, operat quirúrgicament d'una
malaltia desconeguda, almenys per la gent no professional. I, enc que sembli mentida, la novetat fou molt
coment2da, malgrat sempre una mica d'amagat i sens que volguessin demostrar massa interés de forma
oberta, però preocupats més o menys viument, cridaven per telèfon
 a la Clínica, per saber el decurs de la
malaltia de Marc.
La cosa més singular que va deparar aquell internament de Marc fou que les cridades
 telefòniques que
es rebien totes eren de dones sense que mai ho facin per ser parentes de Marc, ni que declarassin la
identitat amb les cridades,
 circumstància que alertà, curiosament, a les infermeres de la Clínica i fins i tot
als mateixos metges, i tots es preguntaven qui era aquell home d'aspecte quasi bé vulgar.
Se veu que Marc no estava infiltrat dins el món de la Medicina.
Al cap de dues setmanes: en plena efervescència
 de curiositat, Marc fou operat i alhora en el  quiròfan
es va desvetlar una mica
 l'interès soterrat i llunyà que per ell tenien aquelles cridades telefòniques feme-
nines per quant Marc, una vegada despullat, tot l'equip se n'adonà
 que el malalt que operaven tenia un
fel.lus descomunal i que, en certa manera, tant les infermeres com els Metges, quedaren astorats. Les in-
fermeres, en primer lloc, entengueren tot  l'interès femení, i els Metges, més d'un, davant aquella peça
anatómica, es sentiren migrats, i més que ningú l'operador que del propi s'hi sentia ridícul.
Amb l'operació, Marc, va morir.
El Metge operador, amb el pretext d'estudiar els teixits que havien
 permès l'estirament extraordinari del
fal.lus de Marc, el seccionà i se l'endugué, d'amagat de la resta dels companys, dintre un tub, anegat de
formol. Sentint-se una mica responsable d'aquell furt, l'aparellà, externament, amb l'envoltori d'una casa
comercial elegant.
Quan arribà a ca seva, la seva dona descobrí el paquet i se
 n'alegrà
 que el seu marit Ii portás un regal.
No foren convincents les raons del marit dient-li, a la dona, que no es tractava d'un regal.
 Però
 ella no
atenint raons, l'engrapà, al regal, i, tot d'un cop i a l'atropellada, el  desempaperà,
 i, vient aquell fahlus,
astorada,
 exclamà tota dolguda:
-Oh!. I En Marc que és mort!!
El Metge, el seu marit, pocs dies després




 passat                   
En Pedro d'Es Peix, home popular
Quan a Mallorca s'apreciava molt
més que no ara la cuina popular
mallorquina, amb menys colesterol i
grasses que l'actual; quan encara la
cuina d'aquí era més un art que no
un deure o una professió i quan,
acabada la guerra, no hi havia a l'a-
bast de la gent el peix blanc i el
pàmpol,
 la Ilampuga, el sorell o l'a-
latxa eren del més freqüent, una
persona popular anava pels carrers
de Manacor venent peix a les can-
tonades del barri d'Es Tren i Es To-
rrent: En Pere Fuster, conegut po-
pularment p'En Pedro d'Es Peix. En
Pere duia un ampli sortit de tots els
peixos esmentats, així com gatons,
rajada, musclos, mussola, jonquillo,
gerret... Qué hi estaven, aleshores,
de Iluny les Iligostes, el rap, les pe-
lajes, el lluç, etc! Però qué ho era
de bó un bon escabetxo d'aquell
peix que ens duia En Pedro, tapat
amb fulles de col o brots de mata,
mentres amb el corn marí, a les
cantonades feia sonar aqueli renou
inconfundible dels venedors de peix
ambulant. Tota una época supera-
da, ja, pels grans hipers i supermer-
cats, que ofereixen peix de tota
casta, congelat des de l'altra cap de
món.
La foto está realitzada el dia 22
d'octubre de 1941 pel fofógraf Rios
a un cantó del carrer Carril, vora
s'Alameda d'Es Tren, i és cedida
per Pere Marc.
NECROLÒGIQUES 	 Del 19 al 21 d'octubre
Tomás Sureda Catalina Ribot Francisca Pascual Juana Truyols Miguel Silva
Riera Nadal Gelabert Morell Santiago
(a) Gall Morí als 47 anys (a) Vda. Miguel Maia (a) Noia Morí als 10 anys
Morí als 92 anys Morí als 76 anys Moría als 63 anys
Pompas Fúnebres de Manacor Tel 84 47 84
Es Baratillo	
DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende h piso en Porto
Cristo, 100 m2, 3 habitociones
con chimenea, baño y cocina.
Precio a convenir. Facilidades
de pago. Tel. 81 3167 (23-10)
Es ven una fugonetoCifroén
C25 Desel.Te1.5558 90(23-10)
Se vende marmita de acero
inoxidable, capacidad de 140
litros, a mitad de precio, en per-
fecto estado. Tel. 58 53 29 (23-
10)
Vendo pso en Porto Cristo o
cambio por cocheria en Ma-
naco Te1.55 35 10(23-10)
Se vende piso nuevo en Ma-
naco, buenas condciones, 3
habitaciones. Tel. 55 53 35 (23-
10)
Venc uno cosa a Manoco.
Te1.8223 61(23-10)
Vendo dormitorio mcrtrimo-
ni o estilo vdenciano, una
coma-litera de madera, un
sofá-trisillo, una lámpara come-
dor y u-sa raqueta de tenis todo
en muy buen estado. Tel. 82 18
79 (medocías o noches) (23-
10)
Vendo Kawasaki 600 PM-B8,
Tel. 55 52 93 (Pregunto por
Jaime)(23-10)
Es ven Ford Escort, MaiTiCUÁCI
BH, 18.003 Km. injecció, frenos
ABS. direcció asistida, vidres
elèctrics, duu «techo solo.,
lactes d' alumini, rodo
 casset-
te...Es color és negro. Tel. 55 54
74 (23-10)
Vendo equipo de golf por
40.000 pies. Tel. 84 3306 (23-10)
Vendo frigorífico Corbero,
nuevo, precio interesante. Tel.
84 48 87 (mecíodos y noches)
(23-10)
Vendo Rieju 49, 25.000 pts.
Tel. 821402(23-10)
Se vende Ilaút 5' 45 m. largo,
2 m. de ancho, precio 200.000
pts. Tel. 56 76 51 (23-10)
Vendo juegos de Comodoro
Amiga 500. Todas las noveda-
des. 503 pts cada uno. Pregun-
tar por Gabriel. Tel. 55 18 26 (23-
10)
Vendo parcelo rústica con
agua a 1 Km de Manacor, 750
m2. Precio C00.000 pts. Tel. 55 35
22 (pregunto por Manuela)
(23-10)
Vendo ordenador Mochtosh
II CX, pantdla y disco duro, te-
clado, impresora, Lasenniter,
Scanner. Sistema Appel + pro-
grama de Scanner. Buena
ocasión y buen precia Tel. 55
07 32 (llamar de 12 a 13 hs.)
(23-10)
Se vende planta baja en
Porto Cristo, recién terminada,
Avda. Pinos, 53 B. Tel. 55 01 51
(16-10)
o
Se vende en Cola Mescirda
. k. 10 apartamentos, bar restau-
c4 rcnte con piscina y sótano para
tp supermercado o custodia de
E coches, superficie solar 1.500 m
completamente equipado Tel.
(r) 55 01 51 (medioda y noches)
ts. (16-10)
Se vende 3er piso en Porto
Cristo. Precio: 4.000.003 pts. TEL
553510(16-10)
Vendo piso en C/ Major Ma
-
nacor, 4 habit., salón comedor,
lavandería. Precio a convenir.
Tel. 55 26 97 - 55 03 65. (noches)
(16-10)
Vendo apartamento primera
línea en Cola Anguila, jarcin
particular y aparcamiento. Pre-
cio a convenir. Tel. 55 26 97 -55
03 65 (noches)( 16-10)
Vendo o cambio piso ático
en Momeo por chalet en
Porto Cristo. Piso frente •teris. 4
habitociones, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, sala
-comedor, con chimenea, la-
vandería, terrcrza, cdefocción
y garaje. Precio: 13.500.000 pts.
Informes:5533 13(16-10)
Se vende casa mallorquina
con •porrodor en s' Ilot 3
baños, 3 hab., sala comedor,
cocino, lcrvandería, jardín y go-
raje. Tel. 55 01 51(16-10)
Vendo velero de 4' 90 m. con
cabina, remolque y motor
Johshon. de 4' 5 c.v. Precio in-
teresante. Tel; 82 0041 (16-10)
Vendo piso en C/ Soliman,
18-1•A amueblodoy con °par-
camiento.Tel: 55 0567 (16-10)
Se vende piso en s' llot de-
lante de una plazo, tiene 73
metros cuadrados, amuebal-
do a 60 posos del mar.
5.750.000 pts. Tel: 56 94 39 (16-
10)
Se vende escopeta Berena
repetidora con poli choques 2.
3 y 4. Precio: 60.000 pts. Tel: 83
8387(16-10)
Venc ordenador Amstrod
464, més de 40 jocs i dos man-
dos amb monta verd flores-
cent. per 30. (XX) pts. Tel: 55 20 16
(9-10)
Venc moto Yamaha TER 80
Replica. En molt bon estat. Tel:
553397(9-10)
Vendo 3er piso en Mcnocor,




con agua bonita vista a 2' 5
km. de Manocor. Tel: 55 41 33
(9-10)
Se vende piso C/ Juan Llite-
ras, Mcnocor. Tel; 55 32 37 (9-
10)
Se vende casa céntrica en
Mcnacor Duplex con 4 habita-
ciones, baño , cocina, come-
dor y amplia terraza. Precio a
convenir. Teléfono: 55 28 23 (9-
10)
Se ven quorterada i mitja
entre Son Cardó i St. Llorenç. Tel:
55 48 66 — 55 22 62 (dematins)
(demancr per na Canso) (9-10)
Cambio piso nuevo lujo en
Palma, vista d mar por Oso o
casa en Manacor Tel: 46 10 62 y
550601(9-10)
Ocasión: Vendo saxofón alto
moca Bufet nuevo. 90.000 pts
Tel. 55 2747 (2-10)
Venc guitarra marca Tokami-
ne modelo Tokemine. Preu
convenir. Tel. 56 00 17 (tires
d' oficinaX2-10)
Compro coches usados en
buen estado. Horas oficina Tel:
84 34 00 (Rafael). Pago cont
ado(16-t0)
Compro cabcálo o yegua.
mecía estcrtura entre 2 y 8 años
para montar, pago contado.
Tel: 84 33 41 (a partir 9 noche)
(16-10)
Comprarla barrero de bono-
tes para cerramiento de par-
ceia.Te1:8215 77(7-8)
LLOGUERS
Se traspasa en Cala Milla ca-
feteria con terraza a 30 mts de
la playa, totdmente equipa-
da, dquiler bajo Tel. 58 53 29
(23-10)
Llogana ps a Manoccx
(màxim a 2 persones) arnb
dues habitocions, ai correr
Remein• 16. Tel. 55 35 26 (23-10)
En es Port es Iloga pis al correr
Figuera, 10-1'r pis. Tel. 553.367
(23-10)
Es Doga despatx planta
boira. C/ Amistat a Manacor.
Tel: 55 36 79(1C+10)
Se alquila primer piso amue-
blado con 3 habitaciones, 2
baños completos, y ascensor.
50.0(X) pfs/mensudes. Tel: 55 30
34(16-10)
Es Dogo 2* pis esquino Via Pon
tugd (domunt Triangle). Tel: 55
3760(16-10)
Alcrilo piso en C/ Príncipe, 6.
3er piso.Tel: 55 00 41(9-10)
Se alquila tienda amplia muy
bien situado en Cala Millor, Tel:
55 02 96 (9-10)
Se alquilo piso en Porto Cristo
amueblado y con cochera por
40.000 pts./mes.Tel: 55 55 53 (9-
10)
Alquilo ter piso en Pto. Cristo.
TEI.55 1452(9-10)
Cerc casa o pis petit per lla-
gar tot I' any en es Port. Tel: 55
4686(2-10)
Se alquila piso en Porto Cristo,
3 habitocionermucha luz, bal-
cón, amueblado y electrodo-
mésticos. 5 minutos ploya.TeL
82 20 67 - 55 47 59. 37.000 pts.
mensudes(2-10)
Persona sola responsable
busca piso o apertamento pe-
queño y economico. Tel: 84 42
71 o55 1610(noches)(2-10)
Piso nuevo completamente
equipado se ciquila en Porto
Cristo. Tel . 55 16 10 (2-10)
Se alquila 1 er piso en Porto
Cristo, cerca playa, electrodo-
mésticos, conservadora TEI: 84
3423(2-10)
Se necesita chico para tra-
bajar de dependienta en el
Mercado Inf. C/ San Jerónimo,
15 Manacor.(11-9)
Se necesita mujer que en-
tienda de cocina Cafetería el
Ancla en Calas de Mallorca
Tel. 83 32 14 (28-8)
Se precisan camareras de
pisos para apartamentos en
Colas de Mallorca Int. llamar al
tel. 83 38 38 (21-8)
Se necesita chica joven para
trabajar en un Pub de Petra Tel.
56 10 30. UCIMIX de 12 a l' 30 h.
medioda(14-8)
Se necesita mujer de media-
no edad poro cuidar señor de
edad Todo el año (zona de
Cola Murada)Tel 83 3267 (7-8)
DEMANDES
TREBALL
Se ofrece auxilia administra-
tivo para trabajar por las maña-
nas. Tel. 55 09 06 (de 11 14) (23-
10)
Joven estudiante de 22 años
busco trabajo los fines de se-
mana Tel 5559 28 (23-10)
Joven busca trabajo de ca-
marero fines de semana. Tel 55
5928(23-10)
Se hocen trabajos de pintura
y decoración, presupuestos sin
compromiso. Tel. 55 53 35 (23-
lo)
Chico de 15 años busca tra-
bajo poro guardar riñas
horas, solo por las tardes Tel 84
48 77 (23-10)
Se ofrece chico de 17 años
para trabajar por los moñonas
Tel 55 5447(23-10)
Se ofrece chofer con carnet
de segunda. Tel 56 76 51 (23-
10)
Se hacen reparaciones de
albañilería, pintura y decora-
ción en general Tel 84 31 73
(16-10)
Chico de 17 años busco tra-
bajo todo el día. Tel. 56 11 44
(16-10)
Graduada Social, se ofrece.
Especialidad sector construc-
ción. Interesados llaman al 55
35 11 (mañanas y preguntas
por Juan)
Anota de 17 anys s' ofereix
per guardar d.lots,omb un poc
d' experiencia. Tel: 55 02 02 y 55
1137 (tot eldia)(9-10)
Chica joven 17 años busca
trabajo. Tel: 55 18 97 (medio-
das)(2-10)
Son, uno ¡ove que cerc feina
de qualsevol coso Els dissabtes
i els diumenges. Tel. 55 59 28
(2-10)
Mujer de 38 años buena pre-
sencia y con experiencia
busco trabajo para guardar
anciana o anciano, limpieza a
domicilio o trabajo de cocina.
Tel. 822432(2-10)
Busca trabajo chica de 17
años para cualquer cosa Tel
554133(2-10)
Jardinero, pintor, se ofrece
para pintar 0505. persianas.
Autónomo 700 pts horas o a
escorada Tel. 55 5619 (2-10)
Se ofrece señora para limpiar
casas o tiendas TEL 55 54 49
(25-9)
Se ofrece chico para cuidar
niños por la tarde.Tel, 55 54 49
(25-9)
Se ofrece chica par limpia
casos o cuidar niños. Tel: 55 42
27(25-9)
S' ofereix d loto de 17 anys
per trebollar Ta 55 47 25 (de-
macar per Margolida)(25-9)
Chica con título de adminis-
trativo busca trabajo Tel 55 73
41(25-9)
Chica joven de 17 años
busca trabajo con nociones de
ordenador Tel 55 25 04 - Tac-
des. (18-9)
Se ofrece señora de limpieza
con referencia, mañanas o tar-
ges Tel. 84 4964Julia. (18-9)
DIVERSOS
Perdut crLissó negr e amb to-
ques marrons de 3-4 mesos, per
zona Fartaritx (es gratificará)
Tel. 5546 55 (23-10)
Imparto clases inglés, fran-
cés, ciernan, español, catdán,
mallorquín para dumnos ex-
tranjeros. Precios económicos.
Tel: 82 07 56 (mediodias. Porto
Cristo y Monocor (Antonio)(16-
10)
Deseo para beneficienca
ropas y vestidos en buen esta-
do. Llamar mediadas 82 07 56
(Antonio)
Es donen classes de repás
d' EGB. 6°, 7° i 8° Tel 55 51 92
(9-10)
Se ayuda, a hacer los debe-
res dichomente a niños de EGB.
Precio interesante Tel. 55 29 09.
También clases de reposo (9-
10)
En Vio de Alemania 3 se
hocenlascartas(9-10)
Es donen classes de repás
d' EGB a Manacor i ci Port. TEI:
555577(9-10)
Particular Fa rondas. Tel: 84






De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
des Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Crta. Palma-Artá, Manacor.
Obert les 24 hores, laborables i festius:
E.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor ,
Diumenges 1 festius:
-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-Carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Ven S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyi; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Rallada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa;C.Palma-Alcudia; Campanet.
-Ersa; Cra. Palma-Alcudia.
-Seguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-Estelrich; C. Artà-Pto.Alcudia; Can Picafort.
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxi S.A.; Cra. Palma-Inca.
-Mora-Vicens; Cra. Nueva; Sóller.
-Es Coll des Pi; Cra. Andratx - Estellencs.
-Costado la Calma; Calviá
-J. Ros Perpiñá; P. Andratx.
-Valldemossa; Cra. C-710 - Pollen. Andrx.
Telèfons
d'interés
— SERVICIO 24 HORAS — 
Farmàcies
ASISTENCIA








DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE




La Puta del Rey
Versió catalana
24, 25 i 26 D'OCTUBRE
o
E
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guàrdia Civil 	 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 	 82 11 00
GRUAS REUNIDAS
MANACOR
Parròquia S. Macià 	  55 02 44
Parròquia P. Cristo 	  82 15 63
Parroquia S. Carrió 	  56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	  56 90 21
Teatre Municipal 	  55 45 49
Telegramas per telèfon 	  72 20 00
Ambulàncies Insulars 	 20 41 11
Ambulàncies 	  55 40 75- 20 65 65
Urgències 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
Centre d'anàlisis
biològiques S.A 	 84 37 94
Médica Manacor 	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11- 55 43 50
Mútua Balear 	 55 09 50
Policlínic Manacor	 55 33 66-55 32 00
Bombers 	 085
Bombers 	 55 00 80
Policia Local 	  55 00 63-55 00 48
Policia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
Policia Nacional 	 091
Comisaria de Policia 	 55 16 50







TEL. MOVIL	 908 63
CTRA. PALMA - ARTÁ KM
Gruas Reunidas Manacor  	 84 45 34
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer..	 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 43 72
Pompas Fúnebres Manacor 	 84 47 84
Oficina Turismo P. Cristo 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Al . Del. Cultura 	 84 91 02
A. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç  	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca  	 56 00 03
Ajuntament d'Artà 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Rádio-taxi Manacor 	 84 35 17
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Dia 23, Dic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 24, ilic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 25, Ilic. Llull, Na Camella
Dia 26, Dic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 27, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 28, Ilic. Pérez, C/ Nou.
Dia 29, Ilic. Planas, Pl. Rodona
Dia 30, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 31, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dissabtes i Vigllies de testa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (nomás dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Doiors, Crisi Rei
(nomás vigilies de festa), Son Carrió.
20,00 h. Convent, Son Macià.
• iumenges i Festes
Mati
6,00 N.S. Dolors
6,30 Crist Rei, Fartáritx
9,00 Son Negro, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep








18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau
19,30 Porto Cristo.
1930 N.S. Dolors
20,00 Convent, Son Macià
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
Antena 3 Comarcal          
«Viva la gente de Gigante»
El pasado sábado en este habi-
tual programa, que se emite en di-
recto desde el Hipermercado Gi-
gante de Sa Coma, a través de An-
tena 3 Comarcal, se habló a fondo
de teatro y los invitados para tal
cuestión fueron Serafín Guiscafre,
Director Gerente del Teatro Princi-
pal de Palma; Toni Gil del »Grupo
Escenic Artanenc»; Sebastiá Ferre
«Malater» de Capdepera y Pep
López de «Capsigranys» de Mana-
cor.
La tertulia fue muy amena e inte-
resante, además de poder enterar-
nos, sobre la marcha, de aspectos
del teatro y su entorno, a más de la
noticia que nos dio Pep López en el
sentido de que el grupo «Capsi-
granys» estrenarán obra el 5 de no-
viembre en Manacor.
Sebastiá «Malater» nos habló de
Csa
e0 la tradición teatral en Capdepera y
e del grupo <Els Musols» que mantie-
nen viva la llama de la escena y
(5.)› que, también, muy pronto estrenará
obra.
Interesantísimas las opiniones de
Serafí Guiscafre y Toni Gili sobre el
futuro del teatro en Artá con este
proyecto de Teatro que existe y que
meses atrás fue presentado por
parte del Ayuntamiento y Arquitecto
municipal. Por cierto que Serafín
puso varias objeciones al proyecto
y una de ellas era en relación al
aforo. Recordemos que está pro-
yectado para unas 400 personas y
el Director y Gerente del Teatro
Principal considera que su aforo
tendría que estar alrededor de unas
mil butacas.
Y para este sábado, «Viva la
Gente de Gigante», reunirá a practi-
cantes del vuelo con ultraligeros,
Globo o Aerostatos (como se quiera
denominar) y Aeromodelismo. Inte-
resante, pues, se presenta el pro-
grama en directo que a partir de las
1230 horas del mediodía se empe-
zará a emitir desde el Hipermerca-
do Gigante de Sa Coma, a través
de Antena 3 Comarcal, en el 99.2
F.M.
Aleix Mas
En comunitats petites com
la nostra hi ha vegades en
qué, de cop i resposta, et
quedes mirant algú i et dema-
nes de qué el conéixes. El
cas de n'Aleix Mas no és
exactament aquest, perquè
sé perfectament d'on em surt.
Però podria esser emblemà-
tic, podria representar qualse-
vol d'aquestes dotzenes de
manacorins que ens trobam
amb freqüència
 i escometem
amb tranquil.litat perquè, sim-
plement, hi són.
Potser amb n'Aleix, a més
a més, es demostri que la
gent amb la qual ens fixam és
perquè és gent inquieta que
demostra una personalitat
manifesta. Ha escrit per la
premsa, ha participat amb as-
pectes diversos a l'activitat
cultural de Manacor
-especialment en qüestions
relacionades amb el cinema o
la fotografia- i és membre d'a-
questes escasses dotzenes ja
anomenades que fan dubtar,
sortosament, que sigui del tot
cert aquest tòpic que indica
que tots els habitants d'a-
questa ciutat nostra viuen da-
rrera portes barrades.
Aquest no és el retrat d'a-
quest ens immaterial que es
sol anomenar l'home del ca-
rrer i que ningú no sabria defi-
nir amb una exactitud míni-
ma. És el retrat d'un dels que
no es conformen amb una
existència
 cotpiva i tangen-
cial, dels que ajuden a qué





¡LLEVESELOS AHORA O NUNCA!
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(Precio final matriculado vehículos en stock)
INFORMATE EN: 	
ALitc 1 rcich, s. a_
Carretera de Palma, Km. 48 - lel. 55 13 58 - MANACOR
Y sus Servicios Oficiales en: ARTA, CALA D'OR, FELANITX, MARIA DE LA SALUD.
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CAMBIE SU IMAGEN
ELIJE EL COLOR DE TUS OJOS QUE MAS TE GUSTA










Qué	 als joves d'avuipreocupa 13
El estilo masculino se adueña de la
mujer de hoy 21
Reportatge fotogràfic 29
Conegui les seves habilitats
psicològiques 79
Guia de compres 85
Posa't en forma 88
L'humor d'en Jaume Ramis 96
Presentació
La nostra portada
Joana Maria Gomila Pascual és el rostre juve-
nil de la nostra portada. La seva bellesa i fotogè-
nia es comenten totes soles. Els colors i tons
obscurs i
 càlids














El valor de la imatgE
Q uan estam enfilant ja el final de
Tardor i ens apropam decididameni
l'època freda de Phivern hi ha que
anar pensant en la millor forma
d'abrigar-se dels rigors hivernencs.
Es tracta, per tant, a aquest EXTRi
DE MODA de 7 Setmanari, de
presentar als manacorins les millors
col.leccions de roba i complements,
professionals de l'estè tica i la
perruqueria.
Aquesta presentació de la «moda
manacorina», de la que es pot
comprar a les més qualificades
botigues de la zona, es podia fer de
dues maneres, ambdues vàlides:
literaria i fotográficament. A 7
Setmanari, decididament, hem optat
pel predomini absolut de la imatge
sobre l'escrit. Ilem pensat que,
encara que sigui més costós i
ambiciós, no hi ha res millor que la
imatge per acostar el lector al
producte. I per aix?) presentan] una
extensa col.lecció de més de quaranl
págines seguides de fotografíes, totel
elles realitzades a Manacor, amb
models de la comarca i amb la roba
sabates, complements, pentinats i
maquillatges realitzats aquí. Aquest
va ser el repte que assumírem a
números anteriors i hem N'olgut
mantenir malgrat sia la solució més
complexa i
Mentiríem si no diguéssim que
estar]] totalment satisfets del treball
que presentan]; la col.lecció de
fotografies, realitzades per s'Estudi
és d'una altura que els lectors i els
anunciants sabran apreciar, com ja
han fet en ocasions anteriors.
El fet de que el producte sigui
íntegrament d'aquí, amb models,
roba, fotografies Ii dóna, per altra
banda, un aire especial a aquest
EXTRA DE MODA, que és possible
ho hem de dir una vegada més,
grácies a l'entusiasme d'un grapat d
persones que creuen en la bondat dt
producte i que hi posen el millor de
mateixos. El nostre agraiment, per
tant, a totes aquelles persones que ei
han donat una ma -i les dues quan
fet falta- per poder treure aquest
Extra de Moda des dels anunciants
fins als models, persones i comerços
que ens han ajudat. Amb tota
justícia, ara tenen dret a sentir un
poc com a seu aquest número.
"4X,
Carrer Creu, 2
Tel. 65 03 46
Campos es punt
Joan Segura, 5
Tel. 55 08 02
Manacor
Si voleu qualitat i bon gust
veniu a...
Ben segur vos agradará
*FÁCIL APARCAMENT
*DISSABTES OBERT TOT EL DIA
Av. Dr. Fleming, 22








Pl. Weyler, 5 bajos	 Tel. 84 36 85
	 MANACOR
LLEVESE AHORA UN COMEDOR
DE DOCE TENEDORES,
A PRECIO DE MENU.
UNA OCASIÓN IRREPETIBLE.
Nunca habrá visto nada igual. Muebles La
Fábrica le ofrece ahora todo un comedor,
envidia de los mejores restaurantes, a un
precio tan bajo que le hará perder la cabe-
za. Y para que lo estrene con todo lujo de
datalles, le obsequiamos con una comple-
tísima cubertería de regalo, por nuestro 50
Aniversario. Venga ahora a Muebles La Fá-
brica, celebramos la gran Fiesta del Mue-
ble. Nuestro 50 Aniversario. Una ocasión
irrepetible. No se la pierda.
MUEBLES LA FABRICA
Francisco Sancho, 30 Palma de Mallorca 7'el. - 5 51 41
Ctra. Palma-Artá km. 49 Manacor Tel. 55 02 8 -
EL NÚMERO 1 EN MUEBLES
Confección Infantil
Especializada en recién nacidos
Amargura, 7
MANACOR
Amargura, 7 - A MANACOR
Zapatería Infantil - Juvenil
ESPECIALIDAD EN ORTOPEDICOS

Avd. Juan Amer, 9 - Tel. 82 08 78	 PORTO CRISTO
PERRUQUERIA
Av. Fra Juníper Serra, 7 •	 Tel. 84 43 45
	
07500 - MANACOR
La majoria víu pendent de la seva







i aventurers sún alguns
dels qualificatius que
poden emprar-se a l'ho-
ra de definir un ample
sector de persones que
en plena adolescència
pensen només en cum-
plir amb els seus deures
actuals i que a canvi, un
baix porcentatge, es 1
nifica seriosament el
futur. Aquestes sún
gimes de les conclusil
que ha pogut treurc
Setmanari en una
questa realit za da
joves de Manacor i




El que més m'interessa és
aprovar els estudis i després
guanyar molts de diners. Avui
en dia si no tens un títol és mal
de fer mantenir un lloc de tre-
ball. Jo crec que els assumptes
de crisi económica, atur, entre
altres, a la meya edat no mos ho
plantejam molt seriosament. Ja
ho viurem mes endavant. L'úni-
ca preocupació com Che dit
abans, és aprovar el curs i lla-
vors passar-ho el millor possible
amb els amics i amigues. Ja tin-
drem temps de programar la nos-
tra vida segons es presenti
aquesta, encara som joves. Ara




Actualmente lo que mas me
preocupa es terminar los estu-
dios de instrumentos, con buena
nota y tener un sitio para traba-
jar, ya que sin él no podré ganar-
me la vida, aunque como te
digo, lo primero son los estu-
dios. A veces me planteo tam-
bién el problema de la droga,
aunque si no lo vivimos de cerca
no ponemos remedio. Las perso-
nas nos alarmamos cuando tene-
mos que buscar una solución rá-
pida, en la mayoria de veces, no
planificamos los hechos. Creo
que cada uno piensa con sus pro-
blemas y propósitos actuales y
pocas veces con el futuro.
Francesca Font
23 anys, treballa
Lo primer de tot és tenir bona
salut i després faig el possible
per conservar la meya feina. Sé
que la crisi és alarmant però a
mi personalment el que me preo-
cupa és cobrar a finals de mes.
De la droga, com no he viscut
cap cas d'aprop a casa meya,
cree que em preocupa com a tot-
hom; és un problema amb el que
no hi pensam gaire. És cert que
a la nostra edat tots ens plante-
jam els problemes d'una forma
similar. Pensam amb el que ens
pot succeir en un futur no molt
llunyà per?) dubtaria que qualcú
pensi si als quaranta anys la vida




 el que me
 preoK
pa és tenir una bona educad(
llavors treballar fort amb els 1
tudis per tenir feina. La g<
allunya els problemes de la
cietat i
 això és greu. Person
ment em preocupa molt la eh
truccie de la naturalesa, provoc
da pels mateixos homes.
això em vaig fer membre de «
Coordinadora» amb ganes
treballar i fer el possible per el
tar-ho. Sí, és veritat que
joves no pensam en cap mome
les conseqüències que aque:
fets poden ocasionar i que m







Tel. 84 35 62 - MANACOR
1E5 IF0A55IEIG
Tienda piel
Se hacen trajes a medida
FABRICACIÓN PROPIA
C/ Pío XII, 30	 Tel. 55 17 41	 MANACOR
«Viu bé avui i ja veurem que pas-
sarà demà», és l'expressió més
comú dels joves de quinze a vint
anys, la majoria d'ells estudiants,
que pensen només en aprovar el
curs i passai-ho bé a les seves
hores d'oci. ¿Per qué malgastar el
temps preocupats amb els proble-
mes que ens puguin sorgir dintre
de deu anys si en tenim prou amb
els d'ara?, comenten alguns
d'ells. «Cada cosa al seu temps».
Encara que aquestes expres-
sions podrien analitzar-se com a
despreocupació absoluta de la
vida, això no és del tot cert, per-
qué el seu interés contempla un
terreny més ample, com poden ser
els problemes familiars, i els ma-
teixos canvis de la nostra societat.
Així per exemple un jovenet de
Manacor comenta «i és clar que
he pensat moltes de vegades si
aquesta gran crisi económica de la
que es parla és realment certa.
Més endavant serem nosaltres els
que haurem de lluitar contra ell»,
el que vol dir que quan fan un
pensament fred sobre una qüestió
alarmant, preocupant, seriosa o
simplement real, no actuen com a
nin de quinze anys, sinó que la
seva capacitat o interés és quasi
com la d'un adult que comença
 a
viure i que de qualque manera
s'ha de guanyar el pa de cada dia.
La conclusió que es podria
treure possiblement d'una gran
enquesta seria que un alt percen-
tatge de joves no s'han plantejat
mai, amb els colzes damunt la
taula, el significat de les paraules
«crisi económica», «destrucció de
la natura», «corrupció política»,
«consum de drogues», «guerra»...
Ells no ho viuen. Només en sen-
ten parlar i ho llegeixen diária-
ment a la premsa, ho senten a la
televisió, però no «estranya a
ningú» i no és el tema més nou
per sorgir a una conversació d'
mics, «en tot cas seria un tema (
classe amb un debat entre esti
diants»
Altres, en canvi, els que ja 1
-1¿
passat la barrera deis vint anys
manifesten més amb «conservi
la feina», «tenir salut i diners»,
amb un pensament més reflect
peró com diuen ells, més mal (
solucionar «lluitar contra la drol
i la delinqüència». Cap d'aques
manifests són nous, és com aqu(
que diu «llei de vida». Una al.lo
manacorina feu una reflex
<Tensa que si tenim salut, pode
treballar; si tenim feina, tindre
diners; si tenim diners, podre
menjar i vestir-nos; si tenim t
això podrem viure el present an
alegria i només amb esperança 1







El primer de tot plantejar-
me una mica el meu
futur. Estudiar per tenir
una bona feina i poder
viure, ja que si no tens un
mínim de cultura i educa-
ció no t'accepten enlloc.
La delinquencia pel que
fa a temes generals cree
que és l'assumpte més
alarmant. Jo cree que els
que roben i els que fan
qualque delicte, tenen
més que res problemes
cducatius. Jo si tcngués
una persona molt estima-
da que caigués amb al-
guns d'aquests casos li





Jo cree que tots els
joves vivim el moment i
no cns preocupan] pel que
ens pugui passar més en-
davant. Cada problema al
seu temps. Actualment
em preocupo d'estudiar
molt per aprovar amb
bona nota i tenir la possi-
bilitat de realitzar una ca-
rrera amb una surtida amb
la que més o manco ten-
gui una bona feina i
guanyar molts de diners.
Sí, cree clue és un mo-
ment de la vida molt difí-
cil, econòmicament par-
lant, però que vols que et
digui, ja ho veurem.
Salvador Fuster
19 anys, estudia
Que és el que més me
preocupa?. Dons la des-
trucció del medi ambient,
I 'ecologia...Trobar una
solució rápida per aturar
aquests desastres de la
naturalesa, encara que he
de reconeixer que és molt
difícil. Després procur
tenir una bona educació,
cultura i sobretot uns
bons estudis. Jo cree que
tot és important, encara
que els joves no mos lo
plantejam d'una manera
seriosa, vivir]] el moment.





Hi ha moka gent que en
consumcix i tot.s ens
allunyam del problema.
La feina em preocupa per
més endavant, ara pensam
bàsicament amb els estu-
dis per després tenir una
bona ocupació laboral.
Estar]] a l'edat de divertir-
nos, encara que a Mana-
cor hi hagi poca cosa
pensada per nosaltres. Els
polítics, sien els que sien,
mos haurien de tenir més
en comptc, a vegades




L'únic que cm preoci
són els estudis i perqd
que he d'aprovar si n
tenir una carrera i tro
feina. Després pro
mantenir la meya for
física practican! un
port. Que més?. Dones
ho sé. Conèixer
 nine:
anar amb elles, surtir a
els amics i passar-ho
Que Si tilos plantejam
futur?. Jo no. No m'atu
pensar que cm pass








CI Major, 8	 Tel. 84 38 34	 MANACOR
 Pc1C0
PERRUQUERIA UNISEX     
Para su mayor comodidad,
no cerramos al mediodía.
Sábados por la tarde abierto





Maria Magdalena Brunet Melis
Perruqueria Unisex
Francesc Gomita, 51
Tel. 55 56 16	 MANACOR
Mercería GARCÍA
ROPA BEBÉ Y NIÑO CORSETERIA, ETC
ç•





amplia variedad en botones y encajes
Cl. Poniente, 1	 PORTO CRISTO	 Teléfono 82 01 29.
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EL ESTILO MASCULINO SE ADUEÑA
DE LA MUJER DE HOY
Los diseñadores, creadores de moda, son los que
marcan cada nueva temporada el estilo que va a
protagonizar la moda más actual. Para esta tempo-
rada de invierno lo más nuevo, lo más elegante, es
sin duda el estilo masculino que se convierte •
parte del guardarropa indispensable para la muj
,
de hoy.
Como si se tratara de dar una ba-
talla por ganada, el estilo masculi-
no se convierte en lo más importan-
te para la mujer de esta nueva
época. Las mujeres han luchado
por conseguir su igualdad frente a
los hombres y parece que también
su guardarropa se ha convertido en
algo común. Lo que para el hombre
es casi una obligación a la hora de
vestir, el pantalón y la chaqueta, se
convierte para la mujer en una
nueva forma de vestir y sobretodo
un símbolo de máxima elegancia.
El cambio es totalmente radical,
la moda de los años pasados basada
en la minifalda ha quedado atrás y
en su lugar aparece una nueva ten-
dencia de actualidad con un lema
muy esclarecedor: ser una mujer
como si de un hombre se tratara.
Este estilo resalta la ambigüedad de
la mujer, que se entremezcla entre
lo femenino y lo masculino.
Los tejidos masculinos para el
traje pantalón
Sin duda el traje pantalón es el
vivo retrato de este nuevo estilo
que aparece para la mujer actual,
pero también resulta muy impor-
tante el tejido con que ha sido reali-
zado, ya que este debe ser también
un tejido muy masculino, el cual
resulta muchas veces más variado y
elegante que el realizado para la
mujer.
Pero además de este importante
traje pantalón que se convierte en la
prenda indispensable de la mujer
que quiere y sabe ir a la moda de
una forma elegante, también otras
prendas ligadas al vestuario mascu-
lino son muy importantes para este
invierno como son el smoking, que
puede convertirse en la alternativa
al clásico vestido negro de noche,
junto con la deportiva chaqueta de
cuero y los abrigos largos. Además
no pueden faltar para este invierno
el vestido negro pero con unas ca-
racterísticas muy simples y sobre-
todo muy sobrios y las faldas largas
que sustituyen hasta nueva orden a
las minifaldas.
Otro punto muy importante a
tener en cuenta a la hora de realiz
el guardarropa para este invien
son los colores de moda que
 est i
en consonancia con esta moda ma
culina, es decir, que los tonos qi
se llevarán son el gris, elegante
capaz de combinar con todo jun
con el blanco, negro y rojo. C(
estos cuatro colores sobre unos tej
dos muy elegantes y sofisticados
moda de esta temporada se col
vierte en algo más que una forn
de vestir ya que será una reivind
cación de la mujer actual, indepel
diente y trabajadora pero a la v(
elegante y sofisticada.
Ma Magdalena Fern
Avd. d'Es Torrent, n° 3 Tel. 84 33 15 MANACOR
co
LENCERIA Y ESTÉTICA






Tel. 55 29 21
	 MANACOR
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ESCOLA D'INICIACIÓ ESPORTIVA
ACTIVITATS ESCOLARS















De dilluns a dissabte de









Telf. 84 32 50í84 38 27
Massatgista:
MARTÍ ANTICH
PER MÉS INFORMACIÓ DIRIGIU-VOS A LA NOSTRA RECEPCIÓ. Tel. 84 38 27
Diumenges festius obert de 9 a 13 hs.












Tu cuerpo es la mejor recompensa
ere114:;
SA BASSA , 2 551401
MANACOR




















Prendes: Vestit i brusa
Color: Gris i blanc
Complements: Arracades





Prendes: Calçons, camisa i
guardapits












Model: Cristina Gil 
xAmós 







Model: M' Elena Gomila 
 ROSSELLA 
Prendes: Conjunt de calçons
i jersei amb jaqueta












Prendes: Conjunt de falda,
americana, camisa i «Parca»








Prendes: Conjunt de calçons,
guardapits i gabardina amb
brusa





Prendes: Vaquers, jerseis i
cavadora
Color: Blau, verd obscur,
gris, blanc, vermell
Models: Sara Gil i Cesar
Frechel
 BOELI
Prendes: Calçons, jersei i
abric




 ES PASSEIG 
Prenda: Caçadora de pell
Color: Negre
Model: Cesar Freehel  
GNOM 
Teresetes de fusta


















































      
LA CIERVA      
Prenda: Guants i bossa
Color: Negre         
EMBRUIX    
Prendes: Xal, polsera i
arracades
Color: Negre i dorat
Maquillatge: EDEN
Model: Joana M• Gomila   
 PATXI SABATES 
Prendes: Sabata i botí
Color: Negre i marró  
FLOR IMPORT 






 PATXI SABATES 
Prendes: Sabata i botí
Color: Negre i marró  
FLOR IMPORT 








Color: Negre i marró
Complements: Calçons de
GABANO




 SOL Y SOMBR
Prendes: Traje i camisa






Jaqueta Karhu, botes modelo
Sierra, i motxilla Camel
Trophy










Color: Gris, verd, rosa i blanc
Cornplements: Raqueta
SQUASBOL
Models: Ernesto González i





Color: Gris, blau i taronja





 PODIUM SPORT 
Prendes: Xandal, jaqueta i
esportives
Color: Blau i blanc




Color: Negre, gris, verd, rosa,
lila





i abric. Mono vaquer i jersei
Color: Rosa i blau
Models: Vanesa i Gesica
Acuñas   
LA CAMPANA 
Prendes: Vestit i jaqueta.
Conjunt de calçons, camisa i
torera
Colors: Florejat, verd obscur
i blanc
Models: Tomeu i Bárbara
Artigues 
   
NOVES CREACIONS
Prendes: Conjunt vaquer,
cakons, carnises i mono
vaquer
Color: Blau, verd i granate
Models: Biel Mestre, Joan
Rosselló i Juana M• Duran   
ISABEL MARIA Y
WALDI
Prendes: Vestit, jaqueta i
sabates




 PERRUQUERIA TARDOR 
Pentinats i maquillatges
Models: Encarna Martínez i
Catalina Bauzá   
NOVA IMATGE 
Maquillatge
Model: 1\/P del Mar Serrano 
 CA'N CURT
Pentinat





Model: Aurora Chamarro 
 BELLESA I ELEGÁNCIA
Pentinats
 i ma. quillatges




Model: M Elena Gomila
 BARITA  
Pentinats
Maquillatge: MENT




Servera i Fina Martínez 
 CLENXA 
Pentinats i maquillatges
Models: Francisca Brunet i
Margarita Brunet  
REFLEXES 
Pentinat i maquillatge





Gallent i Juana M• Bernabé
JOYERIA FERMIN
-Botons d'or groc amb 2 dia-
mants talla brillant.
-Rellotge Omega Speed Mas-
ter, cronòmetre submergible
amb corretja de tauró.
-Anell amb un diamant cen-
tral talla brillant i 27 dia-
mants enllaçats en els seus
laterals talla trapeci.
 IXE NT 
Pentinats i maquillatges
Models: Catalina Febrer i
Magdalena Garcia  
JUANI
Pentinats i maquillatges
Models: Laura Caldentey i
Sandra González
 MERCERIA GARCIA 






 Servera   
PERFILS 
Maquillatge corporal
Model: Lourdes Galmés 
 MARI LLANOS






Model: M" Elena Gomila
 EDEN
Prenda: Camisa de dormir
Color: Beig
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CI Antoni Duran, 9
	






de 9 a 1 i de 3 a 8 hores
DISSABTE, de 9 a 20 hores
ES PREGA DEMANAR HORA





RAMOS Y CENTROS POR ENCARGO
Gran surtido en plantas de importación
Se hacen recuerdos para bautizos y comuniones
ESPECIALIDAD EN RAMOS PARA NOVIAS
Avda. d'Es Torrent, 12
ABIERTO MAÑANAS Y TARDES
INCLUIDO SÁBADOS 










Avd. d'Es Torrent, 31	 MANACOR
GAI3ANO 


























C/ Iban Lliteras, 7
	
Tel. 55 49 75
	 MANACOR
Un entreteniment i una manera de conéixer-se a sí mateix
CONEGUI LES SEVES HABILITATS
PSICOLÒGIQUES
Avui hi ha un autèntic
 frenesí per
conèixer millor el cos i, sobretot, per
tenir-lo en forma; als exercicis que
proposam al lector/a d'aquest Extra
de Moda de 7 Setmanari anam en
l'altra direcció: la de posar una mica
en forma l'intel.lecte. Per això farem
una serie de proves i al final sabrem
si estam o no en forma i coneixerem,
una mica millor, les nostres pròpies
habilitats psicològiques.
Prova número 1
2 5 15 18 54 57 171...
Prova número 2
C es a E
així com L es a....
Prova número 3
LKMJN...
Manca una lletra a aquesta serie
Prova número 4
2 3 6 9 36 41 246....
Amb quin número continúa aques-
ta serie?
Prova número 5
Rebutja desmentir la certesa de
dubtar de la falsetat de les meves
raons
Significa:
a.- Pensa que jo lene raó
b.- Pensa que jo m'equivoc
Prova número 6
SIS EN COTXE
A un cotxe de sis places hi van
sis persones, tres davant i tres da-
rrera. Les seves professions són:
arquitecte, metge, professor, en-
ginyer, comerciant i empresari.
Tenen 43, 52, 40, 46, 36 i 42 anys.
Les seves afeccions són: esquí,
caça, filatèlia, tennis, natació i
atletisme.
Es tracta de respondre a aquestes
preguntes:
Quina afició és la del metge?
Quants anys té l'afeccionat a
l' a tlet is me?
1. L'arquitecte condueix el cotxe.
2. El que es seu a darrera i a la dreta
col.lecciona segells.
3. L'enginyer s distrcu, darrera, dia-
gonalment amb l'empresari.
4. El jugador de tennis conversa amb
el veïnat de l'esquerra sobre coses
d'esquí.
5. El comerciant s'asseu entre el pro-
fessor i l'empresari.
6. Davant del professor si asseu el
de quaranta anys.
7. El de 42 anys s'asseu davant.
8. El senyor assegut a la dreta da-
vant del comerciant té 46 anys.
9. Vora l'enginyer s'hi asseu l'es-
quiador
10. El nadador va assegut a la dreta,
darrera de l'esquiador.
11. El de 36 anys está devora el
 fila-
tèlic,
 que és el major del grup.
12. L'apassionat per l'atletisme con-
versa amb un de davant.
Prova número 7
Escriu entre el parèntesi
 la pa-
raula que, en castellá, pot anar
precedida per a cada una d'aques-
tes lletres de l'esquerra
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111/. Miguel de Undmuno, 8
Tels. 55 29 93 - 55 15 84
MANACOR
211130






Lunes, Miercoles y Viernes mañanas de 9:30 a 10:30 h.
Lunes, Miercoles y Viernes tardes de 20:30 a 21:30
  HORARIO Martes y jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 8'30 a 10 noche








C/ Juan Lliteras, 59 - Tel. 55 16 76
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSENANZA Y OTORGAR GRADOS
DIRECCIOH: Pep Mascaré (CH. 49 Dan. Maestro Entrenador Nacional de Judo)
PERFUMERIA LLENCERIA CORSETERIA
I ESTÉTICA
Pius XII, 19 - Tel. 55 14 95 - MANACOR
ADE R E U
Aconseja su imagen y sus
cosméticos adecuados a su
tipo de piel y todos los
servicios de tratamientos
de belleza
CI Amargura, 14 Bajos
Tel. 84 49 88
Manacor
PROXIMA APERTURA
• de tienda de
CORSETERIA Y
LENCERIA
en el mismo local
ROBA DE DONA
























CI Amargura, 26 - Tel. 55 32 14. MANACOR
GUIA DE COMPRES
Tendes home i dona
Casa Salvadoras, Pl. Weyler, 4 - Tel. 55 12 96
Petra Riera, C/ Major, 1 - Tel. 55 16 94
Códig, Avd. d'Es Torrent, 4 - Tel. 84 34 90
Chapó, C/ Joan Segura, 8 - Tel. 84 30 45
Hydra, C/ Francesc Gomila, 4 - Tel. 84 35 06
Gabano, C/ Joan Lliteras, 11 - Tel. 55 51 72
Sol y Sombra, C/ Joan Lliteras, 7 - Tel. 55 49 75
Tango, Pl. Weyler, 2-A - Tel. 55 03 79
Maria Oliver, Pl. Cós, 15 - Tel. 84 36 68
Boeli, Pl. Rector Rubí, 9 - Tel. 55 00 64
Boulevard, Avd. d'Es Torrent, 3 - Tel. 84 33 15
Minority, C/ Alexandre Rosselló, 5 - Tel. 84 49 24
Sastreria Duran, Avd. d'Es Torrent, 19 - Tel. 55 01 75
Jordi Caldentey, C/ Joan Lliteras, 15- Tel. 55 31 98
Merceria Manacor, Avd. Doctor Fleming, 22 - Tel. 55 06 55
Merceria García, C/ Poniente, 1 - P. Cristo - Tel. 82 01 29
Sastreria Modelo, C/ Joan Lliteras, 59 - Tel. 55 16 76
Boutique Salas, C/ Binicanella, 15
Cala Millor - Tel. 58 62 87
Es Passeig, C/ Pio XII, 30 - Tel. 55 17 41
Rosella, C/ Joan Segura, 13 - Tel. 55 49 67
Xamós, C/ Jaume II, 15 - Tel. 55 32 02
Grimm's, C/ Major 14 - Tel. 84 44 12
Beryan, Avd.
 Mossèn Alcover, 17-D. Tel. 55 29 21
Roba esportiva i instal.lacions
Elite, C/ Mare de Déu de les Neus, 9 - Tel. 84 45 58
Esports Baix d'Es Cós, Av. d'Es Cós, 65 - Tel. 55 09 77
Masters, C/ Joan Lliteras, 5 - Tel. 55 02 18
Esports Perelló, Sa Bassa, 2 - Tel. 55 14 01
Squashbol, C/ Baleria, 14 - Tel. 84 38 27
Podium Sport, Avd. Joan Amer, 9 - P. Cristo - Tel. 82 08 78
Renshinkan, C/ Miguel de Unamuno, 8 - Tel. 55 29 93
Dojo Muratore, C/ Joan Lliteras, 43 - Tel. 55 44 87
Perruqueria i estètica
Bellesa i Elegància, C/ Arta, 3 - Tel. 84 47 08
Perruqueria Paco, Avd. Salvador Joan, 76 - Tel. 55 58 17
Ixent, C/ Ses Parres, 2-A - Tel. 84 32 98
Perfils, C/ Comtessa, 16 - Tel. 84 32 83
Perruqueria Barita, C/ Colon, 14 - Tel. 84 35 62
Nova Imatge, C/ Amargura, 26 - Tel. 55 32 14
Can Curt, Pl. Weyler, 5-baixos - Tel. 84 36 85
Perruqueria Clenxa, C/ Francesc Gomila, 51 - Tel. 55 56 16
Jaume Andreu, C/ Amargura, 14 - Tel. 84 49 88
Reflexes, Pl. Weyler, 5-A Entl. - Tel. 55 15 33
Perruqueria i estética Tardor,
C/ Calvo Sotelo, Son Servera - Tel. 56 74 76
Perruqueria Juani, C/ Mar, 39 - Porto Cristo - Tel. 82 03 79
Tendències, C/ Puerto 67 - Porto Cristo - Tel. 82 22 60.
Perruqueria Julià, Avd. Fra Juníper Serra, 7. Tel. 84 43 45
Tendes infants
Noves Creacions, C/ Antoni Duran, 9 - Tel. 55 01 11
Bambi, Av. d'Es Torrent, 47 - Tel. 55 25 80
Waldi, C/ Amargura, 7-A (sabateria)
Isabel Maria, C/ Amargura, 7
La Campana, Avd. d'Es Torrent, 31
Llenceria
Eden, C/ Pio XII, 19 - Tel. 55 14 95
Es Punt, C/ Joan Segura, 5 - Tel. 55 08 02
Mari Llanos, C/ Colon, 3 - Tel. 84 41 00
Joies i complements
Joyería Fermín, C/ Amargura, 1 - Tel. 55 18 99
Rocco, C/ Amargura - Tel. 55 47 70
Gnom, C/ Amargura, 24 - Tel. 84 49 66
La Cierva, C/ Peral, 6 - Tel. 55 08 93
M-30, C/ Major, 8 - Tel. 84 38 34
Flor Import, Avd. d'Es Torrent, 12 - Tel. 84 44 25
Embruix, C/ Colon, 14 - Tel. 55 29 28




Plaza Weyler, 5-A Entlo.






























Tenir un cos esvelt, mantenir
la forma física, aprimar aquells
quilos de més i presumir d'una
bona salut, són alguns dels ob-
jectius que cercam la majoria
de les persones a l'hora de prac-
ticar un esport amb una perio-
dicitat més o manco controlada
i equilibrada segons la situació.
Concretament a Manacor l'o-
ferta pels esportistes es resu-
meix amb una trentena de pos-
sibilitats, quedant sempre el re-
curs de practicar-lo i posar-se




 per cent de la població
manacorina practica esport
Segons unes dades recollides pel Departament d'Es-
ports de l'Ajuntament de Manacor i corresponent a
l'exercici 1991, unes cinc mil persones de la pobla-
ció de dret, practica un o mes esports al municipi.
Encara que aquesta xifra es presumeix que ha au-
mentat considerablement en els darrers mesos, degut
a la promoció de l'esport escolar, les estadístiques
reflexen que un 15 per cent dels manacorins són es-
portistes, que un 10 % pertanyen a un club o asso-
ciació i que només un 5 per cent té llicencia federa-
tiva. Pel que es refereix als quatre clubs privats exis-
tents a Manacor es preveu que moven a unes dos mil
persones de edats compreses entre tres i seixanta
cinc anys. Una referencia a tenir en compte també,
és la manca d'instal.lacions municipals que podem
gaudir els manacorins i les condicions d'algunes
Un 10% dels esportistes
pertany a un club o
associació i només un 5%
té llicencia federativa
d'elles, limitant en ambdós casos la promoció de 1
seva práctica. En resum es pot dir de totes manen
que un ample sector de gent -principalment jove
practiquen un o més esports, mantenint aixf la sev
formació física i la salut.
El percertatge de dones
esportistes és molt inferior
al d'homes, oscilant tan
sols sobre el cinc per cent
Avda Hugo Heusch. s.n.
Tel. 55 46 12
Juan [literas, 5
Tel. 55 02 18
MANACOR
Av. Cristobal Colon, s'n




Conèixer les dades exactes de
la gent que practica esport a Ma-
nacor és una afer molt difícil, per
no dir quasi impossible, ja que al-
guns esportistes són reconeguts
com a practicants de vàries moda-
litats i inclús alguns dels membres
d'aquestes no coneixen amb tota
seguretat el número de practi-
cants. Al marge d'aquestes difi-
cultats, la delegació d'Esports de
l'Ajuntament de Manacor realitza
anualment un estudi per saber
amb xifres aproximades el núme-
ro de manacorins que pertanyen a
qualque club o associació esporti-
va, reflexant les darreres estadísti-
ques realitzades que un 15 per
cent de la població de dret practi-
ca esport. Una dada curiosa és
que només un 5 % d'aquests prac-
ticants són dones, essent la majo-
ria d'elles socis dels quatre clubs
privats existents a Manacor, no
entrant per tant en competició.
Entre l'ampla oferta d'esports
cal diferenciar les activitats fede-
rades de les no federades, partici-
pant-hi en aquests darrers, adults
de 16 a 55 anys amb l'única fina-
litat de mantenir-se en forma i
practicar el que més els agrada,
com són per exemple els tomejos
de penyes de futbol, futbol sala,
voleibol, bàsquet, etc. Aquestes
activitats es duen a terme a les
installicions esportives munici-
pals del terme i compten amb una
excel.lent aceptació amb més
d'un miler de participants que - es
concentren setmanalment. Des-
prés és mantenen pels afiliats a
les diferents associacions de la
tercera edat un ample programa
de gimnástica de manteniment,
tennis de taula, petanca i natació,
que sumen també un important
nombre de participants.
Una de les tasques a destacar és
indubtablement la promoció de
l'esport escolar que des de fa més
o manco dos anys funciona amb
molt d'èxit i al qual hi prenen pan
centenars de nins i nines de sis a
catorze anys.
Pel que es refereix als esports
més practicats, segons l'estudi
realitzat per l'Ajuntament a l'any
1991 i tenint en compte les dife-
rentes entitats del terme munici-
pal, el futbol encapçala la llista
amb quasi 500 persones, seguit
del bàsquet amb més de 300 i el
tennis damunt 125. En quant a les
instal.lacions esportives que utilit-
za habitualment la població que fa
esport són amb ordre d'importàn-
cia les següents: Na Capellera,
Ca'n Costa, Mitjá de Mar, Jordi
d'Es Recó, Piscina Municipal,









Tel. 84 32 83 - Manacor
.o
Roba de dono
C/ Major, 14	 Tel. 84 44 12	 MANACOR
B OEL
Plaza Rector Rubí, 9	 Tel. 55 00 64	 Manacor
BOUTIQUE SALAS
Ropa toda importada directamente de
ITALIA en exclusiva.
Moda joven y tallas grandes.
También ropa de fabricación propia.
C I Binicanella, n° 15 - Local 2 Tel. 58 62 87	 CALA MILLOR     
PERRUOUERIA
HORAS CONVENIDAS
C/ Puerto, 67 (Carrer Major) Tel. 82 22 60 PORTO CRISTO
Plaza Weyler, 2-A














presenta pletórico de color y
fantasía.
Sorprendentes y ocultas facetas de
la mujer se desvelan esta
temporada.
Os esperamos en:
C/ Mar, 39	 Porto Cristo	 Tel. 82 03 79
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T'ESTARÀ MOLT MÉS RÉ
DOJO MURATORE
OBERT TAMBÉ C/ Joan Lliteras 43
ELS MATINS
	 MANACÓR. Teí 5544 87
<	




Al1-mora tu ,orsa por
160•000 ptas.menos.
Muévete más a gusto, con más estilo, muévete en tu
nuevo Opel Corsa. Con un equipamiento que lo
tiene todo: Cuentarevoluciones, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, lunas tintadas.
Ahora tienes más versiones. Elige la que va con tu
• Promoción válida para vehículos en stock.
marcha: Corsa City, Swing +, Joy Sport y GL:'
Sal de lo común. Muévete a tu Concesionario Ofici:
Opel. Muévete en tu Opel Corsa.




Ctra. Palma - Artá, Km. 49,400. Tel. 55 38 51
MANACOR (Baleares)
